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Domingo 11 de Octubre de~1885.-Santos I*uis Beltran, ortiifesor, Germán, obispo y'mílrtir, Fermín , obispo y confesor, y santa Plácida, virgen y mártir. WTJMWKO 240. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ADMINISTRAOION 
DXL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Disuelta la cccledad de les Srea. Pérez y 
Campa, queda hecho cargo de la agencia 
del DIAKIO DE LA MARINA en San Juan y 
Marfcluez, el Sr. D. Bernabé Pérez, con 
qnlen ee entenderán loe Sres. sascrltorea & 
eete periódico en dicha localidad. 
Habana, 19 de octnbre de 1885. 
E l Administrador. 
Por traslación del Sr. D. Manuel Betan-
coürf;, con f icha de hoy he nombrado al Sr. 
D, José Angel Salazar agenta del DIARIO 
DK LA. MARINA en Holgnin. Con él sa en-
tenderán loa Sres. enscrltores para todo Ib 
concerniente á este periódico. , 
Habana, 10 de octubre do 18S5 
E l Administrador. 
Con esta facha ha nombrado & D. Cárlos 
Fernández: ag.mte del DIARIO DE LA MA 
RIÑA., en Sábalo. Con 61 se entenderán 
los Srea. snaoritorea en dicha localidad pa-
ra todo lo qae ee relacione con este perló 
dlao. 
• Habana, 10 de octubre do 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
I>BL 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T B T J S Q R A M A S D S S O Y . 
Nueva York, lo de octubre, } 
á las 10 de la mañana. \ 
££* fallecido el cardenal Mac-
G l o s k s y . 
Madrid, lü de otUibre, á las 
10 y 15 ms. de la mañana. 
A y e r ecurr ieroa en teda la F e n í n 
s ü l a doscientos setenta y se i s casos 
de c ó l e r a , habiendo fallecido ciento 
d i e á y se i s personas. 
E n e l Consejo da Min i s tros cele-
brado ayer, e l Sr . C á n o v a s del C a s -
tillo m a n i f e s t ó la o p i n i ó n de que 
pronto p o d r í a anunciar haber que-
dado arreglado el conflicto hispano-
a l e m á n acerca de las I s l a s Carol i -
nas . 
E l dia 16 del actual se c a n t a r á un 
so lemne Te-Deum en esta v i l l a y 
corte, por haber desaparecido e n 
e l la la epidemia co l ér i ca . 
Nueva York, 10 de octubre, á ) 
las 12 del dia. \ 
L a roca situada en Hellgate, cerca 
de l a parta alta de N u e v a Y o r k y 
que tiene cerca de nueve acres de 
e x t e n s i ó n , h a sido felizmente des-
trozada por medio del disparo de las 
minas cargadas con tresc ientas m i l 
l ibras de dinamita. L o s trabajos h a n 
durado algunos a ñ o s . L a d e t o n a c i ó n 
se ha hecho sentir & la d is tancia de 
muchas mil las. 
SHSS. CORREDORES MOTARIOS DE ESTA PLAZA, umeos AU-
TORIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DE BU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don FéUx—Antnfia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agoatino, don Teodoro— 
Ainz, don José Manuel—Barinagai i o n Juan Antonio— 
Bermudoz, don Antonio H.—Blancli y Botey, don Celes-
Mno—Bnoall. don Pedro—Bidean. don Eomnaldo—Bo-
higas. don Felipe—Burgos, don Juan— Bancos Cuorvc, 
don Victoriano—Buatamante, don José Eamon de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crncet, D . Juan—Costa, don Joaé 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
Holiezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
Josá—Fernandez Font«cha, don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Dario— 
Gumá y Forran, don Joaqu ín—Her re r a , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juli4, U . Ramón—López 
Mazon, D . Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D.Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D . Cristóbal P.. d e -
Molina, D . .rosé Manuel de—Manteca y Garda, D . A n -
drés—Marill y Bou, D. Franoisoo—Montalvan. U . J o s é 
M*ría—Matilla, D. Pedro-Novoa, D . André s—Pérez , 
1) Pedro Alcántara—Pattorson, D. Jacobo—Prado, don 
Federico dol—lluz, don Folipe—llamos, don Bomaxdino 
—Ruiz y Gómez, D . José—Koinlein, don Eoberto—Roen, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—santecana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toacano y Blain, don 
Joatiuin—Vázquez de las fieras, don Manuel—Itnrria-
gagóiüa, don Ruperto—Zayas, D . Joaé María.—Roqué 
S Aguilar, D Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello— 
D. Pedro Puift y Marcel y I ) . Delmiro Vieytes—D. Sal-
vador Fernández-1>. Joaquín Puntonet. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DK JULIO 18S0. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de olios 
ss valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
an el artículo «7 del Código de Comercio.-El Síndico, 
K . Nufie». 
C O T I Z A C I O N E S 





DJCS C O R R B D O K K a . 
f l A B I B I O S . 
---1 
{ 
3á4pSP. n.v- t y * 
Wi & 19i p g P. 60 d i* . 
' ) 5 i á 6 : 
l T. OOdiv. 
P. S div. 
^2» * 8 p'S P. 60 div. 
8 } á l 
9̂ .4 1 
i p § P.60 div. 
| pgP .Bdiv . 
Nueva Yorfs9 octii&r® 9t d loa Bh 
fi« l a t u r A i 
Oasas españolas; & 97 6-55. 
Idem mejicanas) á $15-65. 
Descuento papel cemorclal, 60 Air.) 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfudre», 60 diT. (banqawe?) 
& 54-83% c t s . £ . 
Idem sobre Parlo, 60 d[T. (bauqneros) i 6 
francos 21]4 cts. 
Idem sobre Hambnr^o, 60 di?. (banqnerM) 
á95H. 
Beños registrados de (os Estados-Unldes» 4 
por 100, & I227i ox>capon. 
Centrífagas número 10, pol. 06,6 3il6. 
Regular A buen reflno, 5 7(16 & 5 9il6. 
izdcar de miel, í ^ & ó'í-
Mlelcs, 1 7 % cts. 
Manioca (WUoox) en terceroIas1 A 6.60. 
rociaofca, long clear, & 10%. 
Nueva Orlemiñt octubre i) 
ñ a r i n m dase» m p e r i o r e » , « ^4.16 «i» 
barril. 
Londres, octubre O, 
Azdcar centrlfnga, pol. 36,17 á 17|t. 
Idem regular refini>, 11(6 ft 15. 
GonsolMadus, & 100 1(16 sx-lntarés. 
Bono? de los Estado» Unidos, 4 por 100, 
A 120% ex-enpon. 
Oescuoato, Banco d© Inglaterra, 8 v*» 
100. 
Fl&ia en barras, (la onza) 47^ pen 
lAverpool , octubre i) 
dlQOiUm m i d d U n g up lan t í t* A ó Jé V ' 
bra. 
JPari», octubre 9. 
Eenta, 8 por 100,79 fr. 60 cts. ex-lnteréa. 
(Queda proh ih idu l a r ep roducc ión de 
Ion telegramas que anteceden, con arre~ 
ylo a l a r t í cu lo 31 de l a Ley de Propie 
d a d Intelectual.) 
OOTiaAOIONSS DB LA. BOLSA 
el dia 10 de ootubre de 1885. 
OBO DEL 
CC^O ESPAÑOL. 
Abrlé A 236% por 100 y 
cierra de 287^ á2S7% 
por 100 A las doi. 
U*ní* £ pg iaUttt» J uno d» 
i . • ! auoAi . . . . . . . . . 
Ide.-n, idea, y dos Ídem.—». . 
Xd^Qi de inuaüdades . . . . . 
Billetes hipotecarioa . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Illoo 
B c m ¿si Aytint»m!eiii4c..... 
Ü Í H pg Doro. 
Exsm Bapkfiol da la Xsla de 
Oub» « . . . 3 á 2 pg D oro 
P»noo Industrial ¿ 
BAIICO y Compañía de Alma-
cenas de Begla y del Oo-
Ootnpaííla de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
Ot(\ñ de Ahorros, Denouentoa 
y Depósito* de la Jlitoa&a.. 
Oródlto Territorial Hipoteca-
rlo do la Isla do Cuba . . . . 
Impresa de romeato y Nave-
caoion del B\ir_™... — . . . 
Frimora Ch>»pafila de Vapo-
r ó l d e l a Dabía . . . . 
0<nr.p:>Cía de Almacenes de 
H»-lenl»dOt wmmmmmimmmmm *mm., ¿ 2 4 
Com de Almacenas de 
Dr;í!;l*.o de la Rafcars.-. . 
CTmpotiUlSsuaücL^ de A io a 
br* '.c ¿o Gfas m m m m & 09 
OempzCla Onbana do A l u m -
brado de Qae >— 
Oom?!biu» lapatlola de A i t su -
Im^<r4a de M»;•.:./...;>«, , . ,• —- -~ ¿ 7 0 
Hueva Compafiia d.? Cas de 
la jci.>*)asa.... 
Oompaflla cíe Caminos de Hie-
rro de la Habana 63 á 63 pg D oro 
OompsBía de Caminos de K¡.-
rrode Matansaiá Haí^ülila. ' - - ' m . • & is 
Oompatl'a de Caminos do Hie-
rro de OÉrdscas y .Tilo^-a.. 5 íl 6 pg P oro 
OompaJUla de Caminos de Hie-
rro de Olenínegos i V i la-
OompsfiU de Caminos de Hie-
rro d« SaKna la Orando.... 
Oempanu de Caminos de Hie-
rro do Oafbariea A Bacod-
9p lr i ta i . . n ¡ 
OoropaBl» del Ferroearrll del 
OompaDle do Camines de Hie-
rro de la 8»h'a de la Hs'^a-
na A M»t»E.»í ;! u i 
Oomp*fiía del Kerrooarrll U r -
y#---~v!irrM deí Óobre..". . .- . —-• • _ 
Fsrroeirtj, (ta Unh4 . __ 
<lc •ii-awcaa... . . . . . n»>.. 
O l S I i l f i A C I O M K S . 
Dsl Orédllo Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba • 
Oédulaa hipotscarlas al 8 pg 
laterée anual . . .—. . . . 33 pg D. oro, 
ídem de loa Almacenes de San-
ta Oatattna con «1 8 pg ÍD-
t»r*« san»! —: 771 B 
T X M V A a D B T A I i O R B S 29 O T . 
17 acciones del Banco Bapafiol, A 2 p g D. oro O. 
20 acciones del mismo Banco, á 2) pg D. oro, para el 
3 de noviembre fijo. 
110,000 Cédalas Hipotecarias, á 38 pg D. oro C. 
60 aooiones de la Compafiia del Ferrocarril de Cien-
feegOB A VUlaolara, al 40 pg D. oro C. 
60 aooiones del ferrocarril de la Habana, al 62 pg D. 
«r 1 O. 
3 aooiones de la Corapafiín del Perrocarril de Cárde-
las y Júcaro, & 6 pg P. oro C. 
19 acciones y un cupón de $165 do la misma Empresa, 
( 8 pg P. oro O. 
SO acciones del Ferrocarril de Sagna la Grande, A 28 
^f i .D. oroO. 
PfwoioníídelEanoodel Oomeroio, aUSpg í?. oroO-
4Ü A 39 p g D ero, 
2 9 á 2 8 p g Doro, 
A 6ÜJ 
A 50 
( 6 pg hta. 2 m"ecs, 7 pg 
WSírpWRTO Mff iaOAKTIL. \ ht». 3, 8 p g hta. 4. y 12 
' p g hta. 6, oro y 1>tes. 
H B R C A B O KAOIOMAIA 
Sin variación. 
rnjKttfíADO E X T R A N J E R O . 
Bln variación. 
S K f l O R B S C O R R E D O R E S D E S B M A I U . 
DB CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Pnig, auxiliar de corredor 
y D. Andró* Zayas, Id. do id, 
Xs cnp'a.—H&bana 10 de octabre do 1888.—n Bla-
Oomandcmcia, mililwr (U marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—-DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARRKDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía de 
esto Paerto y llaoal on comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo A la persona 
que hubiese encontrado una cartera el dia 12 de Setium-
bra, í-oiiti iiiendo las cédulas dd vecindad ó Inscripción 
expoílidas A Guillermo Col! y Bosoh y A Bartolomé 
Bosch y Coll y la Ucencia absoluta del Servicio do I)J • 
mingo do la C>uz, natural de Manilik y dad» en cstfi 
i.p03la(leio. los dos primeros pertsnenlentes A la Ins-
orip ilon de Mallorca, y el último & la de Matanzas, ss 
presente A entregar dichos documento] en esta Fisoalís; 
en el concepto da nue hi n.i lo vjrifioa en un plazo de 
t ra ln t i dUi , á nontur do esta facha. IOJ preultados do-
oumentoj qaedariio nulos y do ningún valor, 
¡Habana, 8 de O itabro de ÍK8P. —JnaqUin Qómet de J¡a 
rreda 3 -11 
BSUQD'Bí? QÜB H A N A B I E R T O R E G I S T R O B Í O T 
Para Clavo Hueso vap^r amer. T . J . Cochran, capitán 
•WeátheiforJ: por Sumoillan é hijo. 
BSnFRACVO !>B I . A O A R O A U S « Ü Q S S f c 
DBffPAGHAnOS. 
Tabacos torcidos... 
Olzavros caJotllls,s — 




r O M Z A B C O R R I D A S EJL< D I A 9 DB 
O C T U B R E . 
Asúcar b fooyes . . . .—. , 
Atiúcar «vi an 
A z i car s a c o s — . . . — . 
Azúcar barriles 
Tthawii lornldnn , 
nigarros ca je t i l l as .^ - . . 












LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el 10 de octubre de 1885. 
ino sacos café P u e r t o - R i o o . $ 1 3 ^ qtl . 
200 sacos harina española $9} uno. 
550 e. arroz semina— 7 | rs. ar. 
100 tabales bacalao.-. $5 qt l . 
10 o. latas manteca L e ó n . . . 814 q t l . 
10 id . é id . Idem Í14J q t l . 
4 id . J id . Idem $15 qü. 
8 cajas longanizas 6J rs. libra. 
Ordinario —DON JUAN VALUÉH PAQÉS, Jaez de primera 
instancia propiatario del tíiétrito del Cerro. 
Por el presente, oIt'>, llamo y convoco A los acreedores 
de D? Antonia M í CasoEas y D. José Boque de Eaco-
bar, A junta general para mim!)ramiento del Sindico que 
h i de reemplazar al Ldo. D José Miguel Angnlo y Oa 
ra j , que ha renunciado dicho cargo, baio el npercibi-
•níen'.o de que aquella Jnnta teudrA efecto cunlquUra 
que sea ni número de acreedores que so reúna; haolén-
dueo aefialado para la celebración de la misma, el dia 
nueve do Noviembre próximo A las doce do la mañana 
en el Juzgado, s to en la calle de Acosa número treinta 
y dos. Pues así lo toiKO mandado en los autos del oon-
carso de los reforidoa consortes la Casafias y Boque de 
Escobar.—Habana y Ootubre ocho de mil oohooit utos 
oohout» y cinco.—Juan Yald&s Pagés.—Por mandato de 
su Sií*., José Nicolás de Oiteja 
11358 3-10 
OmnKtndancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ TGUTIKRKEZ, teniente do infantería de Ma-
rina, ayudante y ílsoal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por eota mi únic» carta do edicto y pregón y lérralno 
lo di^z días, cito, llamo y emplazo A las pei'Hr.nns que 
puedan dar razón del» que les constiro acerca d f̂l hurto 
de varias alhftjis y premias de veetir. ó sopa el paradero 
le ellas, siendo entro las primeras un cronómetro, con 
si n9 0,031 de la f jbrica de Charles Frochando. ol cual se 
verificó á. boidc de la goleta americana Jof FUzpa-
' í: on lama iragada del domingo veinte y siete ce tíe-
ubr;) último, en Tallapiedra, para que so presente en 
eeta Comandanoia de Marina; en el concepto que do ha-
cerlo, olissquiarán iu recta administración de jimticia. 
Habana, 7 de Octnbre de 1885 —El Fiscal. M.anud 
flMítAlu. 3 9 
Aposta.Uro de la Habana.—Uotulsion Fiscal—DON C E -
LESTINO BUIZ MOKA, oomandr.ute graduado, capitán 
d» iufaniorla d j marina y ñricalen comisión. 
HnlUndome instruyendo sumaria perol delito de p r i -
mera deserción al marinero de segunda clase del Depó-
sito del Arsenal, Laureano Mendosana Buhevarría ó 
Márcos Bloriagaó Ibargoray, con cuyos nombros y ape-
llido» viene figurando en la misma hasta la aclaración 
do ou¿l de los dos sea ol verdadero; en uso del derecho 
que me conceden les Boales Ordenanzas, cito, llamo y 
emplazo, por este mi segando edicto, al mencionado ind i -
viduo, para quo on ol término de veinte días, A contar 
desde esta fecha, comparezca en esta comisión fiscal, 
situada en el Arsenal del citado Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 2 de Octubre de 1885.—E¡ Comandante ria-
DÜAn. <lfjA.Hi.,ut fíuin. B_6 
Oomandancia mili 'ar de marina de la provincia de la 
Hofiona.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZA 
l.sz Y GUTIERUEZ. teniente do infantería de Mar i -
na ayudante y fiscal en comisión de esta Coman 
dancia. 
Habiéndose ext ravía lo la cédula de Inscripción ma-
rítima del individuo Francisco Vidal y Montero, cito, 
llamo y emplazo A la persona que sepa dónde se encuen-
tra ó la tenga en su poder, para qae en ol término de 
quince dias la presente en esta Fiscalía, en el concepto 
de que trascurrido dicho término y no la hubiere pro-
sentado, quedará nula y de ningún valor. 
Habana, 2 de Octubre de 1885.—Bl Fiscal, Manuel 
GkmaA'ea. 3-4 
DON JOCÉ CANALES DE LA CASA, ayudante militar de ma-
rina do este Distrito y Fiscal de causas del mismo. 
Dispuesto por el Excmo. é Utmo. Br. Comandante Ge-
neral do ot.to Apostadero, se saque á remate A pública 
subasta un bote de la propiedad de D. Salvador Copde-
ben, do las dimensiones siguientes: seis metros do eslo-
ra, setenta centímetros de puntal y un metro setenta 
centímetros de manga, el cual se encuentra depositado 
en el carenero de D. Francisco SerrA, situado en la en-
senada de Marimelena de esta población y tasado en la 
suma de ocho pesos cincuenta centavos oro, se hace p ú -
blico por medio del presenta, A fin de que las personas 
que deseen hacer proposioiouis, ocurran A esta Ayudan-
tía, sita caile de San José número tres, en el término de 
treinta días, á contar desde la fecha on la inteligencia 
que ne se admit ' rá ninguna de aquellas que no cubra ol 
precio integro de su avaluó- Y para sa publicación en 
el perlólloo DIARIO DE LA MARINA, hice extender el 
presente en Begla A primero de Octubre de 188V—Jtsé 
Oanales.—Ante mi, JosA Hnucilit . 3-3 
AvWMñtM militar de marina del D M r i l o de 0(i«« i f í a i -
c«.—Edicto—DON ANTONIO DB 1'AZOB T SANTOS, 
ayudante militar de marina do este Distrito y fiscal 
de una causa por órden Superior. 
Hablándose extraviado la Cédula de Inscripción al 
Individuo Francisco González Pérez, se avlaa por este 
medio y término de ocho dias para que la persona que la 
posea, la presente eu esta Fiscalía; advirlfendo que tras-
currido dicho plazo, so tendrá por nula y de ningún 
valor. 
Casa Blanca, 30 de .Setiembre do 1885.—El Fiscal, A n -
tonio de Parrs. 8-2 
(Jue'jm ne Infanleria de Marina—Comisión Fiscal, 
DON ANTONIO ANDREU BOL'K, alférez do Infantería 
de Marina. 
HallAndome instruyendo sumarla al marino de secun-
da clase del Depósito del Arsenal, José Toribio Abra-
lianto; por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho que ma conceden las Beales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por esta ral primer edicto al menciona-
do Individuo, para quo on «l término de treinta dias, A 
contar des le esta fecha, comparezca en esta comisión 
fiscal, situada on ol Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1886—El Alférez Fiscal, 
A nlonin A ndreu IUH3 
F U A S K T O l í i S l i A H A B A N A . 
Dia in; 
De Isla de Pinos en 10 dias gol. amer. C. W. Lewi», cap. 
Fehrlng, t i i p 7, tcns. 306, con madera, A M. Gómez. 
Barce'ona 011 73 dia% bca. «sp. Catalina, cap. Garr i -
eta, trlp. 14 tons. 478 coa carga general, A la órden. 
Quedo sujeto A tros días de observación. 
ñ ¿ ÍAVJS.H. 
Dia 9: 
P^ra Filadolfli vap. esp. Asturiano, cap Campounor. 
E N T R A D A S DB C A B O T A J E . 
Da Cuba y essalao vap Manuellta y Maiia, capitán 
Vaca: con 56 sacos cacao; 502 sacos ma>z y efectos. 
Da Msrlol gol. San Antonio, pat. Sánchez: con 20 pi-
pas aguardioute. 
De Mantua col Morcedita, pat Ferrer: con 900 sacos 
carbón. 
De Sagua gol. María Andrea, pat. Otero: con 1,200 sa 
eos oarbuu. 
Do Canas! gol. l í Vinaroz, pat. Covas: con efectos. 
&SPFA0E3ADO8 D U O A S O V A J S . 
Para Marlel goleta San Antonio, patrón Sánchez: con 
efe.ttos. 
Para B. Honda vap. B:-1 Honda, pat. Urrntia: id . 
Para V> Honda vap. M ' Magdalena, cap. Palmer: id. 
Para Knevltaa gol Victoria L . , p i t Jerez: id . 
Para .Sierra Murena gol. María Teresa pat. YolvA: Id. 
Para JariM>i gol. Paquate Telauo. pat. Coll: Id. 
Para Oauasi gol. Jaba, pat, Coll: id. 
Para Yaguajay gol. Jóven Blanca, pat. Moré; Id. 
«UQÜRS CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Cañarían borg. esp. Las Palmas, cap. Lttredo: por 
Galbon, Ble y Cp. 
-Canarias bca. esp. Gran Cananas, cap. Arooena: 
ñor K. Martínez. 
-Montevideo y Buenos Aires bca. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: p"r N . Gelats y Cp. 
-SantaCruz do Tenerife y Lf.8 Palinas bca. esp Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
-Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ver-
dfd, cap Sosvilla: por Antonio Serpa. 
CornB» v Santander v»p. esp Méndez Kúllez. ca-
pitán Cebada: por M Calvo y Cp. 
Jíue^a York vap. amer. Alpes, cap. Anazagasti: 
por Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U 3 SB H A N D E S C A C H A D O . 
Pora Pazcaganla gol. amer. Indlanola, cap. Blo:n: por 
L . Mojarrieta: en lastre. 
—Santhomos, Puerto Blcoy escalas vap. esp. Eamon 
de Herrera, cap. Vlllamil: por B. de Herrera: con 
1,000 tabacos torcidos: 247,860 cagetJllas olgarroe; 
mo m eetilioo 7 eftotog. 
R E V I S T A COMERCIAL. . 
Habana, 10 de octubre de 1885. 
EXPOBTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE C A Ñ A . - L a s existencia» ecn 
cortas y obtienen regnlar demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castafio, de $18 A $19, i d . roble de $22 á 
$24 y o l reflno A $33 á $14. 
CÉB.A.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo do la inferior, y Ambas obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $21 á $¿2 qt l . la inferior y de $24 A $25 q t l . 
la superior. 
1MP0KTACIO1T. 
EF'LOH PRECIOS DK LAS COTIZACIONES 80» EN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARÍO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Begn'ares existencias do 
esta grasa y con buena demanda. Cotizamos en latas de 
arroba A 25J rs.; las de 12 libras A 2C rs. y A 26] rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con poca demanda; se cotiza de $8 A $9 cija de 12 
botellas, y de $3J A $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7^ A 
$3 caja. 
A C E I T E DE MANI.—No abunda y encuentra j e d l -
dos. Ss cotiza de 15 A 16 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detaUa el reflñádd en el 
país de 3| A 3 | rs. galón. 
AtJF.I TUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos A 7J rs. cuñete. 
AFRECHO.—Llegaron en la semana dos partidas 
que o i rf.Koaron con fauilldad. Cotizamos A $6 quintal 
en billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos do $4 A $44 garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamcm holnuda, A 9 rs.; corriente de 7J á 8 reales; do-
ble, A 9 reales, y triple, A 10 rs. 
AJOS.—Grandes existencias. Cotizamos: de 1} A 3} 
reales mancueira, segon clase y tamaño. 
ALCAPARKAS.—Bogulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos rie 4j A 5 rs. garrafoncito. 
ALMENOKA!"*.—-Begnlar demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos de $21 A $22 q t l . 
ALPISTE.--Se detallan las existencias en plaza, 
da $5J A $'i quintal. 
A l i M I D O M — K l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizAndose :. nj reales arroba el del país . 
ARENCOSLr*.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos dé 24 A 3 rs. ci\ja. 
AN1M.—No abluida y tiene demanda. Cotizamos A 
t lSqú ln ta l el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
o] fiñuioéa de $14 á $20 quintal, el americano, A $8} y el 
alemán A $0 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes de 7¿ * reale-s arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos do 0} A 11 reales arroba, 
sogun clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
do U ra. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Begulares existencias de la nacional que 
cotizamos A $5g billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido A $6 quintal. 
, AVEliLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
A $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene bnenft so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AKAF11AN.—So detalla lentamente, de $6 A $8 el 
oompnoato. y el puro flor, de $9 A $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, ouo ne cotiza do $9J A $10 caja, clase sure-
ilor. E l de Haltl'ax goza do alguna solicitud cotizánao-
s::baja'ao A $5i quintal; y robalo y pescada de $1J 
A $4} qtl . 
CAFE.—Buenas existencias y corta demanda de 
fsto grano, que cotizamos, clases corrientes A buenas de 
Pnono-Bico, de $13 A $14j quintal y clases bj\jas de $12J 
A $13. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que a lcuza pedidos, cotizándose A $6] docena d e í s t a s 
en medias y a $81 en cuartos. 
CANGL/*.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente A $22 qt l . y fina de $68 A $70. 
CLAVOS DE COME ti.—Se rtetallan A $36 qt l . , las 
ex'sto: cías que abundan. 
CEB()LÍ- i*S —Las partidas llegadas últimamente se 
cotizan de$5J A $6 qtl . 
CEÍiVKVÍA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como signo: PP. de $4 A 
$JJ ' Globo" y "Younger" de $4 A $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tirnen poca demanda. Cotizamos pimientos, de3l A 3¿rs . 
salsa de tomate, A 30 ra. docena de latas. 
COSAC.—uottaa existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 A 61 rs. galón. 
CotizatQos el francés fino de 14 A 15 rs. gafen. Hay 
buenas existencias do las clases finas en cajas, esca-
seando las demAs. Coíizamos: entrefinos, de $6 A $8 
y finos, de $PJ á $10 caja. 
CHOHL/ÍOS.—Buena demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos los do Astúrias , A 16 rs. lata, y loe de 
Cádiz, A 30 rs. 
CIRUELAS.—Sin existencias y sin pedidos; se coti-
zan nominalmente. 
COMINOS Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $14 A $15 quintal. 
OÁTlLES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIOOS.-Escasean los americanos que se 
cotizan iK-niinalmento. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. ciya, y 
los grandes de $8 A $9J caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.-Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
i i l l doomiaen billntea. 
FIDEOS.—Begular demanda y sin existencias, co-
tizándose las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, A $7(. Los del país se detallan de $ t | A $7 las 4 calas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay escasa demanda, 
existienrio regular»s existencias, qae se cotizan de 8i A 
9 rs arroba. Los negros do Méjico se cotizan A 9 reales 
arroba 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con corta demanda. Cotizamos nominalmente de $3 A $5 
caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 10 rs. arroba por chicos A 20 
reales ñor grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . - S e detallan con facilidad "Campana", 
de$G4 A$C3 carrafomy "Llave," A $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortes existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 A 8J reales. 
HARINA.—Begular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $9| 
A$9| el saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos A $10 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Sin existeBCias, no obtenien 
do demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca escasea y se cotiza 
de $6 A $9 sogun clase y marca. Escasea también el 
amarillo do Bocamora, que cotizamos de $7J A $7i «ya . E l 
dol país, marca Crusellas, Hno. y Compafiia muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza A $5J caja el de ca-
labaza superior, A $5 patente de mamey y A $7 el Pom 
padnnr A azulado. 
JAMONES.—La demanda es regnlar y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sarde $ i i A $225. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de tedas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} A $6i; entrefinos 
de $8 A í IllJ, y tinos, de $11 A $13, soeun marea. 
LONGANIZAS.—Abundan y se estAn detallando 
de 6 A 6J va. Ilbra-
LOSAS.-Bogulares existencias y ninguna solicitud 
Oot.ií.ainos A «J ra. lan pardas v 7J rs. las blancas. 
M A I X . — E l del país se cotiza de 8J A 9 realce arroba 
el nuevo y de 0i A rs. en billetes el viejo. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de dase corriente A 
buena, de $11J A $11J, y primeras marcas, de$12A$12¿ 
y superior, en latas, á $14; en medias latas A $14J y 
en cuartos, A $15. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y podidos moderados: se dotallade $23 A $26qtl 
según clase y marca. 
NUECES.-Bnonas existenoias, ootizAndose nomi-
nalmento 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose A $20. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $7i A $8 ba-
r r i l , y las de Canarias A 20 rs. quintal 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
de 14 A 1'! rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo do todas clases, americano A 3i 
y francés da 3J A 4 J rs.; estracilla A 4J y cilindrado A 5 
reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $14 A $18 qtl . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos A $24 quintal por PatagrAs 
y de $17 A $18 qtl . por Flandos. 
SAL.—Abundan tedas las clases y con escasa deman-
da; la on grano A 10 rs. la de CAdiz y A 13 reales la de 
Torrevieja v la molida en el país da 15 A 16 rs. fonega, 
SALCHICHON.—Bl de Arlés escasea y se cotiza 
de 4i A 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 7} A 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas que 
encuentran escasa demanda, cotizAndose de 2J A 23 reales 
lata en aceite y en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de «9 A íilj quintal. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza A $34 c^ja. La de 
pora se detalla moderadamente A $101 eaja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: do $5 A $5} los pescados y de $6J A $7 las 
snstan nías según marca 
TABACO BREVA,—Begnlares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 A $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.-Se cotiza A 18Jrs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose d" $13 A $13) qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $Uü las cuatro cajas de las de Bocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que so cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 A 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo A $6 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $6J 
A $6* el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaolone», 
nnttzAndoso de 955 i >58 pipa, sesmn olawi. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O H E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Obre 11 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
.. 13 City cf Puebla: Nuava-York. 
„ 13 W- L. Villaverdw Kingston, Colon y escalas. 
. . 13 CAdiz: Liverpool y Santander. 
.. 15 Mortera. Bt, Thomas y esoaiaa. 
. . 15 City of AlexandriA; Veraoru» y escalas. 
. . 15 Ñewport: Nnova-Xodi. 
. . 18 Giiido: Liverpool 
18 España: CoruBa y escalas. 
. . 20 i/'Wyof WssníngT-on. Nueva-York. 
. . 21 Pedro: Livarpou!. 
. . 21 VilledeBordoaux: Voracraz. 
. . 22 riaratoga; Nueva-VOI-Í. 
. . 21 Pasajes: Pto.-Bioo. Port-au-Prinoe y escalas. 
. . 21 Navarro: Liverpool. 
. . 29 NIAgara: Nueva-York. 
Cn>re. 9 Ramón Herrera; SautbomAi y SfiMlMi 
SALDRAN. 
Obre. 12 T. J . Ooohran: Cayo Hueso. 
. . 13 City of Puebla: VeracrnE y esoalas. 
„ 15 ÑlAgar»; Nueva-York. 
. . 28 Méndez Nñüez: Santander y escalas. 
. . 17 Ciw of Alexandria: Nueva-York. 
_ 19 VC.T.. Vllluvarde: Kingston, Colon y esoalaa. 
. . 20 Hortera: Santhom^a r eeoatas. 
, . 20 City of "Washington: Voraeru» y escalas. 
. . 21 Vllle de Bordeaux: St. Naaaire y escalas. 
. . 22 No-wport.! Nueve-Yorb 
. , 24 City of México: Nueva York. 
V A F O S E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Obre. 11 VUlaolara: en Batabanó de Túnas , Trinidad 7 
Cienfnegos. ^ 
. . J3 M . L . Villaverde: para Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 14 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo. Santa Cruz, Júoaro, Túnas , Trinidad 
y Oionfuogos. 
. . 15 Mortera: doCuba, Baracoa, Gibara y Nusvitas. 
. . 16 Habanero: de Gibara, Paerto Padre y í fuevi-
tas. 
. . 24 Pá8^jes:de Santiago de Cuba y escalas, 
Nbré . 5 B . do Herrera: de Cuba, Baracoa y Nuevitaa. 
SALDRÁN. 
Obre. 11 Argonauta: de Batabanó para Cienfuegs, T r i -
nidad. Túnas, Jácaro, Santa Cruz, Manzani-
llo y Cuba. 
. . 14 VUlaolara: de Batabanó para Cienfuegos, T r l -
nided y Túnas . 
. . 16 Vanueflta y Maria: para Kuevitas, Gibara, 
Baracoa y Cuba. 
. . 18 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Ténas , J ú c a r o , Santa Cauz, Manxanlllooy 
Onba-
. . 19 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y &. 
. . 20 Moiteru: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba, 
Alava; de la Habana para Caibarlen con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarlen directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'BeUly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarlen todos loa 
sábados, regrosando los juéves . 
Se dospaona Abordo. 
Bahía Honda; de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
A las 10 de la noche rezresando los miércoles. 
José B. Rodríguez: da la Habana para Bahía Honda, 
Elo Blanco, Berranes y San Cayetano, todos los sábados 
A las 9 de la noche, regrosando los miércoles.—Se despa-
chan. San lanado 84. entro Sol y Muralla. 
( H B O B D i S I d S T B Á S . 
e s q u i n a íl Meroadereis 
Facilitan sartas de crédito. 
CHraelsiiM sobre Lónái ce, New-York, Hev-Orlea&s, 
Billar., Turin. Boraa. Vcneola, Florencia, Hápclea, Lia-
boa, Oporto, Gibraltar, Brámen, Hamburgo, Paria, He-
vre, NAntes, Bnrdeea, Marsella, LUle, Lyon, H6J1M, 
V«»«ma, San Juwa de Puerto-Blco, A, A. 
Sobra tedaa las capitales y puablast sobre Falau a* 
KaUorca, Ibl»a, Mahon y Balita G n u da Tcnsrli*. 
Y EN E S T A ISLA, 
é)obre Matanzas, Cárdena3, Bemedioo, Santa Clara 
OfcíbaTírtn, Signa la Grsnde, Oienfuegoa, Trinidad, BMO-
tt-Snlrltus, Bantlago do üaba . Ciego de Avila, KSJU»-
slllo, Plaar dal »in. Gibara, Pnertc-Prlnolpo, Hcmri . 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO T OBRAPIA. 
Giran letras A corta y larga y vista sobre todas laa ca-
pitales y pueblos más importantes dé la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 1154 156-60 
H I D A L G O y C / 
Obrap ía M . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras A corta y larga 
•lata y dan cartas do crédito sobre Kew-Ycrk, P U Í i -
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndrea, Parla, 
Madrid. Barcelona y demAs capitales y ciudadeB impor-
tuctes ae los Kstados-XTnidos y Kuropa, así como sobtt 
todo» !os pueblos de itsaaíla y sus pertonsanlM. 
». ». 1» 1 » 
iorjesyC-. 
B A N a U E R O S , 
E Q U I N A 
FACILITAN 0AKTAS 
giran letra-H á corta y larga vista 
S O B R E N K W - Y O B L K , B O S T O N , C H I C A G O , SAM 
F R A N C I S C O , NUEVA O I t L E A N S , V E H A C I t V Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A T U S T E R D A M , B R U 
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÍÍNOTA, 
&», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I 
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Isks Canarias, 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A D O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 




G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor-
B s p a ñ a , 
I s S a a B a l e a r © » , 
I s l a s d a ñ a r í a s . 
También sobro laa principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
Méjico y 
l íos E . Unidos. 
21 , O B I S P O 2 1 . 
HACEN PAGOS 
FaciJltaa cartas de erédito 
j? giran teiraa á corta g" íts^a víita sobrf 
Sev-STork, Kiis?« Orlaima, Tersoruc, Méjico, SanJUB 
id Fucrto-Bioo, Wndro», Faris, BBÜL'ÜÍCB, Lyon. Bayona, 
Ksmburgo, Boma, Nf-poles, M i l t t i . Génova, Marsella, 
a»Tre, IJlle, ITántes, tít. Quintín, íK«pp«, Tonlosa, T s -
aswla, í lorer.at?, Palermo, S u r t í , Kealae, tto., asi eoaa 
f»bre to¿Jü las ea?ltal'38 y puebte» de 
aUQÜBS A LA. CíABíJAc 
Para Barcelona 
SaldrA sobre el 25 de ootubre el bergantín espafiol 
Panchila Ros, capitán Pagés, y admite carga A flete.— 
ImpondrAn sus consignatarios, Santa Clara 22—Alber-
tí, Carbó y Cp. 13027 15-3a 15-4dO 
P A R A C I E N F D E G O S , T R I N I D A D Y MANZA-
N I L L O . 
SaldrA A la mayor brevedad la goleto Joven Filar, pa-
trón Alemafiy, admite carga.— Impondrá su pation A 
bordo. 13295 8-8 
Para Canarias, directamente 
L a muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá sobre el 10 de octu-
bre; admito carga A fleto y pasajeros, A quienes ee lea 
dará el buen trato de costumbre. 
Informarán el capitán A bordo y en la calle de San Ig-
nacio n. 84 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 1078 20-188 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
E l vapor corroo 
T. J . COCHRAN, 
ealdrá el lúnes 13 y el Juéves 15 de octubre, A laa 5 
de la tarde. 
Bato vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú-
nes y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sAbados y 
miércoles, llevando la correspondencia de loa Estados-
Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga ae reoibirA en el muelle de Caballería haata 
las tres de la tarde. 
De más pormenores ImpondrAn ana consignatarios. 
Obispo 21, altos, 
NOTA.—La correspondencia se recibiré expresamen-
te tn la Admlnistraofon de Correos. 
o un e-10 g o t m u A B t B u o ; 
m m m ME m m m w u 
Los •eperee de esta scrcditaln Unta 
D í t Y ®f P u e b l a . 
Capitán 1 . Deakess. 
^ M I ® 
Oaplten f . W . Seynoldt. 
Capitán W. Eettlg. 
Capitán Zuluaga. 
C i t y of México. 
Capitrn Boiley. 
Salen ele la Habana todos los sábado* á tai 
i. de la tarde y de New-York todos los 
juúves ó, las 3 ác la tarde. 
Línea semanal entre New-Iork 
y la Rabana. 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . . - JUíves Ottre. IS 
23 A L P E S — ~ -
A L P E S -
CÍH"V OW * L E X A H D R I A . . . 
C I T Y O F M E J I C O 
C I T V OV P U E B L A — . 
SAbado Otbre. 
•a '•oUma ¿ e riaja por esto» Tdpexes iSireetaias»-
tsüGidlH Gibraitar, BitriselonayMaisell», enooneKlioa 
oon ios v,- ^oie» ír tnoesos «ju-s salen do Heir -York A me-
diado de (\ÍAM mea, 7 al Havre por los ysporea qas sale» 
todos Ion oiléroolea. 
8odJUiv»n«í»sporí» Une»íieTapore* iraneasea, TÍ» 
Burdeos, liiist» Madrid, en $JG0 C a n e a c y í y h«at» Bar-
caloña en |S5 Outrejacv desde H e w - í ork, y 501 loa ra-
porea « « l í n e a W S I I V E R S T A R , vi» ídrerpool , !IM-
ia Maária incluso POTKSIO doi ferrocarril, en f 1 *9 Onw«a-
sy desde Kow-Vork-
QonúiAH A la cari», «er^Mso eu niess« ywruHt»» m io» 
« p o t e » VíVff O F P V Í n & A . € I W Y O F AKiHatAK-
» K I A y Í J I T ^ itW WAIsJ!3ÍBía»OR. 
Todos esto» vaporee, tan sien ooaeoldos, por lo rspl» 
&tm y ra.-nridcdác BUS virjüs, tteaoc. iiEieienuis eoicoiii-
Sado» vara pasi^erca, asi oomci íanslríoa lee au«Taa li ta-
M i oslssisls». en la» oaaiM ma «--! *3ti«rlv!jeaiín nOTtelSSa-
Ü aljiiino. p«rmaa»<il*n'io slímp;** )it<í;i*c«»«j08. 
Xám eM$jui se x^lbeatis. ai saxt*!!* d»i Oc'nslí'írí» Jias^ 
> Tispint i * l día &* i s salida j se a4Kt;ic carsa ftirt 
toglntiñ, E i a í b u í e c , Bréana , A-pstMds», Roürjv-
wi», HBITS y Am'ijéroR, WK cfíO< liul*a*o» dlíectoe. 
9KS £<ia»i?Ji»1iaíios. tfflfitar. B9 «S, 
R I D A L O O T fí* 
I u . S3 1» Ont,. 
Utvsa 
1 L VAFOE 
capitán D. Gerardo Cebada. 
BaldrA par* la COBUÍf A y SANTANDER el 15 de 
octnbre, Uevanao la aorrespondenoia pública 7 de ofi-
cio. 
Admito oarg» " pasajeros para dlohcs puertea. 
Recibe carga & flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y G-'jon. 
Los pabiQ^rto» se cntregsrÉn. al reoiblr loa billetes de 
pasaje. , ' ' 
Laa péliasa da carga se firaierAn por los oonoignata-
rloa Antes de correrlas, sin cuyo requisito seria nalaa, 
Bsoibe cí?ga A bordo hasta el dia 13, 
De ic.f.s ssixnenoroa ImsnndrÉn ena conaignatarioa, 
bL ÜALX'Ü OOKCP?, Ofloloo a? 38. 
I . n . 16 Ot 27 
l , I K E A l?S V A P O R E S - S O R B E O S , DK ACS.RO. 
DK «,1.30 T O N E L A D A S . 
OON BBOALAS EN 
FROttilESO, HASANA, COSUÑA 
Y SANTANDES. 
TArUATJ L I P A S - . - . 
O A X A C A — 
B Ü X I C O . - . . - . . . . . . , 
. . ^ Lugano Ogliiag». 
. XibuTcioJe Lsrrs'ssft, 
mm. Mftm-ei Q. ¡a H&kiti, 
, - Agust ín aoShcn y (3? 
Bwring Bi-otors y Op? 
Martín de Oarriearíe. 
Angel del T u l e . 
, . Oílíáoa n i ÍÍO, 







Se eepora de Nueva Orleana y saldrá pa-
ra la „ 
COROÑA, SANTANDER 
y L I V E R P O O L . 
el 18 dal presente, á las 5 de la tarde. 
Admite salamente pasajeros. 
J . M. AVÜNDAlíO Y O 
1333Í 19a 9-10d 
HABANA Y NEW-YOSK. 
^ E K 9 í O S O S VAPOREC' m J&üTtfí'S.* 
espitan T . 0. OUETIS. 
capitán í . X nSTSODU. 
M I 
capitán BENNIS. 
Coa magal&oes oAmaras par^, »̂fi&j<;Tt»e eei^ws (U 
Uchoa pnertoe tuyjsxo sigues 
Salen do N u e v a - 7 o r k l&a s á b a d o s 









. . 17 
. . 2( 
. . 31 
. . 7 
Salen de l a Habana los J u é v e s á las 
4: de d e l a t a r d e . 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SARATOOA 
N I A G A R A 
Juévos, Ootbre, 15 
Nbré. 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
•us carga o s recibe ea ei muaUo do Uaoallería nassa la 
rÍGüer» ael dia do la salida y se admita oferga p i r a l a -
rlatona, lIicaTjurxo, Brénten, Amsterd&ra, l'ottardaax. 
Havre y Ambéres, oon conoolmientos directos. 
La earreependoncia se admltirA tinloameuta su ¡a Ad-
adsaistirecion General de Correos. 
Sa dan boletas da TI1M9 por los vaporea da esta Une» 
álff.afewatate A Liverpool, Léndres. Bontharapton, Ho-
rro y Paria, cn conexión oon laa líneas Canard, WMto 
Star y la Oompagno Genéralo Traeatlantlqaa. 
Para mío jxirraenore», dirlgirae A 1» cana eonalgaato» 
rt», Obrapla a? 36. 
Línea entre New-York y Oieníuegog, 
«HK8GAI<AS XM RASSAV Y SASreJtAdO D I 
G Ü » A . 
Loa antroa 7 hermosos vapores de hierro 
« p i t e a JTAISOLOTH. 
B A N T U L O O , 

























NOTA.—Durante el invierno de 1885 A «6, los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán ea San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Faa^jea por Ambas unaaa t opoloa dal viajara. 
Para fleta dirigirás A 
LUIS V. PLAClS, OSEÍAFKA 30. 
Do mis pormenores Impondrán sus oonsianAtUlM 
O B R A P I A K9 «5, 
V A P O R 
capitán D. J O S E L E O N D E GOTA. 
T5AJBS í«-Rr»IAKA?.B8 D K L A E A B A M A A B A H Í A 
SIOtTOA, H I O B L A J í O O , B B R R A C O S , S A K C A -
Y K ^ A N © V rffiAJLAS A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
Ssüárá, de la Habana los sAbados, A laa 10 de la aeche, 
y UegarA hasta San Cayetano loa domingos, 7 A Halaa 
Aguas loalúnea al amaneotir. 
Regresará hasta Rio Blanco (dondeperflooíflrA), los 
mismos días lúnes por la tarde, y A Bahía Honda los 
mArtes A la» 10 de la mañana, saliendo dos horaa dea-
paes para la Habana. 
Recibe carga A P R E C I O S R E W U O I D O S loe Juftvea, 
vlérnes y sAbados. al costado dol vapor, por el muelle de 
Luz, abonAndose ana fletes A bordo al entregarse firma-
dos por el capitán loa conocimientos. 
También ae pagan & bordo loa paaajea. He mAa por-
menores mformtjA su consignatario, M E R C B D 19 . 
flOSOIE D E V O C A . 
I I F S I S A DI VáPORSS BSPAS0LB8 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A B F O K T E S M I U T A R E S 
V A P O K 
Capitán D, Josá Ma VAGA. 
Eate hermoso y rápido vapor saldrá da eatepaarto el 
dia 16 de octnbre, A las claco do la tarda, para loa da 
Na.evita», 
Pto. Padre. 
Sagua de Táimmo, 
O n b a . 
OOKSIOlírATABlOS. 
Huevltaa Sr.D. Vioonto Rodrigues. 
Puerto Padre,—Sr: D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Comp. 
Sagua de XAnamo.—Srea. C. Panadero y Ot 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
GuantAnaiau.—Srea. J. Baeno y Comp. 
Cuba,-—Bros. L . Roa y Comp. 
Ss despacha por R A M O N OE 1 1 8 R R K R A , SAK 
P E D R O N . 4 6 . Plaza de Lúe. 
r»i-14 Oot.« 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos 7 San Cayetano. 
SaldrA todos los sAbados, Alas diez de la noche, el a ne-
vo y rApldo vapor espafiol 
JOSE R. RODRIGUEZ. 
patrón Febrer 
regresando de San Cayetano y Berracoa loa lúnes, de 
Rio Blanco v Babia Honda los mArtes, llegando aquí por 
la noche del mismo dia. 
En oomblnaolou oon el ferrocarril de la Eaperanaa 
se despachan conocimientos directos para laa estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle de Lúa recibe carga 
los vlémea y sAbados hasta el oscurecer y pasajeros 
hasta las 10, hora de su salida. 
Los pasajes y fletas se abonarán A bordo Ala entrega 
de conooimiontos y para más pormenores sus consigna-
tarios SAN I G N A C I O N . 84, entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y CP. 
Viaje semanal entro este puer-
to y el de Cabañas. 
VAPOR 
José ü Kodriguez. 
Este nuevo y cómodo vapor saldrA les miércoles A laa 
diez dé la noche, llegando al amaoccer del JnéveaAloa 
muelles de Agnirre (San Olaudiu) Rajas y Bramales, sa-
liendo de éste A las cnatro da la tarde para Rojas y del 
de San Claudio Alas cinco, llegando aquí Aprima no-
che del mismo día. 
Los seüores pasajeros de Cabanas se podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Por el muelle de Luz y A reducidos precios recibe car-
ga los miércoles para San Diego N a ú - z por Bramales, 
así como pasajeros hasta la hora de salida. 
ParamAs Informes sus agentes S I N I G N A C I O 8 4 . 
T R A I T É Y C P . Cn. 1175 26-100 
E UPMANN T CP. 
C A L L E DE CUBA NUM. 6 4 , HABANA. 
I1PDETM0N DIRECTA DB 
VAPOÜ iSSPASOL 
capitán D O í í A N T O N I O «OIU D I . 
Viajes semaoalas A Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
SAJJIDA 
Saldrá de la Habana los miércoles A las seis de la tar-
dey lleijará A CArdenas y pngna los.¡oeves, y A Caiba-
rlen los v iémss por la maTiara. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todoi los 
domingos A las once de la mañana. 
P R E C I O S L O i l D E f .OVTJJMBRE. 
NOTA.—La carga para Cárdoaas sólo se reoibirA el 
día de la salida, y Jnnto con ella la de los demás puertos, 
hasta las dos de la tarde. 
Ss despachan A bordo ó informarán O-Reilly 30. 
On. 1135 1- O 
¥ N A Y E e A O I O N . O E I a SUR. 




Saldré de Batabanó todos Ion sAbados por la tarde, des-
pués do la llegada del tren oxtraordlnfvro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Loa mArtes A las tres do la tardo, saldlA do Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los soHores pasajeros éaountrarAii nu t ren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar aUÍ el expreso que viene de Matanzas A esta ca-
pital. 
Vapor Geceral IjersundJ, 
Capitán GUTIERRE 2. 
SaldrA de Batabanó los juéves pnr la tarde deapnea de 
la llegada del tren, con destino A Co.'om», Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortéa. 
RETORNO. 
Loa domingoaAlasnuevoaaUlrA de Cortóa, de Bailón 
A las once, de Ponta de Cartas A las dos, de Coloma A laa 
cuatro dol mismo dia, amaneolendo el lúnes en Bataba-
nó, donde loa sefiorss pasajeros oncontrarAn un tran 
ene los conduzca A la Habana, en la misma forma que A 
Uis del vapor C O L O K . ^ „ ^ „ „ „ 
Pronto A terminarBe la carena dol ruporcito F O D I E N -
TO, serA dedicado A la conducción de ¡os señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I , desdo CAon y Coloma al 
Dijo déla misma y vice-versa. 
1? LAS personas que as dirijan A Vonlta-Absjo, «a 
proveerAn en el despacho do VHianuo r. i d« lea billetea da 
pasajes, en combinación con Ambas compofilas, pagando 
los do forrocarxll y buques, y por lo onisl obtienen ol oo-
nefioio del rebajo de 26 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
Icsjuovos y sAbados respootlvameníe oa ol tren qne con 
destino A Matanzas sale de Vlllanncv» A las doe y cn». 
renta do la tarde, debiendo cambiar de tren en Sen Fe-
Upe, donde encontrarán fd efecto el oxtraordlaarlo qne 
los oouductrá A Batabanó. 
2» Se advierte A loa Sres. pasfje.rca quo vengan de 
yueltar-Ab^jo ae provean A bordo dol bmeto do pasaje 
del ferrocarril, para que diafrnten dol beneficio del reba-
jo de 25 por 100 loa de la Habana y Ciénaga, aal como que 
deben despachar por el sobrecargo los oqulpajea. A fia de 
que puedan venir A la Habana A la par qne euoa, 
8í Las cargaa destinadas A Punte de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirae al Depósito de Villanueva loa 
lúnea y mártos. Laa de Coloma y f^ 'on loa mlérooloa y 
jnévaa. 
éí LM cargas da efeoíoa reguis'if-.s, una A trea reales 
fuertes con ol rebajo da 25 por 100 de ferrocarril al 56J 
ota. ore. 
Las cargaa de tabaco quo pagan al ferrocarril 8| nales 
oro, cobrarA 1» Empresa 93} cts. 
Los precios de pasaje y demás aon loa qne marca la 
íarifa reformada. 
6? Los vapores ee despachan en el escritorio hasta las 
dos de la taruOjV la correspondencia y dinero se reciba 
haata la una. E l ¿Inoro devenga 1 por 100 para fletes y 
gastos. 81 loa sefieres remitentes exigen recibo y respon-
i'fcbil¡dad dé la Empresa, abonarán el | por 100con laa 
condlcionea expresadas que constan en olohoa recibos. 
LA Empresa aólo se comprometo A llevar haata aos al-
macenes las cantidades qne le entreguen. 
6í Para facilitar las remisiones y evitar trastornoa y 
perjuicioB A loa señores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia en el Depósito 
de Villanueva oon este aólo objeto, y por la cual debe 
doapaoharse toda la carga. 
Uabaoia 5 de setiembre de 1880.—*J Director. 
T a. «M * • 1 
SAJPOK 
capitán D. Cayetano Olaguibeh 
Viajes semanales & Sagna y Caibarlen, 
S A U D A . 
Saldrá do la Habana toaos loe domingos 
á las nueve dol dia, llagará á Sagua al 
amanoeer dol lúnes. Salará de Sagua el 
mismo dia después de \ ñ llegada dol tren 
de Santo Domingo y llegará i Caibarlen al 
amanecer del mártee. 
R B T O B i m 
Saldrá de Caibarlen toá^a los miércoles, 
á las ocho de la mañana, 7 llegará á Sagua 
á las dos, 7 dospuos do la llegada dol tren 
do Santo Domingo, aaldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del Juéves.—C. Olaguibel. 
Cnl079 78 1S 
VENDUTA DE LA REAL HACIENDA. 
O F I C I O S N0 7, 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
Por diapoaioion del Sr. Administrador Principal de 
Hacienda, se rematarAn el v lémea nueve, á las 12 del 
día, por esta Venduta, dea mesas de billar con trdoa ana 
aooesorlos, pertenecientes al Nuevo Liceo y tasadas on 
la cantidad de onatrooientos cincuenta penes oro. no ad-
mitiendo proposición que no cubra los i de su tasaoion. 
En la misma hora y sitio se rematarA un iota de prendas, 
tasadas en $75 oro, no admitiendo proposición que no 
Otjbra los ? ds su t a sao iOD. -Hí l )^» JPCW>re 8. m & 
y únicos 
ramo DEL PERÚ, 
gentes en la Isla de Cuba de los 
'Hiendoi*!!} para Caña y Tabaco* 
Cn 052 16S-UA 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sancti-Spíritus. 
La Junta Direcclra do esta Compafiia cn sesión o rd i -
naria del dia de hoy, acordó ropanlr un dos por ciento 
oro de dividendo, por cuenta de las utilidades del co-
rrí «ate aKo. 
Y abriéndose el pago do dicho dividendo el dia 20 del 
presente mes en las oficinas de esta Empresa, situada 
en loo altos do la casa número 13 de la calle ds la Amar-
gura, y el día 2 del próximo noviembre en la Administra-
ción dol Camino en Caibarlen, se publica por este medio 
para conocimiento dejos sefiores accionistas; a d v i n i ó n -
dose que las liquidaciones serAn hechas A favor de los 
seBorés socios que lo sean en esta fecha. 
Habana 9 de octubre do 18S5.—El Secretario, Manuel 
S. Homero. C1179 10-11 EL !EIHL 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
& Gompostela. 
C A P I T A L EESPOKSABLE—ORO $ 17.100,732 60 
A LOS BARATIll iROS 
T AL PUBLICO EN GENERAL 
Como concesionarios quo somos del Mercado de Colon ^ 
hacemos presente A los baratilleros y al público en ge-
neral que el Excmo. Ayuntamiento ni pretende ni tien» 
derecho A cobrar arbitrio de ninguna clase en los porta-
lea do dicho Mercado, por haber cedido A nneetre favor 
ese derecho. 
Habana, 10 de octubre de ISKi.—Tabcrnilla y Sobrino. 
13387 4-10a 4-lld 
A los catalanes 
naturales de Cervera provincia 
de Lérida. 
Pdra aauntoa de interój particular 89 sn-
plioa pasen al café Lloret, plaza del Vapor, 
oaullla n. 1 y 2. 13347 á-10 
SDOESTROS PAGADOS E N ORO $ 1.117,832 
Id. en billetea del Banco Espafiol de la 
Habana — ~ $ 110.275 06 
Pólizas expedidas en setiembre de 1885: 
OHO. 
1 A D . NicolAs Prieto y Eeal POÍO.—..$ 1.300 „ 
1 A D. Manuel Menendez _ 7.000 . . 
1 4 D»A.ntanla'l-'qjidor de Fernandez 7.000 . . 
Total . $ 16.300 
Por una módica cuota asegura toda clase do fincas, es-
tablecimientos mercan tilos y mobiliario, y terminado el 
ejoroiclo social en 31 de Diciembre de cada afio, el qne 
ingrese sólo abonarA la parto proporcional de la cuota 
eorrespondlente A los días del afio que disfrute el seguro. 
Habana, 30 do setiembre de 1885.—El Conseiero D i -
rector, Victoriano Aniudin.—La Comisión ejecutiva 
Anselmo JiodHgtics.—Jiemardol. Hominguez. 
C1163 4-8 
Compañía de Almacenos de Depósito 
de Santa Catalina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so convoca A los 
Bree, accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria A las doce del día diez y seis del actual, en la 
morada del Exomo. Sr. Presidente, calle de Ouba n. 5, 
oon el objeto de dar cuenta con el proyecto de reforma 
del Reglamenta qne debo presentar la Comisión nom-
brada al efecto, y del que se ha redactado por la Direc-
tiva para el caso de qaa dicha Comisión no haya cum-
plido su cometido —Habana, Ootubre 7 de 1885.—El Se-
cretario, Andréí/Stenc/ieí. Cn. 1169 8-9 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas paia que pudiera oolobrarso la Junta general ex-
traordinaria, citada para el dia de hoy, so convoca A 
nueva Junta para el día doce del entrante mes de Octu-
bre A las doce, debiendo hacer presento A los interesados 
que conforme A lo prevenido en el articulo 51 de los Ea-
tatutoa, tendrá efeoto dicha Junta y se efoctuarAn loa 
acuerdoa qne tomo, cualquiera que sea el número de loa 
accionistas que concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
1885.—El Gobernador, José Cánovas del OastiUo. 
I . 16 18-22 
UNICO Y V E R D A D E R O P R O -
C E D I M I E N T O INFAIiTBI iE 
¡¡POR l i V Q J j m 
Me encargo de matar O o m e J OXX en fincas da 
campo, casas, pianos, oarruajea. nmebles, embaroj-
olouea y donde quiera qne aea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 afios de prActica v personas que lo aoredJtMk. 
R E C I B O O R D E N E N HVXTII X - « , 1 I » O S , 
papelería P R I M E K A DK P A P E L y en mi caá» C O -
R R A L E S 180.—P. L U Q U B y Cf, Habana. 
GUARDIA Cim.—1! AGRÜPACM. 
ANUNCIO. 
Debiendo procederae A la compra da 16 caballea qna 
necesita esta agrupación para au fuerza reglamentaria 
en los escuadronea, ae avisa por el presente para qne U>-
das las psrsonaa que deaéen enagenar los anyoa oon las 
condlcionea de haoor cumplido cuatro alios de edad, ni 
exceder de siete y que tenga siete cuartas de aleada 
cuando menos y aln defecto alguno, podrin preaentallos 
en laa casas cuarteles de Guanajsy y Artemisa la mafta-
na del día 16 del mes actual, donde se enoontrarA la jun-
ta encargada de cata comisión que procederA A ajustar 
con sus duefios. 
Vuelta Ab^jo, 6 de Ootubre de 1885.—El Jefe, DMÍ» 
Ruiz. Cn. 1102 7-7 
RE C I B I D O S P O R E L QUE S U S C R I B E L O S titules de la Deuda correspondientes A loa habares 
de loa extinguidos capitanea PedAneoa de la jnrlsd loción 
de Jaruco, de los meses de febrero A junio de iyi^í a« 
avisa por este medio A los interesadoa, durante qmnoo. 
dlaa consecutivos, A fin de que ae preaenten Apercibir 
sus respectivos créditos en ios documentos da referen-
cia. Aguacate 25 de setiembre de 1885.—El Habilitado. 
JoeflMarlinet. Cn. 1151 15-6 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
La Junta Direstiva, en sesión extraordinaria de ayer, 
acordó per mayoría q no la f anclen religiosa anual en 
honor de Santa Teresa do Jesús , Patrona do la Socie-
dad, tenga lugar el Iti del aotnal en voz del 15, por ser 
aquel dia feetivo, en la iglesia de San Agus t ín A las 
ooho y media de la mañana, con misa solemne y sermón 
A cargo dol enolneato orador R. P. Saliaero, de la Com-
pafiia de Jesús , enyo acto serA honrado con la asisten-
cia del lUmo. Sr. Obispo de esta Dlócosis. 
En tal vir tud. 1» comisión nombrada al efecto, suplica 
por eate medio A los sf ñores socios y A todas fas perso-
nas que.deséen contribuir para dioha función, se sirvan 
hacerlo cn los puntos que so expresan al pié, rogAndoles 
la asistencia A tan soleóme acto. 
Habana 9 do octubre de 1885—La Comisión. 
Puntos que se citan: Ea la Secretaría Passga n. 6, 
de 7 A iodo lainsfiaan, y A todas horas cu Ü'Reilly 102; 
D. Ptdro Maseda, San Ignacio 110; D. Luís Flfiau, R i -
ela 55, D. NicolAs Pér«2; Campoamor, Mercaderes 20, 
Sastrería, y calcada dol Monte 503, D . Ángel Conejo. 
C 1177 .Vl-10 5b 10 
AVISOB. 
Gremio de Panaderías de la Habana. 
Los sefiores perteneolentea A este gremio quedan por 
este anuncio convocarlos para la junÍ!i qno teadrA efec-
to el juéves 15 de octubre A las doce dol dia en los salo-
nes del Casino Español; y con objeto de recaudar las 
cantidades mayores posibles y aumentar la susorlclon 
Nacional que tiene abierta elpatr lót ioo Instituto, y ein 
tener en cuenta ol estado de dooadenoia on que ss en-
cuentra el gremio; pues los esfuerzos que oada uno do 
por sí haa:a para dicha suscrioion rendundarAn en 
beneficio de la patria, y se liarán una vez más acreedo-
res del buen aprecio del Sindico quo les llama. 
Habana 10 de ootubre do lf83.—Bl Síndico, Joaquín 
Codina. 13421 4-21 
C O M E J E N ! 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N P A I J B I i K 
E T - F O R I i A J A R A ^ 
Me encargo de matar el C J o x x x o J o x x en flnoaa 
do campo, casas, pianos, carruages, muebles y donde 
quieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C l O N 
Tengo 40 afios de prActica y personas de arraigo qne 
lo acreditan. 
R E C I B O ORDENES: Sol n? 110, A D O L F O AMr 
G U E I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa SaJott 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 256, F R A N C I S C O 
L A J A R A , H A B A N A . 
13235 8-8 
AVISO IMPORTANTE 
A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S DE I N G E N I O S , 
A S E R R A D E R O S , J A B O H E K I A S , C H O C O L A T E -
R I A S , P A N A D E R I A S , T E N R R I A 8 , C I G A R R E -
R I A S , F O S F O R E R I A S , L I T O G R A F I A S , I M -
PRENTAS, E T C . , E T C . 
Tonoraos el gusto de of cocerles nuestro Taller de M a -
qninaria, Fnudioion y Herrer ía para trabajos de todas 
clases, sean de poca ó mucha Importancia, pues para el 
efecto tenemos los necesarios elementos para hacerlos 
pronto, bien y A precios sin competencia. 
G O M E S IT 
FáSEO DB TACON 211. 
T E L E F O N O NUMERO 1,314. 
1Í913 15 20 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D B 
L A S E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Rooibidos por el que suscribe, habilitado del cuerpo 
loa t í tulos do la Deuda correspondientes A los haberes 
de loa empleados del mismo del mea de junio de 1882, ae 
avlaa par este medio A los interesados durante quince 
dias consecutivos A fin de quo se presenten A reoiblr ana 
rospootivos créditos en los documentos de referencia. 
Habana y setiembre 25 de 18:5.—Jalian Lóper.. 
12607 16-26 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE GENERAL E N 30 D E S E T I E M B E E D E 1885. 
^„„„I„I , C Terrenos, aimaoonos, mnellos, 
-, „„ „ , „ , „ „ (Cuentas por cobrar—™.. 
CKÉDITOB VARIOS. I Caantaa Emen te s 
GASTOS OBNKKALKB.. — — 
$ 016.904 01 
10.651 08 
















FOKDO DB RBBKRVA — 
Dividendos por pagar 
OlJUGAOIONES Á LA VISTA. 
Cuentas corrientes— 
Contribuciones — 
QAMANCIAS Y PÉRDIDAB.—UTILIUADES LÍQUIDAS. 
Baldo anterior M 













2T m 4i 
81 $ 1.641 I 41 
KOTA.—Quedan exlatentes eu los almacenes do esta Empresa 2,857 onJaa, 75,674 sacoa y 1,056 bocoyes a r t e » 
y otros efectos que prodnclrAn aprof-lmadamento A au extracción $36,626-20 centavos en oro. 
Habana, setiembre 80 de 1886.—Kl Contador, JOAUUIN AHIZA. — Vt? BnV—El Vloo-Prealdente, FKRKm D * 
MCKMMOLA. »»• 621 3-11 
Situación de 1BANC0 INDUSTRIAL en la tarde del 30 de setiembre de 1886. 
A . O I ' I X T ' O . 
CAJAI 
En e i a m c o E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, oro - ~ - . . — . - . . — 
CARTERA: 
Vencimientos hasta tres meses, oro ——.. —~. . —~ — - . . —r.. . — ~ • «M 
Idem idom tres Idem, bi l le tea . -» . . . _ - . — —— — ~ . 
Idem de trea A aoismeses, o ro—. . . — - — 
Idem más tiempo, oro.— — - — . . — 
Anticipo al Tesoro, oro—. -— - - - - . — - - — • — - - -
CRÉDITOS VARIOS: 
Idem ^idem, ' b i l l e t e s — — . — • — —• 
Documentos al^cobro, oro — — —• 
PUOriEDADEB: 
Acciones (levarlas empresas, o r o — — • —— —— >«.. 
Idem de eate Banco, oro— — — -
GANAKCIAS T PÉRDIDAS. 
Gananciaa y pérdidas, intereses, gaatos generales, corretajes, contribuciones 






















t 5.088.524 12 
36 
11 
C A P I T A L - . * . . . — — . . — 
FONDO D E R E S E R V A , oro —~ — • • — —— • 
OBLIGACIONES K LA VISTA: 
Obligaciones A pagar sin interés, o r o — . . . . — . . . — • — • 
Idem ídem Idem, billetes - — . . . — . . . — . . 
Dividendos nftmoroa 7T36 y 38|42 por pagar, billotoa — . . . — . . 
Idem^ .̂•l0"1 3' y ^ i H oro — . . . — — . . . — • 
Corretajea debidos, oro ». i 
OBLIOACIOSES A TLAZO; 
Obligaciones A pagar con interés, ero — . . • • . . — i 
GANANCIAS y PÉRDIDAS: 
Utilidades liquidas en 30 de junio próximo pasado, o r o — . . • •• — . 













t 1 600.000 88.712 
| 3 257.559 
118.578 
23.673 






COmM illESA DE SEGUROS MRTB BR1TM & MERCAfflLE 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AKO D E 1809. 
S I T T J A C I O I T E N 31 D B D I C I B M B R B D B 1 8 8 4 . 
Capital efectivo y reaervaa acumuladas. 
Idem suscrito, por c o b r a r — . . — — — . 
O R O 8 30 .295 .145 
„ 9 .375,000 
% 30 . 670 ,143 
Premios ó intereses de seguros do incendio en 1884.. 
Idem de seguros de v ida— 
Total 
^ O R O 8 5.934,600 
2 .459,578 
8 8.394,338 
Siniestros de Incendios en 1884 
BlKIBBTROS INDEMNIZADOS EN CUBA HASTA 31 DK DICIEMBR» DX 1884—. 
..<OBO 8 
8 
3.364, l í S 
l , 0 7 a , 6 8 * 
Se aseguran flnoaa urbanaa, establecimientoa mercantil ee 6 induatrialea; fnitps y e*%*stJ?0.aej¡TmYJSH 
muíOleó en Sadnana; buquea en pocito, con carga ó ain ella, ó en dique; carbón mineral b»¿o tocho, »A%*** 
D E I N G E N I O , M A Q U I N A R I A Tf miVaO». _ „^r,r7„1_ nrmlDm 
ESTA CCMPAf!iA HSBPONDE DBL DAEO CAUSADO POR DHBPRENDIMIBNTOS^CTRICOS A ^ M ™ * ™ ? MCMD10' 
SÁBADO 10 D E OCTUBRE D E 1885. 
Cumpleaños 
Las salvas de artillería y la bandera na-
cional Izada en los faertes y edifloios pú-
blicos son demoBtraoiones hechas á S. M. 
la Reina Isabel, Madre de nuestro Angueto 
Soberano, yonyo cumpleaños se celebra hoy 
10 de octubre, habiendo nacido en igual 
día del año de 1830. E l DIARIO DK LA 
MARINA saluda con este motivo á la noble 
y bondadosa Señora que por muchos años 
se sentó en el Trono de San Fernando. 
Cómo debemos proceder en adelante. 
Habiéndose efectuado en las Antillas es 
pañolas la gran transformación político-so 
cial tan temida por cuantos hombres cono 
clan la historia de algunos países inmedia-
tos, y habiendo tenido en Cuba la fortuna 
de haberse llevado & cabo tan trasoenden 
tales reformas sin haber disminuido la pro-
ducción, sin haberse perturbado el órden y 
ein haber provocado la emigración de da-
tes numerosas é importantes, como las mis-
mas re formas la provocaron en las Antillas 
inglesas y francesas, bueno será estudiar 
punto por punto la situación en que nos en 
oontramos, & fin de calcular cómo debemos 
proceder en adelante para marchar con pa-
so firme por la vía del progmo. Gracias 
á la prudencia de los gob.'tmos que se han 
sucedido en el poder desde 1869 y á la cor-
dura y abnegación de los conservadores de 
Cuba y Paerto-Rlco, estamos hoy en apti-
tud de explotar los elementos de riqueza 
con que contamos. Con las reformas ha 
venido un nuevo órden de coe&s, puesto que 
han variado las costumbres, aspiraciones é 
ideas de las clases más numerosas. A este 
nuevo órden de cosas hemos de ajustar en 
adelante nuestros procedimientos. 
Los españoles de la Isla de Cuba, insula-
res y peninsulares, pertenecientes á las cla-
ses que durante el antiguo régimen estaban 
al frente del movimiento social, dirigiendo 
ia agricultura, la industria y el comercio, y 
disponiendo de la propiedad, del capital y 
del crédito, al efectuarse el cambio radical 
en las Instituciones, no siguieron el ejemplo 
de los hacendados y negociantes de las An-
tillas inglesas y francesas, quienes, al cam-
biarse la organizaoion del trabajo, contan-
do que ya no podrían explotar como ántes 
la riqueza del país, levantaron el campo y 
con sus capitales fueron á establecerse en 
otras tierras. Aquí, hacendados y capita-
listas, iniciadas las reformas se quedaron 
en sus puestos, resueltos á estudiar los iré 
jores medios de explotar dentro del nuevo 
rógimen político social los elementos de ri-
queza que encierra esta tierra española, 
con el concurso y auxilio de nuestros her-
manos de la Metrópoli. T conviene ántes 
de tratar de los procedimientos que en ade-
lante d«t>8moa emplear para aumentar la 
prQíiucolon y la riqueza de Cuba, decir cua-
tro palabras acerca de loa procedimientos 
que después de efectuada la transformación 
social en las Antillas extranjeras, siguieron 
sus respectivos gobiernos. 
Los publicistas que con tanto entusiasmo 
celebran el sistema que los ingleses sigaen 
en sus colonias, debieran explicar los resul-
tados prácticos que hsn obtenido. Entónces 
loa españoles do Cuba y Paerto-Rlco po-
dríamos hacer comparaciones. E l Gobierno 
Inglés, al saorifloar la producción y riqueza 
de sus Antillas, dejó á sus habitantes en 
libertad de proceder como mejor les convi-
niera. En virtud de esta libertad, una bue 
na parte de la población de raza blanca, y 
en particular de la juventud hija de familias 
acomodadas, emigró á otros países; mlén 
tras que la población de la raza emancipa 
da, en virtud de esta misma libertad, se 
quedó en la tierra, viviendo de lo que ésta 
producía con poco trabajo. ¿Es acaso esto 
lo que debemos hacer los habitantes de 
Cub a? Creémos que el Gobierno de la me 
trópoli á nadie ha negado la libertad de 
abandonar la Isla. Aquí estamos porque 
hemos querido quedarnos, y porque teñe 
mos esperanza en el porvenir; esperanza 
que no tenían los habitantes blancos de las 
Antillas inglesas. 
Algunos años después, los habitantes de 
las Islas Inglesas, en virtud de la libertad 
de acción que su gobierno les había dejado. 
Importaron en las Islas más fértiles miles 
de eoolics contratados en la ludia, y los de-
dicaron al cultivo de la caña y de otras 
plantas intertropicales en las ántes ricas 
ñucas que habían quedado abandonadas. 
(Quieren los admiradores del sistema colo-
nial inglés que en las Antillas españolas se 
v adopte este sistema? Si así lo desean, de-
ben tener entendido que tampoco se han 
obtenido resultados satisfactorios. L a po-
blación de raza blanca no aumenta en di-
chas posesiones, ni la de origen africano 
mejora mucho de condición: por consiguien-
te, creémos que los españoles de Cuba y 
Puerto-Rico no debemos proceder en ade-
lante como los ingleses, á pesar de los elo-
gios que aquí y en Madrid se tributan cons-
tantemente á su sistema colonial. Á Dios 
gracias, tenemos aquí sistema propio, y en 
adelante procoderémos de manera que las 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(EflCRlTAB BXFBBSAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Madrid, 18 de setiembre de 1885 
Muy hermosos son en Madrid los días del 
otoño; como dice un escritor muy elegante 
"tienen brisas apacibles y una luz templada 
que no tiene los ardores del estío: tiene algo, 
en fin, de dulce y suave, que es como el 
cariño libre de los arrebatos de la pasión 
Falta al otoño de este desgraciado año 
uno de sus mayores encantos: el melón hen 
chido de almíbar, los dorados y rojos meló 
cotones, las uvas do variados matices, los 
higos que destilan aromadas mieles, todas 
estas frutas que son como el banquete de la 
naturaleza, se hallan desterradas de la 
mesa, como si en su perfumado seno se en 
cerrasen los gérmenes de la epidemia. 
Ésta se aleja ya de nosotros: ¡bendito sea 
Dios! E l ánimo contristado parece regene 
rarse, y la esperanza renace en el corazón 
pronto verémos elevarse al cielo en azula 
das espirales las columnas del incienso, 
mléntras las almas agradecidas se Identlfl 
can con los ecos laudatorios del Te-Deum. 
Pero hasta entónces los negocios siguen 
paralizados, el comercio muerto, los ánimos 
llenoa de incortldnmbre: loa teatros más 
importantes no se deciden á formar oompa-
^ / ^ / f Aabe todavía lo que hará ex-
Antlllas españolas sean más afortunadas 
que las inglesas y francesas. 
En Cuba, al tfoctuarse la transformación 
del trabajo, muchos hombres emprendedo 
res se establecieron en el campo con sus 
familias y no pocos han obtenido ya resul 
tados bastante satlefaotoilos. Entretanto, 
gracias al Intimo enlace de los intereses 
morales y materiales de Cuba con los de la 
Península, de las islas Baleares y de las 
Canarias se han conservado vivas y activas 
las relaciones mercantiles entre unas y 
otras provincias y desde 1878 hasta ahora 
continúan desembarcando constantemente, 
conducidos por vapores de distintas lineas, 
miles de jóvenes españoles que prefieren 
venir á trabajar en esta tierra española á 
trasladarse á las repúblicas del vecino con-
tinente. Esta juventud ha de contribuir al 
desarrollo de la produccioc: establecerá 
nuevas IndostriaB, imprimirá nuevo moví 
miento á los negocios y estrechará los lazos 
que unen estas Antillas á la Metrópoli; 
Ya se pueda comprender de qu'ó manera 
hemos de adelantaí por la vía del progreso. 
E l modo de proceder no es nuevo. Desde 
1834 se viene siguiendo con buen éxito y 
dará todavía mejores resultados en ade-
lante, porque ya los españoles de uno y otro 
lado del Atlántico, en su inmensa mayoría 
van conociendo lo que pueden adelantar 
recíprocamente los Intereses de Cuba y 
Puerto Rico y de las provincias península 
res, estrechando en vez de desligar los la 
zos que forman las continuas transacciones 
mercantiles, fomentando las indastrias na-
cionales y mantenfóndo entre las Antillas, 
la Península é islas adyacentes una corrien-
te de emigración continua. Procediendo 
asi, se restablecerá la confianza, y el penin-
sular enriquecido con eu trabajo empleará 
en Cuba el fruto de sus economías como en 
la época de mayor progreso. Tampoco en 
esto hemos de seguir el ponderado sistema 
de los Ingleses que nada, absolutamente na-
da han hecho en favor de sus Antillas. 
E l Gobierno contribuirá á proporcionar 
elementos de progreso á estas islas. Los 
gobiernos que desde 18 69 hasta la fecha se 
han sucedido en el poder, podrán haber 
cometido errores, quizá por el afán de com-
placer á loa descontentos; pero nadie puede 
negar que no han perdonado gastos ni sa-
crificios para restablecer la paz, asegurar 
el órden y mejorar en lo posible la eitua-
oion de la Isla de Cuba. 
E l pasado nos responde del porvenir: 
dejemos que los publicistas y oradores de 
las escuelas radicales pidan para Cuba nue-
vas reformas: dejemos que canten himnos 
de entusiasmo á les Instituciones de las co-
lonias inglesas; dejemes que ponderen el 
estado floreciente de Méjico, Centro Amé-
rica, Colombia y Venezuela; dejemos, en fin, 
que aconsejen á nuestros hombres del cam-
po que se embarquen para Ir á cultivar las 
tierras independientes de Santo Domingo, 
nosotros debemos continuar procediendo 
en adelante como hasta ahora. Bien sabe-
mos que pesan sobre este pueblo cargas 
gravosas, pero nadie ignora que no ha de 
ser con ciertos procedimientos con los que 
han de aligerarse. Asegurada la tranquil! 
dad pública y simplificada en lo posible la 
administraciou, aumentarán los recursos, 
disminuirán loa gastos del Estado y se po 
drán destinar majores cantidades á traba-
jos públicos. Hoy los habitantes de Coba 
pagan diez y nueve pesos por individuo; ca 
si tanto como los de IDg'aterra para aten 
der á los gastos del Estado: con pocos años 
de buen órden quizá no tendrían que pagar 
más de diez y estos recaudados exclusiva 
mente por medio de contribuciones indirec-
tas. Ya sabemos cuán pocas eran las car-
gas de los habitantes de Cuba ántes de la 
guerra. 
Snserlolon 
iniciada por el DIARIO DS LÁ MARISA, en 
favor de nuestros desgraciados her 
manos déla Península. 
ORO. B I L I . I T K 8 . 
Vapor-correo. 
E l P. de Satrústegui llegó sin novedad á 
Vigo hoy Sábado, al amanecer. 
Pésame. 
Se lo damos muy sincero al Exomo. Sr. 
General D. Ramón Fajardo y á su distingui-
da esposa por la dolorosa noticia que los ha 
comunicado el telégrafo, anunciándoles el 
fallecimiento ocurrido en Murcia de la Sra. 
D» Remedios Fajardo, hermana de nuestro 
Gobernador General. Este triste suceso 
explica el que los expresados señores no 
puedan recibir en esta noche, según tienen 
de costumbre, á sus numerosos amigos, 
quienes lo sentirán doblemente á causa del 
motivo. 
£1 tiempo. 
Nuestro distinguido amigo el sabio me-
teórologo R. P. D. Benito Viñes, director 
del Observatorio del Real Colegio de Belén, 
nos envía la siguiente carta, que nos apre-
suramos á Insertar para tranquilidad de 
nuestros lectores: 
H abana, 10 de Octubre de 1885, (á la 1 
de la tarde). 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. mió y de todo mi respeto: desde 
hace tres diaa se observan indicaciones de 
perturbación ciclónica en el Golfo de Méjî -
oo, en dirección probable de la Florida y 
Golfo de Charleaton- Durante el mes de se-
tiembre se han observado al N. O. otras 
tres depresiones que han seguido próxima-
mente la misma ruta, lo cual, por ahora, es 
para nosotros de buen augurio. 
Soy de V. muy atto. S. S. Q. B. S. M. 
Benito Viñes, S. J . 
H*PÍf f**/10* que Pareco haber fijado la rne 
ea,—aegun d ieenr~elegantíBlmo, y muylT 
j n e i a n t í ' al de la Comedia. * ae' 
Y á projtfaJto teatros; ee está proco 
rando que el inuigne actor Sr. Vico estrene 
eu el Teatro Español un drama navarro, 
cuyo titulo es Beotivar, que ha escrito un 
jóven residente en la frontera francesa: la 
profesión del autor es la más opuesta á las 
letras, pues se dedica á dirigir en Fuenté-
rrabia un gran taller de indumentaria fe-
menina: se llama D. Manuel Francisco Mo-
rea; pero empieza á ser conocido con el 
apodo de el Worth español: se dice que es 
un gran artista, y que siente la belleza, la 
mira, y por eso la rinde cuito en una de sus 
más bellas manifestaciones, como es enga 
lañando á la mujer. 
Se asegura que Morea no es el sastre vul-
gar que cubre el cuerpo con telas ricas y 
hechuras copiadas de figurines, sino el gran 
artista que sabe realizar la belleza femeni-
na con los primores de su Imaginación. 
Desde luego me atrevo á predecir á este 
doble artista que alcanzará muchos más 
triunfos como modisto, que como autor dra 
mático; porque áun cuando fuese en litera-
tura un genio de primer órden, el público 
caprichoso se obstinará en ver siempre en 
él al sastre. 
Me parece que debía haber empleado el 
tiempo que le ha costado escribir su drama, 
en inventar algún traje bonito y elegante: 
bautizando la nueva forma con su nombre, 
éste hubiera sido Imperecedero. 
Suma anterior .$28 871-26i $53.255-26 
Sr. D Antonio de 
Porto, por lo re-
caudado en el tér-
mino municipal de 
San Antonio de los 
Baños, según lista 
que se publicará; 
segunda remesa.. 7-30 533-70 
Sr. D. M. Castiñeira, 
por lo recaudado 
en el término mu 
nicipal de los A-
breus 231-20 
Excmo. Sr. D José 
Velez Cabíedes, 
por lo recaudado 
en la provincia de 
Pinar del Rio, ter-
cera remesa 181-20 1.005 30 
$29.290-96i $54,794-26 
Nuestro amigo y correligionario, el señor 
D. Antonio de Porto, ha hecho hoy á la 
Junta Gestora que preside el Sr. Conde de 
Casa-Moré la segunda entrega de le recau-
dado en el término municipal de San Auto 
ule de los Baños y ascendiendo la expresada 
entrega á $7-30 cts. en oro y $533-70 ota. 
billetes, con más un cuadragésimo de bille-
te de la Lotería del sorteo celebrado el 19 
de setiembre último. 
También el Sr. D. M. Castiñeira, alcalde 
municipal de loa Abreos, provincia de San-
ta Clara, ha remitido al Sr. Conde de Casa-
Moré la suma de $231 20 cts. en oro, reco-
lectados en el expresado término con desti-
no á la misma suscricion Iniciada por el 
DIARIO DE LA MARINA. 
A todos gracias. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Exomo. Sr.D. José Velez Cabiedes, digno 
Presidente de la Junta provincial de soco 
rros de Pinar del Río para nuestros herma-
nos de la Península afligidos por el cólera, 
hahechoalSr. Conde de Casa-Moré una ter 
cara importantísima remesa de las cantida-
des recaudadas en aquella provincia para 
tan laudable objeto, ascendente á $154 40 
cts. en oro, $26 80 cts. en plata y $1,005 30 
en billetes. E l giro, como los anteriores, 
ha sido hecho gratuitamente por el Tesore-
ro de dicha junta, Sr. D. José M. Gil. 
Agradecemos tan importante donativo. 
Suscricion iniciada por el Ayuntamiento de 
Catalina, en favor de las provincias de la 
Península, víctimas del cólera. 
Billetes. 
D. Antonio Alonso $ 50 
Pedro Péñate 50 
Ldo. D. Francisco Larrea 40 
Idem en Farmacia D. Enrique Ga-
rrido 17 
D. Ramón de la Lastra 17 
Miguel Lanza 15 
Cornelio Moreira 10 
Lino Mena Casanova 10 
Sr. Cura Párroco 20 
Sres. B anco y C p . . . 6 
Ldo. M. Ramón Miguel... 5 
D. Pablo Pedroso 5 
JOÍÓ Carroño y Carreño 5 
Bernardo Sosa... 5 
Cirilo y D. José Casanova.... 5 
Marcelino Padilla... . 5 
D" Ramona Martínez de González 7 
D. Ftíderico Alvarez... 4 
„ José Cabrera Pino.. . 4 
„ Manuel López Mirabal 4 
,, Manuel Montero... 4 
Secundino Navarro 4 
„ Jotó Alvarez Monjardin 4 
„ Mateo Tones Arbelc 4 
„ Bernabé Guzman Narborea.. 4 
„ Félix López 3 
„ JoséDlepa 3 
„ Jotó Canillo 3 
„ Romualdo Mesa 3 
Manuel Forte González 3 
„ Francisco Dorta y Soto 3 
„ Silveiio Bargas Brito 3 
„ Celestino de la Campa 3 
Manuel Trojillo Pérez 3 
,, José Cabrera Rodríguez 3 
„ José Valenciaga Urreta 3 
,, Ramón Bosch y Falcó 3 
„ José García Santiago 3 
,, Patricio Aguilar 3 
„ Antonio Pérez Hernández. . . . 3 
Miguel Delgado Hernández.. 3 
Miguel Noet... 3 
„ Patricio Torres Arbalo 3 
„ Francisco Rodríguez Mar rere. 3 
„ José M* Rodríguez Baez. . . . 3 
„ Ramón López Castrillon 3 
„ Domingo Hernández González 3 
„ Juan Fragas Núñsz 2 
„ Domingo Casanova 2 
„ Manuel Hernández Cruz 2 
„ Antonio Alvarez Gómez 2 
„ Francisco Forte y Rosa 2 
„ Santos Gutiérrez 2 
„ Justo Pérez Gómez 2 
,, Juan Riera Sardó 2 
,, Nicolás Morin 2 
„ José Santos Calero 2 
„ Agustín Gijon. . . 2 
„ Francisco Mauri 2 
„ Ventura Vasallo Vasallo 2 
„ Joeó Torres Vasallo 2 
„ Domingo del Busto Rodríguez 2 
,, Antonio Méndez Sardiñas . . . . 2 
„ Juan Manuel Hernández 2 
„ Leonardo Valido 2 
„ Luis de León 2 
„ Manuel Menéndez (y Pardo.. 2 
,, Andrés Sánchez Ginebra 2 
„ Juan D o m í n g u e z . . . . . . . . . . . . 2 
„ Antonio Ramos Correa 2 
„ Domingo Rodríguez 2 
„ Eleuterio Tejada. . . 2 
„ Felipe Torres . . . . . . 2 
„ Santos García. 2 
„ Justo Pérez Gómez. . . 2 
„ Juan R. Trimiño 1 
„ Benjamín García Pérez . . 1 
„ Pedro Ruíz Rodríguez 1 
„ Antonio Mederos Leal 1 
„ Rafael Mederos González. . . . 1 
„ Manuel Alvarez 1 
„ José Alfonso Pérez 1 
„ José Carabeo 1 
„ JoséJ. Rodríguez... 1 
„ Antonio Vasallo Lara 1 
„ Fernando Vasallo L a r a . . . . . . 1 
„ Benigna Vasallo Lara 1 
,, Pedro García 1 
,, Angel Slgnoret 1 
,, Angel Arlas. . . 1 
„ Máximo Pérez y Pérez. . 1 
Jofé Trelles 1 
„ Lula Díaz Ortega... 1 
„ José Gítéa Vasallo. .- . . 1 
,, JoeéYanes . . . . . . . 1 
,, Apolonio Amador 1 
, Estéban Argüelles . . . 1 
, Francisco Cruz . . . 1 
Pardo José D. Guzman... 1 
D. Claudio Velasco Barrero 1 
Enrique Fayes 1 
Joaquín Palmer 1 
Sarah Bemhardt ha dado en Blarritz una 
representación de Frou-Frou, producción 
que es quizá la que mejor se adapta al modo 
de ser de esta bella é interesante artista: es 
en vano que nos la presenten arruinada, 
envejecida por las penas, por encima ya de 
/ 3,oa cuarenta y dos años; es en vano que nos 
I describan su carácter envidioso, mordaz, 
• intolerante, tu cerebro desarreglado, en 
vida sin condición alguna de tranquilidad: 
en cuanto se presenta en la escena, todo se 
olvida ante su exquisita elegancia, su deli-
cada pronunciación, su voz melodiosa y su 
gracia incomparable. 
Los trajes en FroUr-Frau han sido muy 
sencillos, al contrario que otras veces, como 
si hubiera tenido la Intención de probar que 
sabe ser elegante con telas caras como sen-
cillas: muselina bengahina de seda, velo y 
lana céüro, tales han sido las telas que ha 
empleado Sarah para presentarse ante la 
sociedad más elegante de Europa. 
Cuando una mujer llama tan poderosa-
mente la atención de toda la Europa como 
la llama Sarah Bernhardt, es prueba de que 
tiene un gran mérito: en la Gaeette des 
Beaux Arts, de París, han sostenido una 
disensión arqueológica Victoriano Sardón y 
Mr. Daroel, director del teatro Gobslins. 
Las críticas de este último, se refieren 
especialmente á los trajes que ha lucido 
Sarah Bernhardt en el drama del primero, 
Theodora. Sardón había dirigido la siguien-
te carta á una persona que le había enviado 
una copia en colores de los mosaicos de 
Ravenna, en que están representadas las 
figuras de Justiniano, Teodora y su acom-
pañamiento: 
"Niza, 25 de enero de 1885.—Querido a-
migo.—He recibido los dos grabados que 
habéis tenido la bondad de remitirme. 
Aunque tarde, permítame que le agradezca 
sinceramente el regalo. 
"Los frescos de Ravenna que conozco ha-
ce largo tiempo, tienen el defecto de ser 
italianos, es decir, de ne tener absolutamen-
te carácter bizantino. E l artista ha hecho 
una Teodora, alta, gruesa, brutal y negra 
hasta causar espanto, siendo así que era 
débil, delgada, muy pequeña, y tenía más 
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Total $ 480 60 
Revista Mercantil. 
E l mercado ha estado completamente en-
calmado durante la somata, no habiéndose 
realizado ninguna venta por la diferencia 
de miras entre compradores y vendedores. 
Las existencias en primeras manos son bas-
tante reducidas estando muy sostenidos sus 
propietarios y los compradores poco dis 
puestos á pagar los precios que piden aque 
líos, á causa de la calma que reina en el mer-
cado de Nueva York. Bajo esta Impresión 
cierra el mercado, absteniéndonos de dar 
cotizaciones por ser ha precios completa-
mente nominales. 
E a los mercados de la costa reina la mis-
ma inactividad que en éste; los pocos lo-
tes que quedan en primeras manos no en-
cuentran compradores por las altas preten-
siones de sus dueños. 
Las noticias del interior respecto á la 
próxima zafra son bastante favorables y 
los campos presentan buen aspecto. 
En la semana no se ha efectuado ninguna 
operación. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Existencia en I? Enero 1885.. 
Recibidos hasta la fecha.»™.. 
Bzportado y consumido desde 
el 19 deenero do 1885..—... 
A flote 
Existencia en 10 de octubre 
de 1885 























L a existencia total en la Isla asciende á 
30 379 bocoyes y 269,017 sacos equivalentes 
á 56,372 toneladas inglesas. 
Comprende la exportación de tabaco en 
la semana 3,934 tercios en rama, 5.128,621 
tabacos torcidos, 1560,252 cajetillas de ci 
garres y 4 556^ kilos de picadura, y desde 
1? de enero á la fecha, 132 072 tercios en 
rama; 90 cajas; 119 418,720 tabacos torci-
dos; 14 557,576 cajetillas de clgairos y 
126 2201 kilos de picadura contra 98.180; 
88,938 363, 13 443,033; y 146 667, respecti. 
vamank: en igual época del año anterior. 
En la semana ce exportaron además 
500,000 kilos de abono, 5,902 kilos de cera 
amarilla, ICO piós de madera y 20 serones 
de yarey. 
Con moderada demanda ha regido el 
mercado de cambios en la semana, ven-
diéndose letras por valor de $570.000 de los 
que corresponden $370,000 á plazas de En 
rop& y $200,000 á les Estados Uoidod; Los 
tipos d» nuestras cotizaciones cierran hoy: 
£ , de 19^ á 19J; pg F;Currency, 60 d[v, de 
8f á 9i p g P ; y á 3 div, de 91 á 9f p g P; 
Francos, Isrgfc vista, de 5i á 51 p g P. y 
corta, de5f á 6 p,g P. y sobre la Penín-
sula, de 2 á 4 p,g P. 
Se han Importado en la semana $4,000 en 
p1ata y desde 1? de enero á la fecha 
$9 381,790 contra $8 869;832, en igual épo 
ca del año anterior. L a exportación de me 
tálico en la semana asciende á $11,850, que 
unidos á lo exportado desde 1 ? de enero 
dan una exportación de $1 057,187 para el 
presente año, contra $3.969,429, exportados 
el año próximo pasado. 
E l oro cerró en la anterior semana de 
2361 á 236f p g y hoy cierra de 2371 á 237f 
L a demanda por ñetes ha estado bastan 
te encalmada en la semana, cotizándose de 
$21 á $21 bocoy y de 11 á 12 centavos saco 
cargando en este puerto y de $21 á $2f bo 
coy y de 12 á 13 centavos saco, cargando 
en un puerto de la costa. 
Snscricion Nacional. 
L a suscricion nacional iniciada por el 
Circulo Militar, asciende en el día de hoy 
á la suma de $ 39,576 61 en oro y $4;468 40 
en billetes. 
L a Comandancia General de Matanzas ha 
remitido $48-36 en oro, Importe de un día de 
haber de todos los individuos que la oom 
ponen. También el Gobierno Civil de la 
propia provincia, contribuye á la suscricion 
del Círculo Militar con la suma de $29 47 
en oro. 
E l batallón cazadores de Bailen contri-
buye á la suscricion del Circulo Militar con 
la suma de $580 13, que se han remitido al 
Sr. Presidente del expresado Círculo. 
E l Sr. Presidente del Circulo Militar ha 
recibido del batallón de Voluntarios de 
Matanzas y compañía de Artillería de la 
misma ciudad, las sumas de $470 211 y 
$86 89 en oro, con que contribuyen á la 
suscricion de la expresada Sociedad. L a 
Comandancia Militar de Cárdenas y la com 
pañia de Guías de Matanzas remiten con 
igual objeto las sumas de $ 105 62 y $ 72 36 
en oro y $1,266 40 en billetes. 
Eu la tesorería del Círculo Militar se han 
recibido hoy las sígnientes sumas, también 
destinadas á la citada suscricion : de la Co 
gra. que de una Juno ó de una Minerva del 
Parthenon; además, la ha vestido con traje 
italiano, es decir, con traje de O cidente, y 
la emperatriz vestía á la oriental. Hay 
una marcada diferencia de costumbres y 
de trajes, entre la Roma y la Bizanoio de 
aquellos tiempos.—Le digo esto por si vien-
do alguna representación de mi Tehodora, 
extrañara que los trajes de Sarah, fuesen 
del todo diferente?) á los frescos do Raven-
na.» 
E l mismo insigne autor que ha escrito es 
ta carta, ha dejado al buen gusto, á la eru 
dlciony á la inteligencia de Sarah Bernhardt, 
la dirección de la escena, y la elección de 
todos sus trajes, en los que se ha desplega 
do un lujo y una msgDíflcencia extraordi 
naiios. 
Blarritz ha quedado encantado como 
siempre, con el talento de la Ilustre actriz 
nada más elegante que sus trajes, nada 
más distinguido que su esbelta figura: por 
ver á Sarah se han detenido muchas fami -
lias, cuyo viaje se hallaba dispuesto: la du 
quesa do la Torre y ios condes de Santove 
nía son los que han salido para Paris, en 
cuya capital pasan todos los años el mes de 
setiembre, para compiar sus ricas y nume-
rosas galas del invierno: también se han 
ido á Paris, donde pasarán todo el invierno, 
los condes de Castilleja de Guzman. 
En los demás pueblos de la costa nor-
manda, se nota mucho la ausencia de las 
familias españolas: hay en Bayona, una 
pastelería famosa, que toma el nombre de 
Capagorry, un vizcaíno incomparable en la 
confección de pastas y de golosinas: las 
mesas de su establecimiento, que ántes se 
arrebataban las familias españolas, están 
ahora constantemente desocupadas. 
L a culpa de tan rápida desbandada es el 
haberse extendido la noticia deque tabla 
mandancia General de las ViUas $5^8 07; 
del gremio de fosforeros de esta ciudad 
$121-50 en oro y $321 en billetes, y del Ra-
gimiento dal Rey, 1? da Caballería $500 
en oro. 
Gasino Español de la Habana. 
L a suscricion iniciada por este patriótico 
institato para la adquisición de torpede 
ros asciende á la cantidad de $56,401 70 
cts. oro y 941 billetes. 
Entre las corporación respetables que han 
contribuido con sus donativos á aumentar 
la suscricion iniciada por el Casino Español 
figura el Ilustre Colegio de Abogados de es 
ta capital. 
Las comisiones nombradas para visitar á 
los señores Síndicos de los gremios y actl 
var la recaudación, han terminado su ta 
rea obteniendo el mejor éxito. 
Desde mañana, domingo, volverá á empe 
zar sus trabajos, la Comisión que primara-
mente se nombró, compuesta de los sf ñores 
García Tuñon, Qaesada y Faes. 
SUSCRICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. 
Suma anterior 
El Colegio de Abogados 
D. Isidro Alonso... 
D. Justo Arrazat.. . 
D. Juan Aguirre 
Sres. Pérez, Ortiz y Ca 
D. Nemesio Yarto 
Sres. Larrea y Lezama. . . 
D. José Blanco 
Sres. Baci y Ca 
Sres. Morodo y C * . . - . -
D. José Gutiérrez y González. 
Sres. L . Cano y Ca 
D. Romualdo Rosi 
D. Jacinto Castillo 
D. Ramón González... 
Sres. J . Coll y Ca 
D. C. Iglesia 
Sres. Bilbao y C* 



















Total $ 67.302 00 
Billetes. 
Suma anterior $ 941 
Calcules mis exactos sobre la producción 
del ra mié 
Acaba de publicarse la cuarta edición de 
la bellísima é instructiva obra intitulada 
' 'El libro del cortijo y de las casas de cam 
po", por una asociación de agrónomos, de 
sabios y de prácticos, de la que es director 
Mr. Pierre Jolgneaux, cuyo libro, tan útil 
á nuestros hacendados y agrónomos, acaba 
también de recibir el conocido librero don 
Miguel Alorda. 
Pues bien: en ese libro aludido, tomo pri 
mero, página 427 se trata del rendimiento 
del ramlé, de coya planta textil nos hemos 
ocupado en el número del DIARIO de hoy 
8 de octubre, al contraernos á la producción 
de la misma planta, según cálculos de Mr. 
Gastón Seneier, distinguido agrónomo fran 
cés, avecindado en las cercanías de Argel, 
donde poséa varias haciendas en las que 
cultiva dicha planta textil. 
Varía mucho el rendimiento del ramié, 
nos dice ahora Mr. Goncet de Mas, en la 
p á g i n a del libro precitado, cultivador de 
ella en Padua (Italia); y como quiera que 
estas cifras son más exactas, en nuestro 
concepto, no vaciiamos en estamparlas en 
el mismo DIARIO hasta como complemento 
de lo que llevamos expuesto acerca de la 
producción da una planta que puede tener 
una pingüe producción en el país, más, mu 
cho más que en Argel y en otras comarcas 
dadas nuestras mejores condiciones clima 
tér icBP, &c. 
Hó aquí ahora las cifras tales cuales las 
ha publicado el agrónomo de Mas, las oua 
les no pueden ser más elocuentes en favor 
del buen rendimiento de la Botehmeria uti 
lis: 
El primer añ j con nuestras plantas, si 
toadas respectivamente á la distancia de 
Om 50, ó lo que es igual, A razón de 40,000 
l.or hectárea, hemos alcanzado una cosecha 
de 18 000 küog., cuyos 18,000 kilog. nos han 
dejado después de una bien practicada des 
aotiicacioti 400 kl l . de hilaza. 
El segundo año la misma cantidad de 
plantas ha producido en el primer corte 
34,150 kilog., y en el seguado 31,600 kilog., 
ó dándonoa a ente ider más claramente ó de 
ocro modo, 32.875 de tallos verdes, 6 575 de 
tallos eeoos dan próximamente 1,180 kilog. 
de hUhz-j; advirtiendo Mr. Goncet para que 
más resalte la diferencia ac ese rendimien-
to, que los tallos del primer corte estaban 
en complesa madurez y no así los del según 
do corte per falta de tiempo. 
E l tercer año el cultivo de las plantas ha 
sido lo mils satisfactorio, lascualea situadas 
á un m8Tro de distancia respectivamonte y 
ea la dirección apropiada, repletas hasta el 
caso de repeleree por la soperabandancla 
de retoños y rizemos, han producido en el 
primar corte 41,200 kilog. de tallos frescos 
y hí jas-; el segundo 39,700, cuyas cifras su-
madas dan 80,900 kilog., ó dicho de otro 
modo, dan 40,450 kilog. de talloa frescos, 
8,000 de tallos secos y 1 600 de hilaza. 
¡Cnánta exuberancia! 
Ejrá visto: la historia que como nos pa-
rece haber dicho otra vez en el DIARIO es 
filosofía enseñando con el ejemplo y deci 
mos ahora: es la historia de la vida en ac 
don, nos presenta y nos presentará cada 
vez mucho mejor cien y cien ejemplos de 
esto mismo que acabamos de decir, de cu-
yos ejemplos debemos aprovéchames, se-
guros de que con ellos alcaozarémcs pro 
vechoaos resultados con el ramíó, como ya 
lo ha dado á conocer tan claramente nues-
tro amigo, el Sr. D. Alvaro Reynoso, sobre 
todo, si á nuestro quietismo le sncede el 
movimiento, y la actividad ála inercia, con 
diciones inherentes á la vid», siendo sus 
consecuencias el verdadero adelanto 6 pro-
greso de todo linaje. 
A. CARO. 
Octubre 8 de 1885. 
palmenta á la instrtdjion da l*. cltS' de 
color. 
-Segnn se nos Informa, en el B^rco Es-
paño' de la Isla Cuba tendrá efecto el ú-
nes 12 del actual una junta de señores ac-
cionistas, para tratar de la moción presen-
tada pnr varios de los mismos socios, refe-
rente á la reforma del Reglamento de dicha 
institución de crédito, recomendándose la 
afcistencia al mencionado acto, que comen 
zará á las once y media da la mañana del 
indicado día 
—Según nos comunican lo* señores Den 
lofeu, Hijo y Ca, el vapor Francisca salló 
hoy del puerto de Liverpool directamente 
para ia Habana. 
—Estado de los trabajos ejecutados por 
el Tribunal de Cuentas de esta Isla duran-
tilos meses de julio, agosto y setiembre 
ú timos, comparado con igual periodo del 
año anterior dn 1884: 
0 B O N I G A e B N E B A L 
En la sesión celebrada ayer por nues-
tro Ayuntamiento continuó la discusión del 
presupuesto de gastos que ha de regir en 
el presente año económico, aprobándose los 
artículos cuarto, quinto, sexto, sétimo, oc-
tavo, noveno, décimo, undécimo y duodó 
cimo del capítulo tercero, Policía urbana y 
rural, relativos al personal y material de 
alamedas y paseos, rastros, acueducto de 
Fernando V I I y Zanja Real, y Bomberos 
Municipales y Relojero de las parroquias, 
aumentándose á este artículo la suma de 
$520 para la reparación de los relojes pro-
piedad del Municipio y que están descom-
puestos en la actualidad, por lo que no 
prestan servicio al público. 
—Ha sido nombrado catedrático interino 
de la asignatura de Geografía ó Historia 
del Instituto de Matanzas, el doctor en 
Filosofía y Letras, D. Eugenio Sánchez de 
Fuentes, hijo de nuestro querido amigo el 
Iltmo. Sr. Prf Bidente interino de la Au 
diencia. 
—Eu virtud de una proposición presen-
tada por el Concejal Sr. Serrano, el Aynn 
tatnlento do esta ciudad, en sesión de ayer, 
*cortíó por unanimidad establecer diez 
nuevas esonelae, que se dostlnaráii princi-
casos f.n Houdaya, San Juan de Luz ó Irun 
Las elngaotes viajaras áquienes hizo huir 
el terror, por el terror vuelven á sus hoga-
res, huyendo ahora de las playas francesas 
Más de mil ochocientas personas fueron 
el día 11 del actual á felicitar á los reyes 
por el quinto aniversario de su augusta hija 
la princesa de Astúi las. SS. MM. ocupa 
ron dos sitiales dorados bajo dosel, y á 
continnaoion tomaron asiento SS. AA. las 
infantas. 
Lo mismo el rey que la reina, tenían el 
semblante grave y triste; los acontecimien 
tos políticos de las últimas semanas, pare 
cea haberles preocupado hondamente. Me 
rece vivísimos elogios á todas las personas 
sensatas do la nación, la calma y cordura 
do qne el rey ha dado señaladas muestras 
sb psta ocasión, rehusando empujar al ejér-
cito A o; a guerra que hubiera costado mu 
chi» sa. gre y muchas lágrimas. Todos sa-
hen que cuando el honor de la patria lo exi-
ja, el rt-y so pondrá á la cabeza de suejórci 
to, y correrá los mismos riesgos que sus 
soldados: pero en tanto pueda evitarse la 
efusión de sangre, muchas madres y muchas 
esposas se lo agradecerán. 
Eu la pasada semana v i á toda la real 
familia, en su palco del teatro de la Alham-
bra, donde hay ahora una modesta compa-
ñía de ópera: era la primera representación 
de Fausto y los reyes y las infantas la pre-
senciaron hasta el fin, con las mismas 
muestras de interés benévolo, con que a-
sisten á todos los espectáculos. 
Los reyes suelen Ir al teatro cuando ya ha 
empezado el espectáculo, y dan órden de que 
ni este se interrumpa, ni nadie ee moleste: 
cuando se retiran, la orquesta ejecuta la 
marcha real: entóneos, Indinándose hácia 
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Aparece, por tanto, que en dicho tiempo 
se ha conseguido un aumento considerable 
en loa trabsjíia, pnesto que superan á los 
llevados á cabo en igual época de 1884, que 
fué en la que dió mayores rendimletos el 
Tribunal, y hay además la circunstancia 
especial de que muchas de las cuentas exa 
minadas y falladas «on generales y contie 
nen cada una de ellas, las parciales de las 
subalternas de sus respectivas provincias, 
lo cual pro luce uaa gestión más trabajosa, 
difícil y complicada 
—Procedente de Barcelona, entró en 
puerto, en la mañina de hoy, la barca mer 
cante nacional Catalina. Este buque que 
dó sojeto á tres días de observación. 
—Ayer tarde salió para Filadelfia el va , 
por mercante nacional Asturiano, con 783 
bocoyes y 8,000 sacos de azúcar. 
—Los Sres. Dres. D. Teófilo Martínez de 
Escobar y D. Justo Balbás y Gonzáles, por 
el estado de su salud, so han separado de 
la Directiva del colegio titulado L a Oran 
Antdla. situado en la calle de Agolar nú-
mero 71. Al frente de dicho establecimien-
to de educación, han quedado el Ldo. D. 
Enrique Gil y Martínez, como Director L i -
terario y D. Lorenzo Mestre y Mas, como 
Director económico; ámbos han pertenecí 
do á dicha Directiva desde su fundación. 
No dudamos que loa padres de familia si-
gan honrando con su confianza á los nuevos 
empresarios, pues podemos asegurar que 
tendrán en este colegio cuanto puedan de-
sear para que sus hijos obtengan una sóli-
da instrucción. 
—En la Admlnl&traolon Local de Ad na-
nas da este puesto, se han recaudado el di» 
8 do octubre, tor derechos arancelarios: 
En oro - 34 844 52 
En plata 247-94 
En billetes..... $ 2 919 88 
Idem por Impuestos: 
Enero $ 9,304-97 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Ra 
caudaelon de oontribufl-ionea el día 5 da 
octubre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$375 564 66 3.254 22 
Por corriente 600 23 . . . . . . 
Idem atrasoa. „ 211 55 
Total $376 376 44 3.254 22 
GOBBEO E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 29 de setiembre.—Se • 
gnu la Eepúblique franqaise, la paz del con-
tinente exija que las naciones sancionen la 
unión da la Ba'garla y la Rumelia, sin pre-
ocuparse de si este hecho dará por resulta-
do acabar con la influencia de la Turquía 
en Europa. 
La bolsa está hoy muy agitada por haber 
corrido rumorea de que dos cuerpos de 
ojércitos rúaos han sido movilizados preven 
tlvamente á causa de las hostilidades que 
pudieran empezar entra la Turquía y la 
Bulgaria. 
París, 1? de octubre.—Dice el TVwsqne 
Rúala ha decidido reconocer la unión de la 
Bulgaria y la Rumeüa, que Alemania no 
ha hecho oposición á la unión; pero que 
Austria pone por coadíclon para que de su 
conseniimiento, que se abono una compon 
sacion á Servia y á Grecia. 
ORIBNTE.—Be^rado, 29 de setiembre.— 
Loa turcos han ocupado á Djak'jwltzen. 
Los r.íboldes se niegan á aceptar las condl-
oiones del gobierno, y las hostilldados con 
tinúan. Se dice que los amantes, en las 
fronteras del Montenegro, ee han levantado. 
Gonstantínopla, 29 de feíiem&re.—Los 
búlgaros residentes en Macedonia no han 
tomado parte en el movimiento de unión 
de ÍUS compatriotas y han adoptado la reso-
lución de ao herirse á las estipulaciones del 
tratado de Berlín. 
Phílippolí, 29 de setiembre.—Todos los 
hombros de 18 & 32 años han sido llamados 
á las armas: milicias especiales custodiarán 
las poblaciones durante la noche. E l prín 
cipe Alt-jandro ha enviado dos funcionarios 
á Constantinopla para informar al Sultán 
de qne la paz y el órden reinan en la Ru 
mella. 
Odessa, 29 de seíiembre.—ltüB autorida-
des de esta ciudad dicen que la concentra-
clon de las tropss de la Besarabia se veri-
fica en virtud de la proximidad de las ma-
niobras mili tares ordinarias de otoño. 
Constantinopla, 30 de setiembre.—Las 
tropea turcas hicieron fuego ayer sobre las 
avanzadas de los rumellotss en Mustaphá 
Pachá, población de la Rumelia, á veinte 
millas noroeste de Andrinópoll. Las avan 
zadas fueron Inmediatamente reforzadas y 
después de un combate de poca importan-
cia, los turcos se vieron obligados á batirse 
en retirada, llevándose sus heridos. 
Cattaro, 30 de setiembre.—JJOÜ miridltes 
que se han levantado son una de las tribus 
más poderosas de la Albania y sus fuerzas 
se calculan en 35,000 hombres. Son todos 
católicos, y un levantamiento es un aconte-
cimiento grave. 
Belgrado, 30 de setiembre. —El Rey Mila-
no y los miembros de su ministerio han sa-
lido hoy para Niesa. Un gentío entusias-
mado se había reunido de antemano en la 
estación del ferrocarril para despedir á su 
soberano. E l rey Milano llegó á Nlssa don-
de se le hizo un entusiasta recibimiento. 
E l Banco de Phiüppoli ha cerrado sus 
puertas. Reina completa anarquía en los 
círculos comf reíales 
Cattaro, 30 de set iembre .—Comis ión 
encargada de la demarcación de las fronte-
ras de Montenegro, ha suapondido sus tra-
bsjoe: el príncipe Nicolás ha salido para 
Nuaie con los miembros de su gabinete. 
Constantinopla, 30 de setiembre.—A\\ Salb 
Paobá, el nuevo ministro de la Guerra en 
Tnrqnía, acaba de hacer un descubrimien-
to que ha dejado consternados los círculos 
ofieiales. Chazi Giman, ministro de la Gue-
rra último, ha dejado completamente aban 
donado el ejército. Las cantidades conri-
derablen destinados á guerra se han em 
pleado en otms cosas. El ejército de An-
el antepecho dol palco, los royes saludan 
y la concurrencia se pone en pió, abando 
nando en seguida el teatro. 
Díoese que se preparan muchas obras 
nuevas, y que el ilustre autor señor Eche 
garay trae dos dramas nuevos de su excur 
cursion veraniega; loa dramas son de cos-
tumbres, y del corte del Gran Oáleoto, que 
se considera en Madrid como la más perfec 
ta y mejor concebida de las numerosas o 
br«s de este esclarecido ingenio. 
A decir verdad, y á pesar del defacto gra 
vislmo de que adolecen las obras del señor 
Eohegaray, éste es el único autor que pue 
de llevar sobre sus hombros el grave neso 
de la literatura dramática, ¡ahí qué ¡falta 
hacen en ella loa nombres de Ayala y de 
García Gutiérrez! No han tenido reemplazo 
aquellos colosos de la humana inteligencia, 
como tampoco lo ha tenido el amable sabio 
y profesor erudito D. Juan Eugenio Hart 
zenbuch. 
Los Amantes de Teruel, E l tanto por 
ciento y Venganea catalana, han sido es 
trollas de inmortal fulgor, que vivirán siem-
pre en la memoria de los que saben pensar 
y sentir; pero los que las han escrito, no 
han tenido discípulos é Imitadores, y hoy 
nos contentamos por fuerza con productos 
de cerebros enfermizos, como los de Cano y 
Masas, Sellés y otros dramaturgos, algu-
nos de los cuales no han dejado huella al-
guna en la escena. 
Las obras mismas de Eohegaray, carecen 
de base sólida: el que va triste á verlas, sa-
le más triste después que las ha visto: co-
mo Honorato de Balzac, Eohegaray desga-
rra el corazón: toda fe moral, toda fortaleza 
cristiana huyen de él, ante el desencadena-
miento de pasiones que presenta el autor de 
Como empieza y como acaba, E n el seno de 
la mmto, La peste de Otranto, y otras mu-
drlnópoll que debiera contar 15,000 hom-
bres, no tiene la mitad de este nómpro. y 
'os soldadrs están s'n v-stldo ni c&lzano. 
La caballería no tiene caballaB ni equipo 
Se han habilitado cuatrocientos hombree 
de caballería y dos mil de inf i n f r i a se ha-
bilitarán para entrar en campaña. Se es-
tán armando á toda ortaa cuatro acoraza-
dos, pero sólo hay 600 toneladas da carbón 
disponibles. 
Se bacán preparativos de guerra con ao 
«vidad. En los distritos Inmediatos al Mar 
Negro, se han movilizado ochenta batallo-
nes de las reservas. Tres batallones de 1n 
fantería y un escuadren de artillería que 
están de gusrnioion en la isla de Candía, 
han recibido la órden da dirigirse á Andri-
nónolis. 
L a reunión de los embajadores para dis-
cutir l a cuestión de l a Rumelia, se veriflja-
rá probablemente msñina. bajo la ores! 
dencla del conde Cortí, embajador da Italia. 
Se crée generalmente que Rusia es la so-
la nación qu* se opone á la reunión de la 
Rnmelia á la Bulgaria y que el Czar busca-
rá los medios de destronar al príncipe Ale-
jandro v poner en su lugar un i n s t r u m e n t o 
más dótíll 
Loa comerciantes de Phillppoli han sus-
pendido sus pagos. 
L a escuadra de Grecia ae está reconcen-
trando en Salamina, y el Rey le pasará re-
vista dentro de poco. 
Cmótantinrpla, 1? de octubre—J^B em-
bajadorea se han reunido hoy en la residen-
cia del conde Cortí, embajador d9 Italia, 
para tratar de la cuestión de Rumelia, paro 
se han separado sin haber resuelto nada, 
por no habar recibido iuetrucciones forma-
les de sus respectivos gobiernos. 
Nissa, Io de octubre — E l Rey Milano de 
Servia ha tenido hoy gran recepción en el 
palacio real y ha sido proclamado por el 
pueblo rey de Macedonia. L a cámara de 
diputados está ya abierta y los represen-
tantas por unanimidad están en f »vor de la 
extensión de la Servia 
Constantinopla, 1? de octubre.—üa gran 
número de rusos cruzan la frontera para 
incorporarse al ejército de Bulgaria. 
Un decreto del Sultán manda reconcen 
trar las tropas turcas en Andrlanópolla. 
L a Puerta ha remitido á las naciones una 
circular en l a que protesta contra l a medí 
da recientemente tomada por el principe 
Alejandro, que ha desarmado á los musul-
manes residentes en la Rumelia. L a Puer-
ta, como medida de precaución y para 
impedir la falta de víveres en caso de gue-
rra con la Bulgaria, ha prohibido la expor-
tación de cereales. 
Constantinopla, 2 de octubre.—La, reu-
nión de les embajadores extranjeros se ve-
rificará el próximo lúoes, cuando llegue 
Sald Pachá, nuevo ministro de la guerra, 
que hasta los acontecimientos de la Rume-
lia ha desempeñado el cargo de embajador 
de Turquía en Berlín. E l Sultán recibe 
consejos del príncipe de Blsmarck en lo re 
ferente á la cuestión de la Rumelia, y es 
probable que adoptará una política confor 
me con las miras dol Canciller alemán. 
Se desplega gran actividad en todos los 
departamentos del ministerio de la guerra. 
Las tropas que van llegando aa envían á 
toda prisa á Trípoli, Salónica y Dedagutch: 
el mariscal Fnard Pachá ha salido para 
A.ndrianÓDolls . Los oficíalos de la guarni-
ción desaprueban la política pacífica del 
Sultán. Oaman Pachá está con centinelas 
de vista en el palacio. 
Nissa, 2 de octubre.—Ea la Asamblea 
legislativa se ha pedido la extensión del 
territorio de la Servia. E l pueblo reclama 
la anexión de la Macedonia. Ea probable 
que la Servia, en vista da las imponentes 
fuerzas de que puede disponer, se apodera-
rá de los territorios de sus Inmediaciones, 
con lo que se complicará mucho la cuestión 
de loa Balkanes. L a Skuptschina, Asam-
blea, ha celebrado algunas sesiones sacre 
tas. E l gobierno se opone al proyecto de 
los diputados qua quieren proclamar al rey 
Milano, Bey de Macedonia. Se han envia-
do diez mil hombres de caballería de la 
reserva para la frontera. 
Aténas, 2 de octubre—&\ gobierno griego 
ha pedido uu préstamo de 500,000 libras 
al Banco Nacional. Esta suma se destina-
rá á ios preparativos de defensa para el 
caso de un confiieto de resultas de la revo-
lución de Rumelia. Se ha convocado la 
cámara de ion Diputados para el 23 del eo 
rriente. 
Bucharest, 2 de octubre.—Él rey de Ru-
mania ha declarado no haber contratado 
alianza con la Grecia ni con la Servia, y 
que la Rumania desea permanecer neutral 
an el caso de que los acontecimientos de la 
Rumelia provoquen una guerra. 
INGLATERRA.—Lóndres, 29 de setiem 
bre—En contestación á los telegramas que 
ha reaibído de Bucharest y de PhillppoU, 
Mr. Gladsüone ha dirigido la siguiente car-
ta al metropolitano de Bulgaria: "He sabi-
do que las naclonas están dispuestas á tra-
tar de loa recientes acontecimientos con 
prudencia y moderación. Espero que la ac-
titud del pueblo contribuirá á mantener en 
esta disposición á las potencias. Mi actual 
posición es la de un simple miembro del 
Parlamento, pero con respecto á los asun-
tos de loa Balkanes mantendré la opinión 
que profeso haca treinta años." 
E l conde Dcffdrin, virey de la India, ha 
telegrafiado al gobierno inglés qne es nece-
saria la intervención armada en Blrmania, 
y que ha dado órden al comisario en jefe 
inglés de enviar al rey Tlbeau una protesta 
contra las exacciones de la Asociación co-
mercial de Blrmania. E l conde Duffarin 
aconseja la anexión de ésta. E l comisiona-
do birman on Paría ha declarado que el so-
lo objsto de tu misión es negociar un trata-
do con Francia y oponerse por todos los me-
dios á l a anexión de Blrmania á la India. 
Los periódicos de París están llenos de 
comentarios sobre el cisma qne ha surgido 
en el campo de los radicales ingleses, y que 
anulará la influencia de este partido en las 
próximas elecciones generales. 
E l Journal des Debats dice que el escruti-
nio do lista ha aumentado, en vez de diaml-
nnir las rivalidades de los partidos. L a Be-
publique frangaise declara que las ambi-
cionen mezquinas de los pequeños políticos 
que van en busca de una posición, destru-
yen la unidad de los partidos, disgregando 
grupos importantes que ántes ocupaban su 
puesto de combate. E l Intransigeant, diario 
de M. H. Rochefort, no habiendo podido 
entenderse con las demás fracciones radica-
les, se ha separado de ellas y trabaja ac 
tualmente por su propia cuenta Publica una 
lista de candidatos independientes que com-
prende á MM. Rochefort y Clemenpeau. Es 
naturalmente una lista ultraradical, que no 
tiene ninguna probabilidad de triunfo. 
E l consejo de gabinete que debía cele-
brarso hoy se ha aplazado para la próxima 
semana. Él Times deplora este aplazamien-
to, porque, según dice, la situación do I r -
landa exige medidas iumediatas. 
Bublin, 29 de setiembre.—conde de 
Carnarvon, lord Canciller y secretarlo de 
Irlanda, ha conferenciado con algunos miem-
bros de la magistratura para tratar de las 
Dersecuciones en Irlanda L a sucursal de 
KUlorney ha resuelto Incendiar los almace-
nes donde se venden artículos Ingleses. 
Lóndres, 1? de octubre.—Lotá Salisbury 
ha tenido una larga conferencia con Mr. 
Waddington, embajador de Francia, y Mu-
anrus-Pachá, embajador de Turquía. 
En un discurso que ha pronunciado hoy 
en Salisbury, Sir Mlchael Hicks Baach, jefe 
del partido conservador en la Cámara de 
los comunes, ha dicho que el gobierno pro 
curaría, de acuerdo con las demás naciones, 
Üm'tar el campo de la revolución de Ru-
melia 
Correspondencia der'Dlariodela Marina" 
Nueva York, V. de octubre. 
"¡Cuánta muianza en un dial," exclama 
D. Diego en el drama de Camprodon, y lo-
mlamo puede declrFe al ver el cambio ope-
rado de la noche á la mañana en la situa-
ción política de ios partidos por la actitud 
de Mr. Flcwar. nnya candidatura ha sido 
una verdadera fior de un día. 
Cuantas conelderacicnea expuse m mi 
última carta acerca del aspecto que pre-
sentaba la situación en viata de las dos can-
didaturas, han quedado desvirtuadas y des-
baratadas con la determinación que tom* 
Mr. Flcwar de declinar la candidatura pa-
ra teniente gobernador del Estado. 
Los amigos de Mr. Fiower creyeron qu» 
ésta aceptaría el segundo puesto, sacrifi-
cando sus aspiraciones al afianzamiento d» 
la candidatura democrática; pero Mr. Fio-
wer dt-ja ve? entre los renglones de su car-
ta el despecho que le ha cansado la deci-
sión de la Convención de Saratoga, y s» 
niega á aceptar un cargo "para el cual n» 
tiene ni aptitud ni inclinación.'r 
L a resolución de Mr. Fiower ha caneado 
el mayor trastorno en el seno del partido, 
y desde luego ss ha cambiado por complete 
la rituaolon; pues los republicanos indepen-
diantes, al ver Saquear á los demócrataf, 
han ofrecido su apoyo á la candidatura re-
publicana-
Para llenar el hueco qua quedaba en I» 
democrática reunióse el mártea en Hoffman 
House la Junta Directiva del partido. Vino 
de Albsny el gobernado HUI, candldat» 
para la reelección, con objeto da prestar en 
influjo y su prestigio á la tarea de procurar 
un candidato para teniente gobernador. 
Tratóse en un principio de nombrar al ge-
neral Slocum, cuyo nombre hubiera refor-
zado grandemente la candidatura, y pare-
ce qne no lograron persuadirle á que acep-
tara el nombramiento los delegados de la 
Junta que fueron á proponérselo. 
Nombróse entónces al general Jones, a-
mlgo particular del gobernador Híll, qu» 
ha protegido su candidatura, y crée la Jun-
ta Directiva que ia brillante hoja de servi-
cios del general Jones durante la guerra 
civil será bastante á oontrarrestrar el efec-
to de haber eu la candidatura republicana 
tres ó cuatro individuos que se distinguie-
ron luchando por la causa federal. 
Sin embargo, preciso es confesar que en 
estos últlmca días se han hecho revelacio-
nes que perjudican á la cansa democrática 
en el Estado de Nueva York. Dícese que el 
gobierno de Mr. Cleveland no favorece la 
candidatura de Mr. HUI, como habían insi-
nuado los periódicos que son afectos al ao* 
tual gobernador del Estado, y se ha descu-
bierto además que hay dentro del partido 
democrático una gran indiferencia y hasta 
un algo de oposición á ia candidatura de 
Mr. Híll, entre loa demócratas que desean 
la reforma y purificación del servicio ad-
ministrativo. 
Quiere decir que hay mar de fondo en el 
partido democrático, y que, en vista de la 
actitud que han tomado los republioancB 
independientes, todas las probabilidades 
ae inclinan al triunfo de la candidatura re-
publicana en las próximas elecciones del 
Estado, si ántes no sncede alguna de esas 
combinaciones imprevistas que, en el ca-
mino da la política, obran á manera de 
chuchos para desviar el curso natural de 
los acontecimientos. 
L a llegada de Madame Anua Jodio, cu-
yo estreno ha de verificarse esta noche en 
el Teatro de "Wallack, ha tenido muy ocu-
pados á los reporters de la prensa neoyor-
quina, que no han perdido de vista á ia fa-
mosa bofa, desde que entró en puerto el 
vapor Siint Simón el sábado pasado. 
Llegó la diva fresca y rozagante, á pesar 
da una travesía borrascosa, con todo su 
tren de vi»je, compuesto de una femme de 
chambre, un secretario-biógrafo, doa perri-
tos y veinte y tantos baúles, en los cuales 
vienen acondicionados nada ménos que cin-
cuenta y atete trajes nuevos y flamante» 
que Mme. Judie ha mandado confeccionar 
en Paris para representar con toda elegan-
cia y brillantez todos los papeles de su re-
pertorio. 
Dícese que algunos de esos trajes son 
verdaderas maravillas del arte de la modis-
ta, y el anuncio da esa espléndida exhibi-
ción do atavíos que ha de hacer Mme. Ju-
die en la escena, contribuirá tanto como en 
fama de artista á excitar el interés y log 
deseos do contemplarla de las elegantes 
damas neoyorquinas. 
Por de pronto sábese que la concurrencia 
que ekta noche asistirá al estreno será de lo 
más escogido que puede hallarse en la so-
ciedad metropolitana. Para esta noche ha 
pnesto la empresa todas las localidades del 
teatro, excepto el paraíso, á $3 50 cts, y sé 
de buena tinta que están ya tomados todos 
loa asientos L a entrada de esta noche re-
presenta $2,400 que han ingresado ya en la 
Contaduría. 
£1 abono para veinte representaciones de 
noche y cuatro de tarde, se ha cubierto por 
completo, quedando así tomadas las once 
filas de la platea.. L a colonia francesa y la 
hispano americana estarán bien represen-
tadas en las localidades de abono y también 
en las restantes, y á juzgar por el interés 
que han demostrado los americanos en ver 
á Mme. Judie, la Empresa ae promete tener 
llenoa todaa las noches y hacer una buena 
"zafra." 
Anoche, en el ensayo de Mlle. Nitouche 
pude apreciar las dotes de artista de Mme. 
Judie, en cuanto se puede juzgar por un 
ensayo sin trajea y sin orquesta. Estaba 
Mme. Judie en traje de calle ó de campaña, 
y como no es ese el atavío en que el público 
ve á la artista, no voy á cometer la indifl-
crecion de anticipar revelaciones ni des-
cripciones personales. 
Sólo diré que en uno de los entreactos tu-
ve el gusto de oírla cantar unas peteneras 
acompañadas ai piano, y que áun cuando 
las cantó á media voz y como quien trata de 
evocar un recuerdo, comprendí qne ba de 
arrebatar á un público hispano cuando las 
cante á toda voz y las borde con su gracia. 
Loa triunfos de Madrid y Barcelona se re-
petirán en México y la Habana 
L a compañía con que Mr. Gran ha ro-
deado á la Judie se compone de los signien-
tea artistas nuevos: Mlle. Alyce Raymond, 
Mlle. Marie de Loest, Mlle. Myribel, Mlle. 
Jeanne Blanc, Mlle. Ellen Andréi, Mlle. 
Berrín, Mons. Cooper, M. Germain, M, 
Paul Ginet, M. F . Gregoire, M Maurloe 
Dapuis, y además los ya oonocidoa Mezló-
res, Salvator, VInchon, Mme. Delorme. 
Mlle. Vallot, Mlle. Caro y M le. De Wltt. 
E l itinerario de la compañía es como si-
gne: Mme Judie está contratada para 200 
funciones que se distrlbolrán del modo si-
guiente: 25 ea Nueva York, 14 en Boston, 
7 en Filadelfia, 16 en Chicago, 21 en San 
Francisco, 6 en algunas ciudades entre Ca-
lifornia y México, 21 en el Teatro Nacional 
de México, empezando el Io de enero; 19 
funciones en el Teatro de Tacón de la Haba-
na, desde el 22 de enero hasta el 6 de fe-
brero; 10 en Nueva Orleans y 7 en St Lonis, 
y las restantes en Baltlmore, Washington, 
Filadelfia, Brooklyn, Nueva York, Boston 
y Montreal, terminando el giro en este úl-
timo punto á principios de mayo, 
i lE l repertorio comprende las siguientes 
obras, cuyos papeles protagonistas han si-
do oreados por la Judie, y que no se han re-
presentado hasta ahora en América: Mlle, 
Nitouche, Lil i , L a femme a Papa, Niniche, 
L a Boussotte, L a Cosagne, Les Charbomers 
y ademas algunas ya conocidas, como Di-
vorQons, Le Oran Casimir, L a OrandeDu-
cliesse. L a Belle Eelene y L a Mascotte. 
oh'>^ obras que slnmbra con su fúnebre tea, 
ls antorcha d« la fatalidad, ein que la ra 
son, la piedad cusiiana ó la generosidad, 
vengan á combatir y á atenuar el feroz In 
cendlo de laa pasiones humanas. 
¿Dónda hallarómos un regenerador de 
laa costumbres, un médico del alma huma 
na, que nos dó un rayo de luz para alum 
brar laa sombras del camino? ¿Dónde exis-
tirá el hombre inspirado que al lado de la 
llaga ponga el remedio que nos enseñe, no 
que todo es mal y doblez en la vida, sino 
que el bien existe, y que el deber, aunque 
severo, encierra goces inefables? Un re-
velador es lo que nos hace falta, un apóstol 
del bien, un ser tan perfecto que, como di-
ce Lamartine, confunda nuestras dudas eu 
el abismo de eu bondad. 
So ensaya en Paris la gran ópera de Ma-
sssnet, titulada E l Cid, cuyo argumento es 
del más puro españolismo: y he oído asegu-
rar qua no bien sea estrenada allí, se cantará 
en Madrid por el cuarteto deprimo cartello 
que han contratado en el Real, y el cual 
aún no sabemos de qué artistas se compone, 
pues no se han publicado las listas de la 
compañía. 
Se sususrra que si el actual empresario 
deja de serlo, tomará esto negocio un ele 
vado personaje, entusiasta por las artes, y 
que lleva el ilustre título de Duque de Fer-
nán NSñez. 
Si esto sucede, es seguro de que al frente 
de la empresa figurara algún encargado ó 
representante de dicho señer. 
Se ha dicho á última hora que dirigirá la 
numerosa y magnífica orquesta el maestro 
español Sr. Pérez y el italiano Sr. Vizenzzo 
FornarI: para el trabajo del bajo cómico 
Sr.Baldelli, tan estimado del público de 
Madrid, se cantarán las óperas Leonora de 
Mercadante; Las Precauciones, de Petrella; 
F r a Diavólo, de Auber, en cuyo desempeño 
le ayudará el tenor ligero Sr. Giuseppe Ci l -
la, que goza en Italia de gran reputación. 
igSe empezará la temporada con Roberto, 
ík gran partitura de Meyerbeer. 
Las gentes que van llegando y poséen 
alguna finca campestre, ee retiran á ella 
para descansar de las fatigas de los baños, 
que fatigas y no poca es el vestirse más 
qua en Madrid y variar cada día tres ó cua-
tro trajes con sus correspondientes acceso-
rios : las partidas de campo, la caza, las vi-
sitas, y sobre todo, laa fiestas de las vendi-
mias, absorban el tiempo, y el alma se di-
lata con los tintes pálidos de la campiña, 
sus bandas de insectos y su tibia atmósfera 
impregnada con los fuertes perfumes del 
otoño. 
Nadie disfruta, sin embargo, con tran-
quilidad de los dulces placeres do la natu-
raleza: ante el regocijo universal, se levan-
ta la densa sombra de la ambición ó de la 
mcerte: las mojaras interrogan ansiosamen-
te el horizonte, y anta la perspectiva de 
una guerra 6nrop«a tiemblan y lloran, por-
que ja mujer vive por el corazón. 
Muchos hombres de ciencia trabajan por 
borrar la guerra del número de las calami-
dades humanas; pero es un trabajo inútil, 
mléotras la propagandista de esta Idea no 
sen la mujer, porque de la mujer es de don-
de parten todas las ideas salvadoras de la 
humanidad, y ella es la que únicamente 
puede inculcar á tus hijos desde la cuna 
prinolpioB de equidad, de justicia y de mo-
deración que puedan precaverles de culpa-
bles ambiciones: hagamos madres y no ha-
brá guerra ni desesperación. i 
MASÍA DEL PILAR Buscuts, > 
Hansa pabllcaio aquí y dietrlbtildoae 
profusamente varioe tollettoa biográficos de 
Anna Düniena, c o a o c i i a en ei teatro por 
Jadlu, y en alies ea noa relatan mil atéijdo-
tas de sa v'idft. d êde PXI nacimiento en Sa-
nar (Gore tV Or) en 1850, y BU niñez en el 
teatro Oymnose de aquella villa, hasta PUB 
últimos triunfoB anístlcoa en Francia, E i -
pañaé Italia, no int^rrumoldoa dê de aue 
la creación del papel de Molda en L a tim-
baU d' argent la Vf»116 ea 1872 un éxito f a -
buloso que nució á su carro el pábUco p a 
rlslense. Viene ahora á América á conquia-
ta'* nuevos laurcR. y la carrera triunfal que 
recorrerá por el Naevo Mando llevará á sus 
arcas más de un millón de francoB. 
» 
• * 
En Montreal, Canadá, están ocurriendo 
auceaos gravea. Eu el barrio de loa maati 
EOS que eatá en la parte francesa de la du-
dad se ha declarado una epidemia de virue-
las. Las autoridades, con auxilio de la 
Junta de Sanidad, tomaron medidas enér-
gicas para impedir el desarrollo del conta 
glo, y entre otras cosas impusieron la vacu-
nación forzosa y la fum'gicion y desinfac-
oloa de las casas y habitaciones ocupadas 
por los enfermos. 
Los habitantes de aquella barriada, que 
viven en la ignorancia y la abyección, se o-
pusieron á estaa medidas sanitarias, cre-
yendo que para atajar la epidemia basta-
ban las rogativas y procesiones y la bendi-
ción de reliquias y amuletos. L a resisten-
cia que opusieron á loa médicos y delegados 
de la Sanidnd fué tomando pió, hasta que 
ae desbordóla ira popular en actos de vio 
lencia, y una gran multitud sa lanzó á las 
calles principaiea de la ciudad y atacó las 
farmacias, la oficina de Sanidad, la Casa 
del ayuntamiento, caneando algunos dea-
trozoa y tropelías, inoluaa la do apedrear á 
algunos módicos y funcionarios pábllcos. 
En un prinnolplo la palíela no pudo hacer 
frente á los revoltosos, qna eran superiores 
en número y muy determinados en el ata 
que; pero hubo do salir la tropa en auxilio 
de aquella y logró por fin reatablecarse el 
órden público. ¡A. tales desmanea lleva la 
ignorancia del pueblo! 
K. LEUDAS. 
Correspondencia de la Isla. 
Buenavísta, 5 de octubre. 
Coa no poco temor, como que ya estamos 
más que agobiados de calamidades, se ade-
lanta octubre sin la aparición de la tormen-
ta que noa anunciaba el calendario para 1? 
del actual Hoy serla la mayor desgracia 
que podríamos experimentar la visita de 
esos meteoros que son tan frecuentes en 
esta época en los marea de las Antillas. L a 
estación sigue favoreciendo loa campos; loa 
colonos muy aoimadoa con la siembra de 
caña: ellos confían en que rijan buenos 
precios en la próxima zafra, viendo eu tra 
bajo recompensado. 
L a tiámbra de tabaco que iba tomando 
gran incremento cada año, hoy re ve 
abandonada de tal suerte que este año no 
ee echan semilleroa. E l entusiasmo ñor la 
caña va matando esta industria. E a mi 
última carta hablaba á ustedes do loa ea 
tragoa que hacía la baxera ea algunos po-
treros: boy me dicen eo eatlende hasta Ve-
ga de Méndez. 
Loa caminos reales y vecinales bueno ee-
ria que por quienes corresponda se limpia 
ran de malezas y otros obstáculos, en bien 
de los transeúntes, conforme ee tiene dis 
puesto en órdenes vigentes. 
E u Buenavista, entre las muchas mejoras 
materiales que se proyectan, se ha puesto 
en obra un Campo santo de manipostería. 
Era de necesidad que desapareciera el mal 
cercado de madera que tenemos. En el 
nuevo se trabaja sin levantar mano para 
que quede terminado en todo diciembre ve-
nidero. Tan pronto como so pensó en esa 
obra, todo el vecindario la acogió con be-
neplácito y cada uno contribuyó con su 
óbolo, haciendo especial mención del rico 
hacendado Excmo. Sr. D. José Vergara 
que graciosamente donó el terreno y 51 pe-
sos en oro y la pusrta de hierro para ol ca-
menterio, así como la herramienta nece-
saria. 
Sagun datos del Beglato Civil de este 
barrio, desde 1? de año al 30 de eetlembre 
último, el movimiento do población fué el 
alguíente: 
Nacimientoa de varones 40 
Idem id. hembras 48 
Total. 
Pallecimlentos de varones 25 
Idem id. hembras I I 
Total 36 
Quedan en favor 52 
La salud pública es buosa. De madru-
gada la temperatura es fresca, y durante el 
día se siento un calor aofocünto. 
E l Corresponsal. 
G A C E T I L L A S . 
LA KOMBRÍ A..—A causa del mal tiempo 
ae suspende la romería anunciada para ma-
ñana, domingo, y el láues próximo, en los 
terrenos del Club Almendares. 
SUSPENSIÓN.—El gran concierto que £e 
había anunciado para la noche de hoy, sá-
bado, en el Casino Español de personas de 
color, se suspenda hasta igual dia de la se-
mana próxima, con motivo da ^atar da due 
lo el Excmo. Sr. Gobernador Gauoral. 
SALÓN CENTRAL.—A las seis de la tarde 
de hoy, sábado, sa efectuará la apertura 
del hermoso cafó que con tal título han es-
tablecido en la esquina del teatro do Albi-
BU, loa conocidos y honrados industriales 
Sres. Pujol, Surada yCI 
PROCESIÓN DE LA CARIDAD.—Hemos re 
clbido la comunicación siguiente: 
"Iglesia Parroquial da Término de Ntra. 
Sra. da Guadalupe.—Habana.—Con moti-
vo da las súplicas da varios feligreses, acer-
ca de que la carrera da la procesión do la 
Santísima Virgen de la Caridad, que ha de 
tener efecto el día 11 del corriente á las 5 
de la tardo, se amplíe, para mayor luci-
miento y esplendor de dicho acto, he acce-
dido á qua tenga la expresada procesión la 
elgutento carrera: á su salida da la Iglesia 
por la callo da la Salud hasta Q-allano, ésta 
& tomar Reina, la da Gervasio, Salud, Es 
cobar, Dragonea, Galiano y Salud al tem-
plo. 
Lo que tengo el gusto de participar & 
Vd., á fin de que en la sección respectiva se 
haga pública esta variación, para conocí 
miento general. 
Dios guarde á Vd muchos años. 
Habana, octubre 9 de 1885.—Dr. Agus-
Un M. Manglano " 
NUEVA ESTIGUA.—Tal nombre merece la 
negra y pestilente laguna que existo en la 
calla del Prado, entre Colon y Refugio, jun-
to á las casas da loa númeroa imparea. L a 
salud de los vecinos peligra. ¡Aquí de la 
higiene pública! 
TEATRO DE ALBISU.—Una nueva rapre' 
aentaaion de la revista titulada E l buen 
camino y del juguete cómico denominado 
E l Festín de Calandraca so anuncia para 
mañana, domingo, por la compañía bufa de 
Mellado. 
LOCA DE AMOR—La novela escrita en 
francés con tal título por Adolfo Eolot, ha 
sido traducida al castellano y de ella se han 
recibido ejemplares en la librería de Villa, 
Obispo 60, donde ha? además un gran sur-
tido da obras nuevas de todas clases, dig-
nas de recomendación. 
TEATRO DE TORRECILLAS—Bufos de 
Salas. Punciones do mañana, domingo. 
A las ocho.—Primer acto Cromos haba-
neros. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—La pieza que se titula L a se-
ñora está acostada. 
CORONAS FÚNEBRES — E l surtido de ellaa 
que está á lo vista del público en la florería 
E l Bamillete, calla de la Muralla número 
53, es superior á todo elogio por eu variedad 
y riqueza. Las hay allí para todos los gus-
tos y al alcance de todas las fortunas. Véa-
se el anuncio Inserto en otro logar. 
DIARIOS Y SEMANARIOS.—La multitud 
de ellos recibida ayer de la Península en la 
librería da D. Clamante Sala, O'RellIy 36, 
pnede satisfacer todoa loa gustos, púas se 
cuentan entre ello?. L a Época, E l Impar 
ciál, E l Globo, E l Fiscal, L a Avispa, L a 
Caricatura, E l Motín, L a Tronada y E l 
Espejo Nacional. Este último trae un gran 
retrato iluminado dal General Salamanca. 
CÍRCULO MILITAR—Esta simpática so-
ciedad prepara una velada para el juóves 
22 del corriente, y aunque desconocemos 
los pormenores del programa combinado, 
fiodemos asegurar á nueatroa lectorea que a conferencia está á cargo del diatinguldo 
Comandante de Estalo Mayor dal Ejército 
D. Emilio Arjona, nu.tl^o B a f i o b ü t e para 
que dicha velada merezca el título de inte 
rosante, dadaalaaeimpatf&s y la fiimade que 
goza el orador entre nuesira buena socie-
dad; pero cuyo atractivo será aúu mayor, 
si, como ae nos dice, toma parto en la fiesta 
una seflorlta que canta admirablemente, y 
se recita el Idilio, de Nóñez de Arco, por 
un hijo predilecto d^ !ay m n - ^ i 
También polomos anticipar qua la ve 
lada que nos O^MÍ BSMO todus las que ee 
celebran eu el Círoulo Militar, será breve, ' 
para librar á la concurrencia de aquel ries-
go de s c ú i t m c $ m w I H n t e , «te., y 
proporcionarle otro pasatlempr», mercad á 
una excelente ojq iesta que «Jrtont.Hrá, al 
terminar aquella, varias plez ¡e de baile 
PARROQUIA DRL PILAR —Según ee nos 
oomaolca, oontinú* en dicho templo el no 
venarlo da BU excelsa patrona con la mayor 
solemnidad y numerosa concurrencia 
fielep, y ea nos anuncia que el domlogo 11 
á las of iho da la ra>»ñma, pe celebrará noa 
eolf.rana misa en honor da Nuestra Señora 
de la Caridad á espensaa de la A«oflIaclon 
d á Socorros Mútuoa d ^ Señoras y Señoritas 
de esa iltulo, ocnoando la Cátedra del Es 
pirltu Santo, e l Párroco Coadjutor, Pbro. 
D Pe-iro P. A'mansa. En la noche de este 
dia aa terminará la novena da Nuestra Se 
ñora del Pilar, con el rezo de costumbre y 
sermón á cargo del R^do. Padre Salinero 
d« la Compañía de Jean?, entonándose uaa 
m a g n i f i c a salve á toda orqueata. E l lúuea 
12, á las 8, se celebrará una solemnísima 
fiesta con eermon á cargo del distinguido 
o r a d o r sagrado Rvdo. P. Santiago Gunzu 
r r gi S J . , terminando así la novena y fias 
t a que consagra á la Sanilílma Virgen del 
Pilar, la devota Sra. Camarera, y reser 
vándonos para otra oportunidad anunciar 
la procesión que costea ase vecindario. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por el correo de 
la Península ha recibido la Galería Litera 
ría. Obispo 32, el Madrid Chismoso, E l 
Cabecilla, L a Avispa, E l Motín, L a Nueva 
Lidia y otroa semanarios festivos, con cari 
catnraa iluminadas. 
EXTRAVAGA-KCIA PARISIENSE —Un día 
rio madrileño da última feciaa publica lo 
alguíonw: 
"P¿«Í8, ó mejor dicho, el dessusdupa 
nier, la crema da la eocledad aristocrático 
bullanguera que mueve á París, tiene un 
cüprlch ) cada semana y una extravagan 
cía cada mea. 
Ahora la suprem» elegancia, el colmo del 
pschutt, es comer en na bouillon Duval, es 
decir, en el sitio relegado hasta aquí á la 
gente modesta y económica. 
De loa nnmeroeíelmoa bouillon Duval que 
hay en Paila, el elegido por la gante da 1< s 
círculos y de loa caalnoa aristocráticos ea 
el do l a rué Montoequleu. 
Deade haca dea ó tres eemanaa el café 
Rio-he Blgnon y el café Anglaia catán os 
eurecldoa Ea haata de m a l tono el comer 
allí. 
En cambio, el bouiUon de la rué Montes-
quieu ea el punto de cita para Ir á las ren 
uionea y al teatro. No ae ven más que frac 
y corbatas blancas. Otra ventaja es que 
allí pueden ir las señorap; y no eólo pueden 
Ir, sino que van, y con i slduidad. 
Cansad» de loa reat^uranta de gran toro 
la gente elegante de Paiís se ecbó á buscar 
uu lugar tranquilo y que tuviera todos los 
anean toe de la novedad y de la extra va 
ganda. Estuvo á punto de plantar sus 
r ea la s en un extremo de la capital, nada 
méoos que on las Battoa Chaumont. Loe 
árboles, el murmullo del agua, la sencillez 
casi rústica, tentaron á les hastiados del 
lujo; pe ro la cocina era detestable, y el de 
eencaüto aobravino al primer ensayo. 
Adora, loo elegantes ee ven negros para 
hacer en el bouillon de la rué Montesquieu 
una cuanta que auba tan siquiera á cinco 
francos. Y el rigor da la moda llega á tal 
extremo, que genta acostumbrada á gastar 
un luis en comer pone todo eu empeño en 
no sraetar ahora máa que nn napoleón. 
Tal es el dernier cri da París. Avi«o á los 
que van allí y no quieran parecer fuera de 
tono." 
Si aquí los muchachos finos 
Quieren tal mona acoger, 
Bien pneden Ir á comer 
A las fondas de los chinos. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, domlogo, 
se repiten en dicho collaeo E l Progreso del 
Canean y E l Grumete. Habrá además con-
olenopeinográflco El mártea sa efaotuará 
la función degrada del Sr. Abella. 
MERCADO DE COLON.—Debido á las ven-
t a j a r que loa conceaionarioa dal Mercado de 
Colon p u e d e n proporcionar á los baratllle 
ros que en los portales de dicho mercado 
ejercen su Indnotria, segan el anuncio que 
en la Eecciou correspondiente sa publica, 
ea por lo que loa baratillos al'l esrabled-
doshan estado y continúan abiertos al pú-
blico. 
CASINO ESPAÑOL —Continúan en el pa-
triótico instituto los preparativos para el 
gran baila que dobe efectuarsa en sus salo-
nes la noche del 17 del corriente, y que se • 
gun noticias de buen origen promete aer 
una flaata delidosa. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do 
mingo, en laa alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini En la 
d d Pilar, de 1 á 2, por e l Sr. Sánchez.—En 
i a de Dragonea, de 2 á 3, por el Ldo. J . M. 
Hoyoa.-En l a Caridad del Cerro, de 9 á 10, 
por d Dr. Hevia. —En Jeaua d e l Monte, en 
la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo, Polanco—En la de Artesanos, de 2 á 
3. por el Ldo, López. —En la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, de 2 á 3, por el 
Lio . C. Hoyor. 
Ei lúnes, en el Centro do Vacuna, Empa-
drado 30, de 12 á 1. 
LA AMÉRICA.—Hay en la Habana unes 
t.̂ bledmlento, aaí llamado, qna siempra es-
tá dando l a hors, como suele decirse. Búa-
quenlo ustedea en la calle de Compoetela, 
entre Lamparilla y Obrapla. Acórquenee 
ustedes á sua eamparatas y vidrieras y ad-
mirarán primorea. Pregunten ustedea por 
loa preaios da tantos objetos curiosos que 
allí ae encierran, y aa quedarán asombra-
dos de BU modicidad Y el despuaa da con-
vencerse de todo l o dicho, no convienen us 
teles on que L a América es digna de todos 
los favores y preforendas de nuestro públi-
co mándennos ustedea á estudiar la 
topografía de las Carolinas. 
CENTRO CATALÁN.—Eato Instituto da 
mañana, domingo, en el Circo-Teatro" de 
Janó, una atractiva función, compuesta de 
la comadla Be potencia ápotencia y la zar 
znela Los cuas. El espectáculo comenzará 
á las ocho en punto. 
PUBLICACIONES -Bemos recibido E l Cía 
rin, d Boletín Jurídico y E l Mensajero de 
Nuestra Señora del Coraeon de Jesús 
CORRIDA DE TOROS.—La habrá mañana, 
domingo, ei e l tiempo lo permite, en la pla-
za de Regla, á beneficio del Niño. IQQÓ &Í-
chos! 
POLICÍA.—A las diez y media del día de 
ayer, tuvieron una reyerta on la calle de A 
coata, esquina á Habana, varioe indivi 
dúos de color, portenecientes á diferentes 
juegos de ñáñigos, haciendo uso do armas 
de fuego y blancas. Loa combatientes de 
jaron en el lugar de la refriega, un cuchillo 
y un puñal, aaliendo herido en un muslo 
uno de ellos. Eate último fué detenido, por 
haberee presentado voluntariamente eu la 
caaa de socorro para que le curasen. 
—Durante la noche de ayer tuvo aviso el 
delegado del íétimo distrito, de qne nn mo 
reno y un vecino de la calle de San Rafael, 
h a b l a n tenido uoa reyerta, resultando he 
rido en la cabeza el último E l agresor fué 
detenido y remitida al Juzgado Municipal 
del Monserrate no haciéndolo con el pa-
ciento por haberse alzado de su domicilio 
—Por órden del delegado del cuarto dis-
trito fué reducido á prielon uu asiático, va 
ciño de ta calzada de San Lázaro, por estar 
espendiendo papeletas de la^rifa china-! Al 
detenido se lo ocupó una lista da apunta 
clones. 
— E l celador do segunda clase del tercer 
distrito, participa que en la noche de ayer 
se B i o t l o r o n tres detonaciones de arma de 
fuego, detrás del Circo de Pnbillonea, sien-
do detenido á la voz de ¡ataja! un pardo 
que aparece ser el autor de aquellos. 
—Ha ingresado en el hospital Civil, dea-
puea de haber eido curado de primera in-
tención en la caaa de aocorro del eótlmo dia-
trlto, un asiático que había sido atropella-
do por un vehículo en la calzada de Belaa-
coain, esquina á Zanja, fracturándole una 
costilla. 
—En una casa de vecindad de la calle de 
la Salud, füllecló repentinamente en la no-
che da ayer D. Mariano Gabay. 
—Participa ol celador de la Isla de Pinos 
haber detenido á nn Individuo blanco y un 
moreno por aparecer como autores del robo 
de varias prendas, penetrando en el domi-
cilio do una señora vodua de dicho punto. 
A loa detenidoa le fueron ocupadaa las pren-
das robadas. 
—Por estar promoviendo escándalo en la 
laoalleddlaqulaldor, fueron remltldoa al 
Juzgado Municipal dos Individuos blan-
cos. 
L * Podafilloa y la Lenta''d ina, eo t̂an 
ciaa puramerit* veĵ taleft que forman loa 
principaiea elemenu a de au ot'm^oaii-lon, 
son bien conedífta de la dea'i* para que 
neoeeitamoB ahora ponderar BUB virtu lea 
Basta decir que rwDieeentan todas laa bne 
ñas cnaiidadeH del mercurio en laa erfer 
medades del hígado, fin producir ninguno 
de BUS deeagrad^b es y porjadicialJB efec-
tos; y que bajo sa poderofa y saludable ac-
ción desaparecen en breve todos los dê a 
rreglos biliosos, dolores del costfido, Icteri 
cia. mareos, y ea euma, todoa loa do'orea, 
enfermedadea y a^haqu ŝ que reconof on su 
origen en el Hígado. 58 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C Brls-
tol. —Admirable combinación curativa ba-
«ada en las maravillosas virtudes» de la 
planta americana conocida bajo la claeiñca-
para botánica de Hamamciis Virgínica, 
don el alivio y curación radical de toda 
enfermedad da carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, talca como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulcerae, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, do Ojos 
y de Oidop; Dolor de Muelas y da Cabeza; 
Hemorragias, Pujoa, Mal de loa Riñonea, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ea infalible, asombroso en ana efectoa y 
eapeciaimente eficaz en caaoa de almorra-
nas y reumatismo 
Otra forma para nao externo, tegun rece-
ta del mlaraa sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, vaHoKÍeimo cuando se deaee la ab-
sorción cutánea Inmediata, y en caeos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en caaos de almorranas-—Unicos 
proplatarios y fabricantes Lanmany Kemp, 
Newyork. 
SfiOOION DE INTSRBS FSKSONAi. 
A L O N S O , importa 
t ra jes americanos, S I O 
n n flus superior, l aua , 
H a y lutos; g a r a n t í a 
H a c e á medida á 3 do-
blones. T raba jos sas -
t r e r í a y camiser ía m i -
tad que mis colegas, 
t i l P A L M A 
On. 1132 1-0 
\ m m m m m w . 
Por loa vapores L E O N O R A y E D U A R D O recibimos 
tm completo surtido de premleila de oro, plata, con bri-
llantes, záfiros y rabies (última expresión de la moda.; 
TA ACACIA 
es la J O Y E R I A predilecta del bello ssxo y la más fre 
cuentada por todas las personas da buen gusto, por lo 
que nos complacemos poner en su conocimiento baber 
recibido los modelos más nuevos y elegantes que se 
pueda Idear en prenderla flea. 
CORES Y H0 
S A N M I G U E L 
esquina á Maüriqne. Telefono 1093. 
G R *N A C E P T A C I O N : I . A Z A R Z A P A R R I L L A 
SAN J U L I A N compite y supera con ventaja en sus 
efectos depurativos á todas las demás zarzaparillas y 
depurativos oocncidon; por ajustarse su preparación al 
USTRACTO F L U I D O D B L A P L A N T A con arreglo 
á los adelantos modernos do la ciencia. 
La gran acoptanion que en eeneral va adquiriendo la 
Z A R Z / t P A H K I L L A K A N J U L I A N es elbeobo más 
patente que habla en pró y eigniQoa los buenos resulta-
do sde esta gran medicina. 
Exigir como contrasena el sello de garantía de la Far-
macia SAN J U L I A N . Biela SO, esquina á Villegas. 
Habana.—Do venta en las principales ootlcas. 
B 1-11 
E L GEAN ESPECÍFICO CONTBA TODAS 
laa afecdonea del Hfgado. Eeta, tal vez la 
míie general y agravante de todaa laa do-
leneÍM hamnnap, eapeciaimente en loa cli-
mas tropioaiee, ha encontrado nn poderoao 
adveraario en el c-ñsaoíslmo remedio de que 
en esta página noa nenpamoa. 
Lía Pfldoraa Bdatol no aon bajo nln-
gn-i co>"t.vtn íd (lúe generalmente ae lla-
man » M-diclua de patente"; loa ingredien-
tes do que oo componen son conocidos y el 
autor no ha querido haoer de ello un aeore-
t o de charlatán. 1 
CORONAS FUNEBRES 
EL RAMILLETE, 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Es aaombro.'o ol surtido da Coronas fá-
nebrea recibidas por loa ú timos vapores 
franceses, 
Coronsa y Cruces de Abalorio con alego-
rías muy capriebosaa. 
Preoiosidadea en Blacuit, tanto en Crucea 
como en Coronaa, Anclas, Llraa, Estrellaa, 
Angeles, Pensamientos, con dedicatoria; 
aparatos para colocar las coronas y cajas 
de oilatal. Letraa para oonvinar toda clase 
de dedicatoria, y otra ioflaidad de obletoa 
fd-ebree, loa que realizamoa con un 50 por 
100 máa barato qne nueetroa colegaa. 
Recomendamos A toda persona que nece-
site algún otjato fúnebre, no compro hasta 
no visitar este establecimiento, seguros que 
encontrarán un grandioso surtido de nove 
dadea al alcance do todaa laa fortunas, 
desde 1 peso hasta 300. 
NO 0LVÍDABSE 
E l . R A M I L L E T E . 
13392 P 13-110 
L I T O G R A F I A 
D E MORÉ Y HEUMANOS 
Asturias, Gijon y Habana. Dragones 112. 
Dábido á laa repetidas equivocaciones de 
muchos Srea que a u n ignoran nnestroe E n e 
vos Tallei ea, llamamos la atención, de que 
loa únicoa Litógrafos (de Pn f ísioa) conod-
doa en toda l a Isla de¿d6 haco máa de 30 
años con d nombre de MORÉ, tienen eus 
Talleres de Litografía en i*! calle do Dra 
gonean? 112, telefono 1,180, y en Gijon 
ü d a L? 2; y no pertenecen á establecimiento 
alguno más que á los mencionados MORÉ 
y HERMANOS. 
13397 P 4-11 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
mOVEEDORES 1)E LA REAL CASA. 
S I E M P R E E N IÍA L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
e u F A K I l I C A DE C I U D A D E L A DE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personan de gasto encontra-
ran constantemente calzado de sa F A B R I C A , de úl t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
este pais. 
L A F A B R I C A D E ESTA CASA oonstrayen de to-
das las clases de calzado para sefioras, oaballeaos y n i -
Sea, y no descansa en mejorar la calidad pnea jamás 
piensa dormirse sobre ana laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al qne recomendamos y garantiza mos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no bay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante, 
P I R I S . C A R D O N A Y C» 
Proveedores de S. M . Alfonso X I I con el uso de sus 
o Reales Armas. 
n. M I P 00-UMy. 
LOTSRIá NáCIONAL DE ESPARA. 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
CORREO A P A R T A D O 434 . 
T E L E G R A F O ) C A L D E R O N , H A B A N A . 
TELEFONO 183 . 
Lista de los números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo vorifloado en Madrid el 
8 de octubre de lfi«5. 
Losjugadores que hayan sido agraciados con los s i-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
Obispo 106 
NUMEROS P R E M I A D O S E N 8 3 0 0 . 
863-1506-1901—1907-2051—3008—3051—4007—4859— 
7281—8040 - 8234-8 >87- 9047—11614. 
106, OBISPO 106. 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNAZA. 
H A Y B I L L E T E S 
para todas las extracciones de Madrid, á precios deseo -
nocidos por lo barato. 
Billetes para la Gran Lotería de N A V I D A D , numera-
ción elegida sin competencia. 
Billetes de la Habana á su precio. 
Para los billeteros y vendedores con rebaja. 
OBISPO 106. 
Onll76 P l-9a 3-10d 
m m ESPAÜOl RE LA IllBANS. 
SECCION DB EECEEO T ADOKNO. 
SKCRETAKIA. 
L a Junta Directiva del Instituto, de 
acuerdo coa lo propuesto por eata Sección, 
se ha servido autorizarla para que en la no 
cüe del 17 del corriente, celebre un baile 
general, en el que tocará una de las orque-
tas m£U acreditada?. 
Solamente á loe Sres. Sóoios se lea permi-
tirá la entrada eu Ies salones, prévla la 
presentación á la Comisión que se nombre 
al efecto, del recibo del presente mes de 
Octubre. 
Las puertas, por Obispo, se abrirán á las 
ocho de la noche y el bailo dará principio 
á las nueve. 
Habana, 6 de Octubre de 1885 E l Se-
cretario, Pedro de la Cuesta. 
6 P 10-7 
H A M O N B O R B O L L A Y O P . 
entro Obrapía y Lamparilla. 
Grandioso es tab lec imien to de j o y e í i a e n e l cua l se v e n d e n p r e c i o s í s i m a s alhajas rt© oro y plata, con b r i l l an tes , zafiros, e s m s r a l á a a y perlas, é e in e l las , á ve rdade ros p r e c i o s de oca* 
s ion .—Bri l l an tes y ot ras p iedras f inas a l peso, b a r a t í s i m a s . — R s t í c j e s ó e oro, plata , n i k ^ l v acero.—Bastones ü e mar fu , caña, de l a d i a y é b a n o con p u ñ o s de oro. 
Comple to s u r t i d o de m u e b l e s desde les m á s f inos y lujosos hasta les m á s usuales.—Pianos y p i a n i n o » nuevos y usados, de los mejores fatorioantsa,—Tedo á p rec ios de ganga. 
RELOJIS NUEVOS DE NIKEL, A $7 Y 8 BB Se a lqu i lan pianos. S e compran a l h a j a s nuevas y usadas. Telefono n. 2 9 8 . Cn 792 15«-CJ1 
GALIANO 59. 
En el sorteo veriñeado hoy 8 de Ootu 









El siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 17 de O^abre, consta de 1,218 premiOB, 
siendo el mayor de 1.000 onzas oro. Ga-
liano 59. P On.1171 3 9 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE IJÍSTRUCCIOIÍ Y RECREO. 
SECRBTABIA. 
Hasta el 15 dol corriente, qunda abierta la matrícula 
para la clase da Malem*tica* Elementales: Aritmótica; 
Aigybra y principios de Geometría qne exolioará el en-
tusiasta sóolo de este Iiiatituto, D. José Mí de Ozoo. 
Se prorrogan a«í mismo bás ta la fecha citada 'as matrl-
culai da las asignaturas siguientes: Lectura. Escritura, 
Aritmética elemental, Gramática castellana. Ar i tmét i -
ca mercantil, Teneduría de libros. l>lbn,jo lineal, Idio-
mas francéj é Inglés, Historia y Geografía de JEspafia 
en gonoral y en particular de Galicia. 
Lo que de órden del Sr. t'resl lente se hace público 
para que puedan matricu'arge les qua aun no lo hayan 
horho. 
Habana, octubre 5 de 1885.—El Secretario. Pahlo Ro 
driguez. Cn 1153 9- 6 
GRANDES FIESTAS 
que lo» arasroneses residentes 
en esta ciudad dedican ñ su 
Excelsa Patrona la Stma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoia en 
el hermoso templo de Ban 
Agustín. 
Dia 11—A las siete de la noche, se cantará nna salve 
á toda orquesta 
Dia 12—Alas 8J de la mañana sa celebrará la grnn 
misa, compuesta expresamente en honor de la Saotísl-
ra i Virgen, que será ejecutada por todos los más selen-
tns artistas; en ella oficiará el Iltmo, Se. ( hispo, y pre-
dicará el elocuente orador Sagrado Reverendo Padre 
lio• o de la Compaliía de Jesús . 
Los Aragoneses Invitamos á todas las personan devo-
tas, rogándoles su asistencia para mayor expleüdor de 
esta festívidod —Habana, Octubre 8 dé 1885. 
13319 3-8a 3 94 
FIESTA RELIGIOSA. 
La que los vecinos feligreses de la parroquia de t é r -
mino en el Cerro, de eat* ciudad de la Habana, consa-
gran anualmente á su Santo Patrono el Salvador del 
Mundo, se celebrará en el presente año en la forma si-
guiente: E l sábado, día diez del corriente mes de octu-
bre, al oscureoer, se cantará nna Salve solemue á toda 
orquesta y el siguiente dia, domingo once, á las ocho 
de la mafiána, tendrá lugar la gran procesión de iglesia 
o n misa solemne cantada, acompañaba d« exceiente 
música y sermón á cargo del oraflo»- Sagrado Se. Presb í -
tero D. hnU Corrons y Claret. La S )ñora qne ha corrido 
con la colecta de iimosnas paralafuaoion y el párroco qua 
suíi'jri'ien, suplican & todos los fieles su a^ist^noia á 
du has i-ctos para Ja nw, or solemnidad.—CristóbalSua-
rez''abal-er*. Cn X' l ' l 3 » 
INTERESANTE PIRA EL PUBLICO 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos confumidores da la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, s« hace Pa 
ber al público que los prodaetoa de esta fa-
brica no pe datj á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
da Corree -ion ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano ea los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para eete 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos l l l ) 
t^'lOS -Habana, setiembre 21 de 1885. 
Prudencio Babell. C 1088 P 30-22 Sfc. 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO 
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre 
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores tinas-
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93, OBISPO 93. 
C n. 1136 P 1-0 
VINA 
l'-'NA N . 91. 
T E L E F O N O 1300. 
Los módicos más eminentes recomiendan 
la Higiene como el mejor preservativo de 
toda ciase de enfermedades. Kespecto á 
alimento? Isa familias deben ejercer gran 
vigilincls sobre eu calidad y estado. Hay 
que evitar el uso de mantecas adulteradas 
con sebo, grasa de trapos y huesos viejos 
recejidos en los basureros, aceite de algo-
don ú otras sustancias igualmente asquero-
sa'» y perj adiolales á la salud. 
Para mayvr seguridad las familias deben 
usar eoi^meníe la manteca pura de cerdo 
del prds frita al natural por los Sres. Ed. 
W. Woodbttry y C% en Managua, y de ven-
ta úoic^raeDte en esta casa LA VIÑA, 
Beina 21, eo latas de 5 y 10 libras, peso neto. 
VINO TINfO SÜPERIOE, 
á i'acudo oro garrsfon. 
La» ricas panetelas de Guanabacoa, á 
medio po&o billefes una. 
Jamones de Cdldelas, Galicia, los más 
eíCjuisicoB que se conocau 
Chocolate de Puerto Cabello, oonfeccio-
nado con el mejor cacao del mundo, clases 
amargo, vainiU» y canela 
Preciosos banlltos de gu^y^ba, á medio 
î eso bi leies DÚO, después de comido el 
dulce, quedan loa baulitos para poner los 
libros de las muñecas cuando van á la es-
cuela. 
AGÍIA A P O L L I N A R I S , 
cayo u»o ha sido considerado como bueno 
por la Real Acu iumía de Ciencias de esta 
Isla. 
PLATANOS PASAS. 
Se venden tmelto», por docenas y se pre-
paran en todas cantidades para embarque. 
Toaos los viaos y víveres que vende este 
establecimiento son de eupíñor clase y es 
t4n contenidos con sus precios correspon 
dientes en un Catálogo que se entregará á 
toda persona que etj digne solicitarlo en 
LA VIÑA, Rain'. 21. 
Los pedidos puedoa hacerse por o rreo ó 
Telefona, ó con un simple apunte, y serán 
remitidos ios efectos á cualquier punto de 
la ciudad, Cerro. Jesna del Monte, Vedado 
y la C' o-'/era, en ios carros de la casa, sin 
cobrar coatluccion. 
Coro-¡¡.ron uueatro CATALOGO de pre-
oln,'. o, rrleutí.e, y -erán que son los miemos 
del M U E L L E . 
V I Ñ A 
REINA 21. 
T E L E F O N O N. 1 ,300 
So compran botellas y garrafones vacíos. 
Cn. 1141 P 6 2a 6 3d 
CJKONICA R E I J I G I O S A . 
D I A 1 i DE O C T U B R E . 
San Fermín, obispo y confesor, y Santa Plácida, v i r -
gen. 
S^nta Plácida, virgen.—Nació en Verona y fué lier-
m»na del obispo San Leoncio. Desde muy jóven con-
sagró su Integridad á Jesneristo, y observó tan perfec-
tamente eu voto, qne por no estar expuesta á laa 
seduooionos del mando, se retiró á una soledad, donde 
vivió por machos afios ilustra en virtudes y milagros 
hasta su dichosa muerte, en cuya hora se vió rodeada 
de coros de ángeles que aoomp&fiaron su alma á la mo-
rada de Dios. 
DIA 1,2. 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, San Serafín y 
San "Wilfrldo, obispo, eonfeaores. 
F I E S T A S E L LUNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes-—'En la Catedral la del Sacramento, 
de 7 á 8; y en las demás Iglesiap, laa de costumbre. 
SOLEMNE TRIDUO 
Q U E A SU G L O R I O S A M A D R E SANTA T E R E S A 
D E JESUS, C O N S A G R A N SUS H I J O S , L O S 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S , E N L A I G L E S I A 
D E SAN A G U S T I N , L O S D I A S 13, 14 Y 15 
D E L C O R R I E N T E . 
Por 1» mañana se cantará la Misa Solemne y la no-
vena á las 8J 
Por la tarde, á las 6, se expondrá S. D. M , , se rezará 
el Santo Roeario, Sermón; terminando el dia 13 con un 
Himno á la Santa y ol dia 14 con la Salve Solemne. 
El dia 15 Misa de Comunión General á las 7.—A las 8J 
la Solemne con Sermón que predicará el Rdo. P. D. M i -
guel López, de la Congregación de la Misión.—Por la 
tarde se harán los ejeroioioa en la forma y á la misma 
hora, que en los días anteriores, terminando con la Pro-
cesión claustral déla Santa. 
NOTA.—El día de la Santa, ó en cualquiera de su 
Oatava. se puede ganar IndulganolaPlenaria, confesan-
do y comulgando y visitando la Iglesia. 
Suplico á los fieles la asistencia á tan religiosos cul-
tos.—JSÍ Superior. 13351 4-10 
PIRIOEIA DB 1MIRRATE. 
E l vlérnosO, á laa Sdelaiaañana, comenzará la novena 
de Santa Ednvigia y el domingo 18, á laa 8 de la mafiana, 
aerá la gran fieata con sermón á cargo del B . P. D. Pedro 
Mnntadas, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera suplican la asistencia.— 
A suneion Mendivtz dé Veyra. 13288 4-8 
PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 
KELIGIOSO^ CULTOS 
EN H O N O R D E SU E X C E L S A « U T E H R . 
Usmingo 11—Al oaourooer, gr»n Salve á toda orqusa-
tay Sermón por el K P. Sjlinero S J . 
Lúnes 12 —Comunión Q-ener*' á las 7; Misa solemne á 
las 8, predicando ol distinauido orador R P. Santiago 
Guer-nsaga (*. J . Así terminaráu Ja novena y fiesta qne 
consagra á la Santísima Virgen del Pilar la devota se-
ñora ('amare ra. 
La fiesta y procesión que costea ol vecindario, ae ve-
rifioarán en la forma aiguíente: 
Síbado 17.—Al oscurecer se cantará una magnífica 
Salve' on acompañamiento d j or.jU9at*. Fuego» ar t i f l -
oialea. luminaria y Retreta. 
Domingo '8 —A las 9 de la mañana fiesta solemnísima, 
ocupándola Sagrada Cátedra uu concedo orador. Por 
la tardo, á las 44 saldrá en procesión la Sagrada Imágen 
por Isa cal;&» do Estévez. Infanta doblando por la cál-
zala dol Cerro haat* Consejero Arango J- e i resará por 
la miama calzada al Puente de Cbavez para tomar nue-
vamente la calle de E-ttévez hasta el temj'o 
Se ruega á los ftairs la asiateacia y el adorno del i t i -
nerario que harte «egair la pro-esion—Habana, Ootubre 
d de 1^5. - L . Pedro F. A Imima 
ISoOO 4-10 
P E l t L Á . 
Raootnendamos á nuestros lectores, la magnífica casa 
de contratación titulaba L a Perla, sita en Compostela 
n. 50, d«l Sr. López Este oitablecimiento es ea su giro 
el que ofrece más vsutíijsa á los qne empañen en ella sus 
achujas n.. «ólo por lo u ó lico del interés que cobra, aino 
también per H1 gran espacio de tiempo qna espera á que 
las pnedun saon'. 
Ténganlo pr"^pnt^ tolsa las peraouas que neoehitsn 
liar.tír aUun pi óptimo para que sepan qne en esta casa 
se les tiene consideración. 
Las prendas prooedeut^a de empeño so venden al peso 
d«l oro; advirtieudo qne hay un gran surtido. Compos-
tela n ómero 5i>. 131 !»3 6-7 LLON 
ZULÜETA 
E S Q U I N A A N E P T I 7 N O . 
TEMPORADA DE 1 8 8 5 A 86. 
Pronto llega la gran compañía Ecuestre Americana y 
la nueva colección de fieras. 
A mediados del presente mes volverá abrir aua puer-
tas est* hermoeo P A B E L L O N C E N T R A L . 
Cn. 1164 4-8 
CüLLá DE XATOS P á i m 
N) fanhleodo tenido fftfcto la Jar,ta ge 
Dei»i <.r.:!ÍDfiría el domiego 4 dol sctual, 
cito rnievftmeDto A t .dos los sf oíos para 1 a 
qae t^cidrA tf.'Cto el •iia 11, á IKS doce d^l 
di?i, en U fa!i« Stui M'gu&l esquina á Pra-
d>'. « a f é La» Brlaas 
H bao», 9 fio oembro da 1885.—El S;-
crta;.rio, J Moret Catalá 
Oa 1178 1-IOA U l l d 
S T R E R I A 
D E 
P A V O N I Y C A J I G A S , 
SUCES0KES DE RODRIGUEZ. 
A G - U I A R XV. 84. HABANA. 
TmeaaoB el h o n o r de poner á la disposición de nuestros favorecedores, y del público 
an g e n e r a l , el esp éndido surtido de telas propias para la presente estación que noa remite 
de Europa el Sr. Rodrigue?; en él hallarán lo nwjor y más nuevo que para este invierto 
ha B t l i d o de los telares de Francia é Inglaterra. 
G-i-and assortisaant des gilets en soie dernier n o u v e a u t é 
A P A R I S B T L O N D R E S . 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
El traje de chaqué (casimir inglée) $ 51 oro 
Idem de saco Idem Idem $ 48 
Idem Idem grano de pó'vora $ 44 
liem idem merino $ 43 
I l em idem alpaca $ 35 
I lem Idem dril blanco n. 100 $ 23 
idem color $ 23 
idem Holanda $ 15 
Idem Oxford $ 13 8-1 12882 
I l em 
Idem 
Id-m 
paiíropa de m m i 
El sábado 10 del corriente termina la novena y por la 
noche habrá rosario sermfn y gran salve coa orquesta. 
El domingo 11, á las ocho y media fiesta á toda oiquos-
t» nredioando el elocuente P. Salinero del Keal Colegio 
de Balen. 
Por la tardfl á las cinco saldrá PU prooesion la sagrada 
imágen por laa callea de Salud, Gí ' iano, Dragones, Es-
cobar, Salud y Manrique á la igiraia. 
Se suplica á los fieles la asistrnoia. 
132(18 4-8 
Solemnes cultos á Nuestra. Sra. del Bosario 
en la iglesia de San Nicolás de Sari. 
E l 9 dol presente principia la Novena con misa canta-
da á las 7; el dia 17 la aalve, el 18, á las 8, la gran fieata. 
Predicará el elocuente orador Sagrado Padre Boyo 
(Jesuíta). Invi tan á loa fieles el Oura Párroco y la Ca-
ejar©r»,Awwfíww(í#*<)/ai, 13302 *•& 
OBDBN DE L A P L A Z A " DSIÍ 10 D E OOTTJBKS 
OS 1885 
Sarvioio para ol 11 
Je íe de día.—El Comandante del 2? Batiillon Ar t i l l e -
ría de Voluntarios, D. E agenio Vandama 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i -
llería. 
Oapitani» general y Parada.—í? B&íaiioa de Volan-
tarios Artillería, 
Hospital I(IUlr.ar.—BatiJlon de Ingeniero» de EJércitf. 
Batería de la Reina.—Bon. Arti l leria de Eiéroito, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—£1 2V 
de la Plaza, D. Cesar García Camba. 
Imaginaria en Idem.—El 2? da la misma, D. Gra-
oiliano Bar.z. 
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TEATRO flÜCO BE M í . 
Función extraordmaña para el dom'ngo 11 
dt octubre de 1885. 
1? Sinfonía por la orquesta 
'¿9 La pruoiO''a comedia en un acto 
M POTEICIÁ á FOTENCIá. 
3? Estreno en esta capital de la magnífica ^anruela 
en dos actos 
L A S C U A S 
2a PARTE 
BAILE GENERAL 
& toda orquesta. 
PRECIOS: 
Por nn palco sin entrada... $4.00 
Por nna entrada familiar 3 00 
Por una id. parsonal 2-00 
Por una id. t'»ialliar tertulia y cazuela... 1-50 
Por una id. personal , 0-60 
A las 8 en punto. 
NOTA.—Se está ensayando una variada f anoion para 
la reglauientaiia, que se efeotuará el domingo 18 del 
corriente.—El Secretario, Juan Pascual • 
Cn. 1168 3-8a 4-8i 
3 E » 3 E t . € > 3 S , ! 3 Z E @ I X O X t a r X B a i a 
1)8. llffll' BOBELi, 
E X - J E F E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A K E A V . 
Especialiata en enfermedadea de la piel y aifilítioas. 
Consultas grátls, do nna á tres. 
O i ) i 8 P O 33 , A L T O S . 
13395 7-11 
Alio irado. 
B I A R R Í Q Ü E 57. 26-100 
Al eminente Dr. en Cirojía y Medicina 
D. Serafla Sabneedo Várela, 
E P Í S I T S D U S . (1) 
Aun mo parece oir triste gemido 
Lanzar el sór hermoso á qun-n máa quiero, 
Y veroa prodigando con esmero 
Vuestros curados con afán cumplido. 
Solo por vos, lo viera hoy renacido. 
Solo por voa. lo viera hoy placentero, 
Gozando de asina, aano y entero. 
Sin que quede del mal ¡evo residuo. 
Permitid, pues, que anaiosa, agradecida, 
Vuestra modestia en ello lastimando. 
Publique vuestra oura. que á la v i la 
Volvió un aér, qne se hallaba agonizando; 
Qae una madre infeliz miaera' y triste, 
Muestra su gratitud, mientras éxiRte 
Terresa M i r de Fernández. 
MANUEL RAFAEL A 
ABOGADO, 
calle de Amargura números 77 y 79. 
13338 15-10 
GONZALO FSDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
132CG 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera olaae, de la facultad de 
Paiia, ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
número 45, eiitro Manriquo y Campanario. 
13114 15-6 
L.áo JOSÉ TÜRBIANO Y S0T0L0NG0. 
ABOGADO. 
Consultas de 11 á 4. O'Eeilly 30 l ibrería, altos. Vive 
Jesús dol Monte n. 500. 13039 8-4 
DR. J- Ii. JACOBSEN, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consulado 26.—De 11 á 1. 12946 1B-20 
Gabinete de anestesia Quírúrgico-Dental 
del Dr. Rojas 
Extracciones dentarias y demás operaclonea ain dolor 
por medio del clor/tforim, el doral, la morfina, la cocaína 
«te—Dentaduras oln plancha en el cielo do la boca. 
Proceder garantizado por au uso y general conocimien-
to. Lamparilla 74, altos do la botica E l Criato. 
13195 26-7 O t 
(I) Por no salir periódico mafiana ae publica hoy. 
13393 1-11 
EN EL AN1VFRBAIIO DJ5 LA MU3BTB DKI. 
Sr. D. José Ambrosio Gutiérrez y Moro. 
En vano el tiempo en su veloz carrera 
Todo deatruye con dolor profundo, 
Qae el gozo ea paaalero en eate mundo 
Y es la gloria del hombre pasajera. 
El desencanto el corazón noa hiere 
T la tormenta con furor a\anza; 
Mas la divina Gratitud no muere 
Qae es un rayo de vida y esperanza. 
Aquí en mi pecho espléadida y br i l l . i i t e 
Vivirá t u memoria eternamente, 
Y al cielo elevaré mi voz amante 
Bajando humilde mi serena fíente. 
Balbina Moreno. 
Octubre 12 de 1885. 
13407 1-11 
(1) 
A L D I S T I N G U I D O DOCTOR 
. SERAFIN SABÜCEDO Y VARELA. 
E N SUS D I A S (1). 
¡Feiliz Galicia, en cuyo seno hermoso 
Un hombre como tú, reaplandeciera! 
Ella mira gozosa esa lumbrera 
Qne reconoce en vea. doctor famoso 
Siempre amable, galante, cariñoso. 
Sola el ungel que ve en su cabecera 
El que al peso de angustia lastimera 
Se encuentra dolorido y quejumbroso. 
No puede baber calumnia, v i l y necia 
Qae manchar pueda vuestra noble vida, 
La dignidad que tienes la desprecia 
Y aniquila au huella fementida; 
Que á despecho de envidia y de cizaña 
Serás, noble Galeno, honra de España. 
Miguel Garda Salinas. 
Se publica hoy por no baber periódico mafiana. 
13391 1-11 
A 
Aprobado por el Excmo. 
Ota 
Sr. Gobernador General el 
Reglamento de la "Sociedad Balear» de Beneficencia," 
ae convoca á junta general para el domingo 11 del oo. 
rriente & laa doce de la mañana, la que ae celebrará cn 
el' 'Centrode Dependientea" (altoa de Albisu, entrada 
ior la calle de Zulueta) á fin de proceder á la elección 
e Directiva y dejar definitivamente constituida la So-
ciedad. , , 
Qaeda abierta la anacricion en las moradaa de loa ae-
fiores D. Antonio Vila, Belaaooain 76; D. Francisco 
Rolg, Corrales 6; D. Juan Sareda, Ancha del Norte 84; 
D. Francisco Piris, portales de Luz 35, y D. Mateo Ga-
rau, Agniar 91, donde pueden también acudir á recoger 
un ejemplar del Reglamento loa aefiorea ya inscritos y 
que por ignorarae au domicilio, no les hubiese aido en-
tregado. 
,bana 7 de octubre de 1885.—La Comiaion. 
18280 3b-8 4d-8 
Habiendo obaervado que eet* aumentando notablemente 
el número da peraonaa antea acomodadas qne hoy dia 
abaadonau aun dentadura» á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarla», creo corresponder á una neceai-. 
dad apremiante, ofrociendo á tales porsontía obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en BjB. con 
garantía para doa añoa quo no progreaarán laa pícadu-
raa en esta período de tiempo. TraBcnrriao eate, se 
puede orificarían ó renovar la pasta en oasoa necesarios. 
E R A S T Ü S W Í L S O N , Prado 115. 
Cn. 1157 26-70 
tiKSTISTA ¡)R C.AMAKA DK 8. M. I5L RKI ». ALTONSO 111. 
COKSÍJLTÁS Y OPERACIONES DE 8 i 4 . 
PRECIOS MODICOS, 
ADUJAR 
OB. 1105 í.7-263 
A n t o n i o S. de Bus t aman te , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 21. entro 
Cuba y Aguiar. Conaultas de 1 á 4. 13109 26-70. 
P 
MEDSCO-CIRUJANO-DENTÍSTA. 
P R A D O 1 1 6 
¡•-rtTttM TuxiKimc-RE? YDBAOONEB. 
Haoe Uu áiiltt ra*& ipóá dadapoviorcslldsd, pero & pre-
oioa aanismeur»» módíouí, mJentiüb duron los tíenapoi 
»TI >"'!>•. tv* tin» MtA ntwwiiiwtén «it» l»l». 
JíOTA.—En juntas dol gremio la han concedido ropo-
Cidaa VMCOS por gran mayoría do votoa, la honorífica ola-
aificaitiun de UNICO de primera categoría on I» Habana. 
Cn. 1158 26-70 
Or X i e b r e d O e Médico-cirnjano. 
Consulado 126, entre Virtudes y Animaa.—Consultas 
gonoralea do doce á cuatro de la. tarde. Consnltas reser-
vadaa y juntaa do nuevo á once do la mañana y de cua-
tro á asia de la tarde. 12213 31-17 
EL DR. J. A. TJSRRY. 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado eu domici-
lio á Irdnstr ia n . 132 entra San Rafael y San José. 
11 «>« .28Ag 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Oonaultaa y operaciones de onoa á nna. Estrella 21. 
12235 " 26-17 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J 1 A . 
Conaultas de 3 A 4 de la tarde. Hab»n% 49, esquina A 
TeladiUo. O n. 1137 1-0 
Waftvo aparato para rooonooünientos oon hw aléotriea. 
L A M P A K Í I i L A 17. Horas de oonenltss. d e l l c t l . 
•Bap'-Miolidafi: Matidr, vlaa cjlaajría», Lsaiago y siü-
ilota. O n . 1134 1-0 
U NA S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA D A R claaea deingléa, eapañol y múaica, precioa módicoa, 
tiene buenaa referenciaa. Almacén de Curtía, Amistad 




MARCA de FABRICA 
D E CHAPOTEAUT 
F a r m a c é u t i c o de 1« Clase, e n P a r í s 
Recetadas en los Hospitales de Par í s y de la Marina 
Llámase científicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M.CHAI'OTKAUT extrae del estómago del carnero, y transformada 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega á todos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del estómago. 
El V ino de Peptona do Ghapoteaut está pués indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la alimentación, en las 
afecciones del hígado, de! intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, 
la anemia, eloro-anemia, enfermedades del pecho, disentería de los países cálidos, 
calenturas; nutre á los niños dostrunados, favorece en las nodrizas la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecieatef. 
La Conserva ds Peptona de Ghapoteaut con la que meses enteros se 
sostienen los enfermos m á s gravemente afectados, como los t í s i c o s , sin 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, 
de la médula espinal. • 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican oon carne de caballo y legumbres. 
Z UJFOsito en PARIS , 8, R u é R u é V i v i e n n o y en las pr inc ipa les Farmac ias . 
| H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
ntimHroa 19, 21 y 22 Oastn. calle 9f. NE W - Y O R K , eutre 5? y 6? avenidas —En eata caaa encontrarán 
a loa viajeros, por S i A C í J Í A ó « 1 0 POR «G:YI A S * , cuartos, mesa v a^rrlcio de primer órden.—También 
..J hab.t .cionfsarauoMadüu oon lujo pura faratliaa, .. precioa muy moleradoa.—Meaa á la franceaa —Almuer-
za aos da 7 a 12.—Ootmda rl> CJ i 8.—Todoj loa emplaadoa hablan espaaoi, frunoéa ó ingléa. 
j3 O n ItSfl " i o 
V I N O D E P A P A Y I N A 
El mojor remf/io conocido para curar todas laa afertionea del eetóroago. De venta en t ídaa laa Earmaclas. 
Agento Jn^o. A L F R E O O I - E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 « . 
desde 4 rs. Btes. hasta $200. 
So acaba do jeciblr el máa vnriido eurtido de coronas y crucaa de biecuít, flores ar-
tíficiaits, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedlcatoriae, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
Cn 1023 
FASHIONABLE, 92, OBISPO 92. 
23 ' ' 15-308 
L O S A S 
F1MS DE M.18SELL4 DE IATAN ACREDiTMMiRCA "PIEIME SACOBADi" 
LOSAS de Hamburgo, Burdeos, Havre, Barcelona, etc. 
LOSETAS de La Biabal legitimas de la antigua y celebrada marca PEDRO PASCUAL, (dela nao somos 
únicos reoeptorea.) 
M O S A I C O , ain rival, de Nolla, dal que aomos tamuilen úniooa receptores en eata lala,—Dibulos nuevos, boni-
tos, elegantes y baratea. 
L E S , tejaa, ladrillos, cemento, tubertay demáa materiales de fabricación. M A U M O l 
P0NS HERMANOS. 
E G I D O N U M . 4, entre L u z y A c o s t a . 
Correo: Apartado 169. Telefono 1825. 
3-7a 8-8d 
" C I I A F L E " 
Eacuola para varones menores de ocho aüos —San N i -
colás número 180—Director, Fiancisoo Mar t in y P é -
rez, maestro normal. 13352 4-10 
U NA P R O F E S O R A 1NGLEHA D E L O N D R E S con diplomas académicos, da clase á domicilio y en 
casa á, urecios módicos, enseña música, solfeo, dibujo 
lineal, bordados y & hablar idiomas en poco tiempo. De-
jad las señas 6 dirigirse & Obispo 84. 
13S00 4-9 
U NA L ' t tO^EHORA A M E R I C A N A D A l ' L A S E S de francas, inglés y castellano 6, domicilio y en su 
casa Cuba 67, aitos. 13115 6 6 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. INGLÉS T FRANCÉS. 
Sa ofrace á loa padres de familia y & las directoras de 
colegio, para la cnaefianza de lo» referidoa idiomas. D i -
rección: calle de loa Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Aduiiniatra-
oion del DIAKIO DE LA MAUINA. G 28 F 
DIRECTORA: M f L U I S A D O L Z 
C O M P O S T E L A NUM. 131 
P L A Z U E L A DE B E L E N . 
Este colegio ocupa un magnífico edificio y cuenta con 
un excelenfc» cuadro de profesores. Admite internas y 
lü 30 externas. 12811 
Colegio d e Ia y 2a Enseñanza. 
I N C O R P O R A D O 
A L INSTITUTO PROVINCIAL DE L A 
H A B A N A . 
7 1 A G U I A R 71 . 
I j ^ S e admiten pupilos, medio pupilos y externos.— 
El Direotfir Literario, LJo. Enrique Gil Martínez, 
C 1110 27-29 
T T N PROFESOR DE P K L U E R A V SEGUNDA 
? J enseñanza ae of i-ece para dar clases & domicilio. I n -
formarán Compostela 119. Precios módicoa. 
12029 26 20 
O l i v e r i o A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; do los idiomas Ingléa, fran-
c6s y alemán; aritmética mercantil y tenedur ía de libros 
y de algunaa do laa aaignaturaa qne comprende la 2? en-
señanza Suarez 58, ó en la Administración del DIAKIO 
DB LA MARINA. 0.1055 28-11 8t. 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS» UNIDOS. 
Para labrenrcnatanlCDrtcdldo ̂ 0,, 
uu lispiz orilinavio sin ninguna pre-
paración EniaMccldoyaSOniios. E l man 
aiitiKuu. E l mejor . L a ca l idad 
siempre l a mi sin a, HCgura y satiH-
lacl or ia . La Expoulclou Gentcnarlade 
I87e (do Flladelüa) concedlú una Medalla 
y Diploma sobre lodos loa Competidores del país n Entrnn-
Uros. Se vende por menor por los liotlcnrios y en las Librerías. 
Háganse pedidM por ninvor por conducto do cualquier Ex-
Dnrlaiior ó (;i>i:.laii>inala de Nueva York. fi. ü N. A. 
ACADEMIA MEEMfíL 
D I R I G I D A POR 
V I L L E G A S N U M . 77 
entre Obrapla y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética morcantil.—Partida do-
blo.—MatemíUicas, oto., oto.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12934 10-2 
CON BUEN CUBIERTO. 
P L A T A B 
-A 12 oaehars.' 
12 ten <iorf8 j 4 9 p i ez ia . 
12 cuoitítioí \ i-on 
12 cnchaitta* | 12 pesos. 
1 onót t í ivoD j 
Estos oaliarroB ««i g irur.tizan que son de 
mesal blanco, jamás vadan de color ni 
sueltan c&rdenillo. 
13 P E S O S BIÍ.L.ETB8 
TODO E L JUEGO. 
LOS PVRITAIÍOS 
SAN RAFAEL NUM. OOOy 
ENTRE 
CONSULADO E INDUSTRIA. 
C n. 1173 a4 9-d4-10 
lll 
109 FÜLTONST, NUEVA YORK. 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bre la Homeopatía. 
Botiquines de todas clases. Azúcar de Zeche, 
Glóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. 
So enviará, gratis, nn completo Catálogo (Illustrado) & 
quien lo solicite. 
DEBILIDAD NERVIOS 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
les ó indiscreciones; se cura radical y prontamente 
con e l 
Especifico Homeopático de Hmnplireys No. 28 
en uso durante 20 años eu los cuales ha dado mejores re-
sultados quo ningún otro do los remedios conocidos. 
Precio $X e l ira.••<-.>, ó cinco frascos, mas uno grando 
de polvos, por $5.00. Eo envia por correo, franco do 
porto al recibir su valor. 
Dirección : 
Humphreys' Homeopathic Medicine Co. 
109 F U L T O N S T R E E T , 
N U E V A Y O R K . 
,83- venta en las principales boticas do la Isla, 
Agencia y dopÓEito general i iot ira €osmo|)oUtnnfl, 
S. KafaclNo. 11, l lábana, :t donde pueden dirigirse toda 
clase do podidos do los referidos espocifleos, asi come 
Manuales y Catálogos los cuales so enviarán GRATIS. 
2 2 3 3 £ <D J i l Ü s S f t - O R X 
P V • ' A h í 
C R I S T A D O R O . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
33ste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todaa las preparaciones para 
cambiar el color del polo. Solo es preciso u-
earlo para concederlo la superioridad que po-
seo sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
Eara el importanto objeto de dar al cabello ua ermoso color negro como azabacho ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinto ins-
tantáneo infalible, fácil do emploarso. , 
Do venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Ecmitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTADORO, No. 95 W1LL1AM 
STREET, NUEVA YORK. 
D E A C E I T E P U R O DE H 8 C A D Q D E B A C A L A O 
Y DE DOS 
H i P O F O S F I T O S d e C A L y d e S O S A . 
Es t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche. 
Posee todas las virtudes dol Aceito Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es a la vez el remedio más eñc&s para la cura de la 
T I S I S , E S C R O F U L A , ;EB1L!DAD G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S NI^OS, RESFRIADOS Y A F E C C I O N E S D E L A C A R C A N T A . 
Dcanscn los certificados BÍgui'-nits; _ t _ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia&c. _ , " 
CERTIFICO: que he asado on frecuencia cn mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofo»-
fitosde Cal y Sos:i ftem.minüdi) Soott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los entomot 
que necesitan, por -. i . ¡. imientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de «lias. 
Además estoy coüveni;! r, .|u<-. los estómago» delicados la soportan sin el incoiwenientejle^la^rejurgitacioiv 
Habana. Marzo fc. i l ' i ; 
Enfermos. preRiuitaid •'<. y,' 
DR. MANUEL S. CASTELLANOS. 
doctores; i fue ta l es •« Emultioi* dt Scotit Po venta en todas la* botica* y al pea' 
P E P S I N A 
la 
C R I S T A L I N A 
D E 
A R L i L . J E N S E N , 
cua l ha adquirido fama s i n igual p s r a l o s s i g u i e n t e » tratamientos , 
1. E a varias clases do dispepsia. 
2. E a debilidades de todo género. 
3. Como reoolveate de la materia muco-parulenta. 
4. layectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. , 
5. Como resolvente para las manchas oscaraa y membramas oit-
tédoas, asando ana solncioa caliente á ana temperatara que no paS9 
de 130° Pahrenlieit cada 15 minntos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Icyactada en las cavidades por medio de nna aguja aspírantfl 
para la disolacion y expalslon de materias acomaladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de Jeoiia 
caliente algncos granos da pepsina préviamente dlanelta en nn poco 
de znmo de limón: indudablemente snperior á Ja panoreatína, 7 xsOM 
económica. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsis de 2^ gr. 7 vale nn peso. 
De venta en la Isla de Cuba ea todas Jas drog-erías P ^ ^ a . I e 3 - _ _ _ _ _ . 
20S F I L A D E I í F I i b 
HOTEL AMERICA 
sitaado ^mediaciones de todos les 
Teatros y Parques. 
T E N I E N T E R E Y , 
esquina d Zulueta y Monscrrate. 
E l antvn pvopietaxio de esta eatablo-
c i níeato l i * intrcdaeido grandes refor-
mas OA, todos ens departamentos y ee 
anre^o a recomendar este hotel como 
w á de t99 '.ná3 frescos de la capital. 
K l eerviclo Interior no deja nada que 
<daaear, púas está dotado de excalentoa 
cocineros y camareros y se tiene espe-
cial anidado on atender debidamente á 
los pasa jaros. 
Loa precios son enmamente móclicoa 
y varían segnn la habitación que ee 
elija.—Se alquilan habitaciones, oxeln-
yendo las comidas, y so admiten abona-
dos por mensualidad es al restaurant ó 
por comídaa. 
Habitaciones de todos precios decen-
temente amuebladas. 
Cn 1094 Í2.23 
Xílferos é Impresos . 
NMYO VIAJERO UNIVERSAL, 
Recopilación de Ua obran más notables sobre desen-
brimientoo, exploraoionea y aventuras de loa más céle-
bres viajeroa moderaos, con mnohlsimos datos Pobre las 
Islas CatOUDM, Marianas y Palaos; religión, carácter, 
usos y costnmbres da BUS kabitantes, eto., 5 tomos con 
muchas Uminas ?17 bilíetes. tía reaUüan mis de diez 
mil vo.úmenos de difarcutes obras, en español, francés, 
inglés y otros iáiMUta. Obispo 5i , Librería . 
13105 4 11 
á les estudiantes de literatura. 
Xa oiua de i /x to es )a FKSUSDA KPICIOJT de E í ' T i l -
pi<»f«< O T E R í RlOü* del Dr. Castellanos: ge vende en 
1» l ibrería do Miguel Vi l la . 
ISSM 4 11 
Galería Literaria. 
OBISPO 32. 
Xábros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
It'blioteoaDeml-Moade n?18: Brrar el golpe. Bosíiue-
io acerca del ojttdoque alcanz'i on todas las épocas la 
l i terhtnra en Astár ias K l Gran Margall, Doce cneutos 
«n camípa. La loca de amor, últim» novnU de Adolfo 
B j lo t . Loa eacándalos da Lóadres. traduoido el cast*-
lUno. La majerde todo el nnndo. También se ba reci-
b'.Jo un anrddocomplsto de todas las novelas do Mon 
'ap'n y do otros antores modernos. 
Anaario gc-nora! tauromátlco, por Vázquez Kodriguez 
Xlirector «el ptiriédico La Lidia. 
Vrexenias, Bnáliais químico. Luna, química general. 
Materia farmacéutica, por Gómez Pamo, 2 volúmones, 
p o t a eapeBola. C 1182 4 U 
m m q u i j o t e 
de la Msncba. por Cen antes, 6 ta. en 4? láminas, con la 
vida de Cervantes v arotaniones $10—Gil Ufas de Santi-
flana 8 ts. Umin» ÍL ' -El Bjronoito de Foblüs, 4 ta. lá-
minas paata Qt—ha Aldea de San Lorenzo 2 ta. lám. $3 
Loa celos de ana Reina 3 ta. lámlnaa $ l—Los dulces de 
!a hoda, por blaeno, 2 ts. en 4? Limioss $3—Costambres 
cubanas l tiwo6f?—Colootiion do novelas de autores cé-
lebres 7 tornee en pasta $2 —Historia de Méjico, por A -
laman. 3 ts. *«3t»i )3—Híetoria de la v id* y viajea de 
Cristóbal Oolo'un 4 ta. $1—Se reparten oaUÍogos grát is . 
" A L C í í 9 3 . — L I B R O S B A R A T O S . 
13374 4.I6 
VI 
Lecciones de o!ínloa tsrapéatiaa dadas on el hospital 
de Snn Antonio, 3 tomos nutvos, $10 oro. O'Eeilly C0 
T E X T O S para la UniversUai, Insti'uloa y Colegio» 
de l í y 2í ensefianza 4 precios redadlos y al alcance do 
torloa. En la l ibrería La Euciolopedia de M . Alorda, 
O Raiily 96. C1159 8-7 
USEOS M TEXTO. 
Se vendes caloada del Monte número 61, entre Suá-
w » yFaotMt» , librería. 12813 11-30 
SE H A C E N VES T I L O S DE S E Ñ O R A Y B E N i -ña wny elegantes, los de olíln á $8 y de seda i . 112 — 
Corta y entalla por un poso: coso toda clase do ropa 
blanca. También se hacen mosquiteros y adornen som-
breros de sefiora y aiña á precios médicos. O'Reilly 6SJ 
«ntre Aguacate y Viliegaa. 
13401 411 
BERJfAiSA 18 ACCESOJt lA: SE P I N T A N , F L O rean y ae doran camas aejándolas nnevsa y Á aatia-
faocion en lo elegantes, ce componen mnebles, se pintan 
y barnizan, en la misma hay de venta camas y oamitas 
de bronce y hierro barataa, y muebles: vista'liaco fe. 
Barnaza 18. 13293 4 B 
de los relojeros. 
Por el ilustre público habanero está bien sabido que 
por sus t í tulos KOt. « E O R U K N E W T O N , como relo-
jero cienmflco oaupa la posición más alta y es ol verda-
aero Bey de 'os relxjoros y el primero del mundo que 8-
doptó el t í tu lo de Rsy para sn eatabieoimieuto, y cuando 
los chambones les copian coulieaan el mérito de su» 
obras. 
E l que no puede (irear fama por su propio mérito, no 
merecs el favor del público. M r . Oeorge Ne-n-ton, el 
tnico relojero ameii sano en la Habana reforma cualquier 
ralo; de l l i v e á sietema remontoir por $4.25 y limpia cn 
r*lo | por$l . 
Sn líioelont-ia D- José Mar ía Velverde, Bx-Preaiden-
t 3 de la Real Audiencia y Mr . Curtía, duefio d«l gran 
almacén de pianos esquina de San José y Amistad, tm la 
Habana, como muchas otras personas han antenrado & 
M r . Kewton para decir al público que loj remontoiies 
que él colocó on sus orocómotrea ei aíio pasado, fun-
cionan con perloccion, y que estiin mny contentes con 
ellos y Mr . Curtía lo prefiere ú cualquier otro sistema de 
remontoír porque nunca puede romperse. 
Mr . Newwn no colocará BU remontoir en n ingún reioj 
ala ¿utea exiilbirselo 4 un duaSo y gratificará con nna 
OSm <)u oro * cualquier persona que le proporcione 
pruebas scllolentes para perccgnlr aoote los tríbrnalcB 
a cualquier persona que en los dominios eapc£olcB hay» 
fabricado, vendido 6 usado el alstema de remontoir para 
dar ou^rda á relojes en ifflltwdan do el descrito en el 
Real Privilegio ó patenta de iarenoicn n, 3,731, con-
cedido á M r . Georgo Newton por 8. M . D . Alfonso X Í I 
en Madrid, en el di» i de »brl! do 3883. 
Sn el palaolo del Marqoés de Vlllnlim, al lado d*'a 
naaa del 8r. Conde de Oaea iSaié y la gran peleteiia 
L u Nlcfza. eeqnina & la calzada del Monte, Puerta de 
Tierra —Habana. 13400 12-& 
U -.'- • •: i , i . : . • ; lavandera, planchadora y 
rizadnra tanto de caballero como de r t flora: garantiza 
que los linees blancos loa deji como espelo, loa vestidos 
bUncos como perl ía y las camisas brufiidasy sin bru-
Ülr muy bienhecho y barato: lo ^ne se desea es ropa 





PAM EL DIA DEDITUXTOS 
1 0 2 O ' H E I L L I T 1 0 2 
DESDE US PESO HASTA CIEN, 
Esta o s a tloce siempre nn surtido asombroso de co-
rona» de todas clases y tamaños, de biscuit con flores ar-
tificíales, de abalorios, cruces, cintas, pensamientos, le-
tras de mosteollia para combinar nombres, coronas de 
siemprevivas, cuadritos ovalados para retratos y cabello 
todo lo más nuevo este año en los cementerios de Paria, 
Madrid y Nueva York. 
102 0-ReiIIy 102 
O 1142 ab-2 81-3 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S . — S E DESl 'A-ohan cüntlnaa á domicilio de buena y abnndan-
te comida, á los precios algnlentcs: por nna persona $17; 
por doa $34; por trea $18, por cuatro $84. Dragonea es-
quina & Zulueta Café Circo de Jané . 
13283 4 8 
J0S£Fá RUIZ DE VALLE, 
peinadora de señoras. 
Participa A su clientela y á las señoras y eeñnritas 
que quieran ocuparla, haber cambiado sn domioilio á la 
oalle de la Habana número 99, entre Amargura y Te-
niente-Bey. los precios módicos, tanto por abonos como 
por peinadoa aneltoa. 13183 8-7 
CORSES Y FAJAS 
DS 
J . Mosquera de Martin. La mejor forma conocida hasta el día y 
i adoptada por laa damaa eiegantea, ren-
'niendo los corsés de esta casa las venta-
jas higiénicas, así como la graoioaa osbel-
tez, que «justando el cuerpo áun más 
rnbu-jto aln la menor molestia, permite lucir nna estre-
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
completamente elegante y digno de satisfacer el gusto 
máa caprichoso. 
Miles de ejemplares prueban también la efiobola de 
las fajas, tanto para enfermedades del vientre, imper-
feccknes en las niñas y sobro todo, para señoras qne 
despnas do haber dado á luz lea deia un rueroo comple-
tamente n a t u i a L - C A L L E D E L SOL N . 83 . 
13125 ift-G 
Compostela 41 Pardiñas. 0ompo6t.ela 44. 
6e colocan tuberías para gan y agua, bombas calóri 
oas y de mono, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas. 12272 20-18Sb 
Troaes do i&etrinats. 
E L E X P E E S 0 . 
T E L E F O N O 1 0 5 » . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Este tren haca la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes cn loa pontea siguientes: 
Monte y Aauila, ferreter ía . Compostela esquina & Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n, 1, Sombrerería La Bnr.ata. Bolao-
ooain 121, malcería, y Soledad esquina á Jesn» Perogrl-
no. donde eatA el Tren de A . « O V A . 
13371 5-10 
TSMS P A R A ¿ I M P I S Z A D X L S T E I K A * 
fO 3108 Y aTTKIDEROS-—A 8 » ü . 
m ¡BEStlUKKI'A E L 13 POR 100 . 
A R A M B Ü R r E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Of»Válmetmtm deodons^or amariceoo g r t t U . 
í l a t e u » ed el qns mis veatí^js» OOOM al público 
*m | . jo, i ' roa t i íudea el fcfab^o j economía en ío* »r»-
tfoí» l i^^nste; rodboórdoaosMjfúI^iVlotorla, oelle d!e la 
JfTaila,—PanlavDarnaa, Agn!arv;35mpolr*do, bolee», 
4-10 
E L M O N T A Ñ E S . 
J ' á ^ l M ^ t i T í S S i i i T ' l K r ^ ' ^ S * ' ' ' * 72. bodega,"¿g. 
a^ina e q u i n a * B a j S T ^ á tí 5^^Síí[,»e« de ^ 
Sol ic i tudes. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E IUANO DE 18 A 21 años, listo, que sepa cumplir con su deber, y una 
muchaobita de 12 o 13 anos para entretener niños, ám-
boa qne tengan quien responda por ellos. Informarán 
Cristo n. 28 altos. 13419 4-11 
SE SOLICITA 
una general criada da nano blanca ó de coler que tenga 
Snien informe de su conducta. Lealtad 68 entre Goncor-i a y Virtudes. 13414 4-11 
Se solicita 
en Dragones n. 110 un criado de mano. 
H413 4 11 
tífc f O L i I t l T A N UN I N U C H A C I U T » P A B A cria-
lodo de mr.no y nna criada qne entienda de cocina: ne-
osi tan tener quien los garantice: en la casa no hay más 
qne do» de familia. Jesús Mar ía 62. 
J3334 4-11 
UNA S E Ñ O i í A P E N í N S U L A R DESEA COLO-oarse para acompañar á una señora y orlada de ma-
no; también para el cuidado de nna casa como ama de 
llaves: no tiene inoonvenienta en ir al campo: darán ra-
KonLuzí'S. 13409 4 11 
i [ H A J O V i s N D E COLOR JiE Q U Í N C S D I A S DE 
i I parida desea colocarse do criandera á loche entera, 
es sana y robusta: darán razoá callo de los Sitios n? 15. 
4-11 
S 8 S O L I C I T A U N A C i K I A D A D K m aKO Y VHA cocinera quo sepa cumplir con sn deber y presfnten 
buenas recomendaciones. Galiano 69 entre Neptnno y 
San Miguel. 134:0 4-11 
SE SOLICITA 
á D Podro Carolo y Edrolra, de 19 años de edad, natural 
do ia provinoia de la Cornña y A i untamiento de Teo,— 
Obispo v Oficios dan razón. 
13398 2-10n 4-11d 
DESE4 C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular ds mediana edad, dispuesta para todos 
los quehaceres de la caes; es trabajadora y loqn« quiere 
ea estar tranquila en la colocíoion: sirva de c r í a la de 
mano, manejadora, friega suelos ó cocinar así como la-
var: calle de la Salud número 85*. 
13339 4-10 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L SER. vicio doméstico, quo sepa su obligación y qne preser-
te perronn qne garantice sn oonduots; se desea que ten-
ga do 30 á 35 años de edad: informarán Consulado 47. 
133'5 4 10 
DESEA < OLOCARSE UNA BUENA C O C I N E R A peninsular, jóven, aseada y de intachable conducta, 
teniendo paraonas quo la garanticen: callo de la Mura-
lla n. 01 darán razón. 13356 4-10 
SE SOLICITA 
un dependiente bien sea blanco ó de color qne tengan 
p ;rson88 oue respondan de su ocndnotn para n partir y 
vender loche oou na carríto da manos. San Miguel 190. 
13357 4-10 
Be snlioita nn oficial de barbero. Pr ínc ipe Alfonsonú-
meroSEü. 13370 4-10 
Se solicitan dos criadas 
una para la cocina y otra para criada de mano: si saben 
sn obligación ae lea pagará bien: darán razón Eatevez 
n. 22} 13363 4-10 
SE SOLICITA 
nna oríada para los quehaceres de un matrimonio sin 
hijos. Lamparilla 68. 
13335 4 10 
Se solicita 
un repartidor do ropa. Campanario 145 impondiáu. 
13377 4-10 
SE S O L I C I T A A DON JOSE L O P E Z A L L E Ü C E natural de Galicia y de oficio herrero, residía en Sa-
gua la Grande, au hermano D, l íodrig > ee quien lo ao-
líoita y suplica & laa peraonaa que pusdsn dar notlciaa 
d« an paradero ae dinlan á la calzada de Belascoain n. 60 
y lo aítradtrcerá infinito. J3282 4-9 
DESEA COLOCARSE UXA S E Ñ O R A V I U D A , aragonesa, sin familia, on nna casa decente para les 
quehaceres de nna casa, no siendo cocina y lavado: cose 
á mano y máquina con perfección y ea mny diapuesta: 
tiene buenas referencias: calle dala Marina n. 30, barrio 
doSiinL4zaro 13326 4-9 
Ü NA S E Ñ O R A C A T A L A N A G E N E R A L c o c i -nera desea colocarse en capa particular ó en donde le 
salga: solo para la cocina. Tiene buenas roferenoias, 
Obrapía 73. 13323 4 9 
SE SOLICITA 
una profasora en la calle de' Consulado n. C9 B. 
13325 4 9 
Ü É S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A V B U E N A 
Oplanchadora para cusa de familia que tanga buena 
recomendación y ae paga por su servicio 25 posos bille-
tes del Banco Español d a l a isla de Cuba, inenanslcs, 
calle del Pr íncipe Alfonso número "25 
1.1331 4 9 
Ü NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D P E N I N . sular que reúne todaa laa condioionea de moraHdad 
y educación, deaea colocarse para acompañar á nna se-
ñora ó sma de llaves, O Reilly 106; en la mismn se en-
cargan do traaladav restos do Espada á Colon. 
13327 4-9 
U NA S E Ñ O R A V I U D A S I N F A M I L I A D E S F A colocarse para ayudar á los qimhaof r "8 de nna casa 
garantí»P á natlafacoion: informiia Villegas 125 altos. 
1238 4-9 
DE P E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E -lonte cocinero y repostero, aseado y de intac jable 
conducta en casa parttonUr 6 eatablecimianto: sabo co-
uinar 8. la francesa, espafinlá y criolla. Calle de Drago-
nes 8t darán razón. 13322 4 9 
O | ^ J D»:!«EA COJLífCAEtSE CN I JUKNS1R-vient" peninauiar de inta. l i»b'o r.on lnrtaha 
eervido cn laa mojon a caaaa do Buenoa Airea y Monte-
video y en esta capital, pabe acornar nn» mea» y ser-
virla á la oípafiola, á la fi'auceaa y ameticana, tiene las 
referencias qne se pidan. Amargura 54 informarán. 
13315 4 9 
ATENCION. 
Una corta y desente familia, sin niños desea tomar dos 
ó trea habltacionea cn una caaa respetable dando laa 
majorca referencias, pueden paiar á Compostela 19 
13298 4-9 
| P A B L O S I I J , Q U I N T A D E P I N T Ü : U E ^ K A CO-
Vv'looarsB una jóven decente de moralidad para ama de 
llaves ó acompañar á ana eeñnra, ó aefioríta ó anr vir á un 
matrimonio solo darán razan Quintado Pinto on caaa de 
D. Ignacio Llata. 13'07 4 9 
SE D K ^ E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A A me-dia leche ó leche entera ó bien si se ofrece para dar de 
mamar varias veces á nn niño en au domicilio. Obrapía 
91 darán razón. 13201 4-9 
UN MUCHACHO. 
Se solicita para el servicio doméstico y mandados: i n -
formarán Baratillo n. 9, Expreso, ó en J e s ú s del Monte, 
Santo Snarez n. 46 13296 4 9 
SAN IGNACIO 124. 
Se solicita nna cocinera y nna criada do mano para el 
servicio de la casa. 13301 4-9 
SE N E C E S I T A 
un dependiente con persona qne lo garantice: darán ra-
zón ObrapH 118. 13301 4-9 
U N iM v T R I H I O N I O P E N I N S Ü l i A R , S IN F A M i -lia, dosca co'ooaree, el esposo de portero ó de criado 
pi ra algan esorítorio ó para servir algún caballero, y la 
«uñera para cocinar con una corta familia ó acompañar 
á una péñora ó caballero; ámbos oon de moralidad y muy 
honrados: han servido en casa da t í tulos: darán buenos 
inCormea. Bol i' . 13306 4-9 
UN FARMACEUTICO 
delafacn'tad de Santiago de Compaatela, solícita ana 
regencia, b.en cn esta r i idad ó el interior: informarán 
San Ignacio esquina A Sol. 13252 4-8 
TKó BAJADORES. 
Sesclioltan de color, bien várenos ó hembras, para un 
ingenio: snoido $20 btes. y la mantención, con sus céda-
las do vecindad. Centro de Negocios, Obispo 39, de 11 á 4. 
13287 4-8 
A l íO por 100 
anual ae dan con hipotecas de caoan en buenos puntos 
$35 000 en oro, partidas de $500 á 10,000 y ee compran 
censos, pagándolos bien, sin 3? persona. Manrique 39 de 
8 á 3 d« latarde.—Nota —Se pasa á domioilio. 
13279 4-8 
Se solicita 
una muchacha de trece á catorce años p i ra la limpieza 
de la casa y cuidar un niño. aborándo1.e$8 btes. y ropa 
limpia cada mea. Concordia 108 infurmaián. 
13231 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F E M I f i S U L A R para el servicio de nna señora, limpieza de ana habi-
taciones y sepa coser & mano; sueldo $¿0 billetes y ropa 
limpia: ha de presentar buenos informes: calzada del 
Cerrón . 5o4. 13258 4-8 
BARBERO. 





i la botica E l Cristo. Lamparilla 74, dan razón de 
que Felicita regentar para la ciudad ó el campo, 
bnenas r í fá rendas . 132.r>6 4-8 
SOLICITA COLOCACION 
de cocinera uua señora peninsular: informará San M i -
gnol 214. 13255 4 8 
Ü NA P E Ñ O R A D E C A N A R I A S , DE M E D I A N A edad, de^ea encontrar colocación de criada de mano 
6 nlííera: informarán Sol 21. 13249 4-8 
SE SOLICITA 
en Amistad 13 nna criada de mano para una sefiora j ó -
ven. 13243 4-8 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para la limpieza do una corta fa-
milia v lavado do ropa. Eayo 23 
13238 4 8 
í ] N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
( J oarae de cocinera á la criolla ó á la española para 
corta f&mili'». En la misma se solicita un aprendiz de 
cocina qne sepa algo. Monaerrate n. 3. 
13232 4 8 
ESEA C O L O C A K S E UNA J o V E N DE C O L O R 
de 12 años en casa de nna modista para aprender el 
oficio, es dóuil y tiene persona que la garantice: calle de 
!a Industria Eútncro 22 darán razón. 
13234 4-<» 
Se solicita 
una manejadora de niños de 10 á 12 añ"8 de edad, San 
iílgnel l £ aooeeorla de modista. 13277 4 8 
BARBERO 
Se solicita un mediano oficial. Monte 50, entre Suárez 
y Factor ía . 13284 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E crian-dera de color, aana y con buena y abundante leche 
para criar á lecho entera, de cuatro meees de parida: 
Cieno qnien la garantice. Egido 9 darán razón. 
12285 4-8 
O N f .A OA L L E D E L M O R R O ESQUINA A T U O -
n«nf^.JfTro aI ,ad<? deI número 62, ae soliolta una criada 
peninaniar para los quehaceres déla ossa. 
S e so l ic i ta 
una cocinera para corta familia, se dan 17 pesos billetea 
Lnaltad n. 20. 13253 4-8 
A L 30 POR 100 
Se da oon hipoteca de casas ou«lquiera cantidad por 
grande ó pequeña que sea; sobre alquileres, céneos y to-
do clase de necosits que presten garantía . Concordia 80. 
1Í246 4 8 
COSTURERA BLANCA.—SE DESEA USA PA-ra quo haga la limpieza de la caaa, ha de ser ajustada 
por meses y dormir en la casa. También ae quiera nna 
chiquita para enseñarla á trabajar, si es huérfana mejor. 
Tejadillo 19. 132Í3 4-8 
l NA C R I A N D E R A DE I S L A S C A N A R I A S D E -
I . ' ae» enrontrar colocación á locho entera con buena y 
Kbandante leche primeriza y de diez meses y medio de 
pp. ri da v con buenas personas quo acrediten en buena 
foi malidsd y el buen agrado para los niños, vive calle 
de la Habana 128 13202 4-8 
( J , 
! NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
"arse en una casa particular de criada de mato ó 
pi.ra manejar nn niño, entiende nn poco de costara; 
t'eno quien abone por su conducta: darán razón calzad» 
dél Monte 21. 13260 4-8 
Ó K S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A VAN D E R A 
k3y planchadora, q^.i «uórina en la colocación: calzada 
(í( í Gorro n. Í53: ha de aer peninsular ó de Canarias, y 
ha de nresentar buenas referencics. 
13210 6-7 
UNA SEÑORA. FRANCESA 
general modista, deaaaria encontrar una caá» particular 
para trabajar de su efloío por samanae ó por meera: lo 
tormarán Industria 119, de las G á las 4 de la Urde. 
13141 15 6 
CIGAPERU "EL COMERCIO." 
Se solicitan operarios centro del establecimiento per 
haber retirado el taller quo éata tenia cn el Asilo de San 
Joaé, haciéndose fuera solamente loa de mecanismo 
como son los do hebra pegadea ala perilla, los turcos, 
los da petaca doble, gigantes y medios gigantes y otros 
de más mecanismo como loa hacen otras fabricas A n -
gel 03 n. 6. 13136 8-6 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E 1 » A 1 4 años de edad para el servicio de nn matrimonio, San 
Ignacio 12 altos cuarto n. 13 Informarán. 
13126 6 6 
SS N E C E S I T A N N I Ñ A S D E O N C E O ¡TIAS A. ños de edad y señoritas para hacer un trabajo lim-
pio, fácil, ménos penoso y más productivo que la costu. 
ra Eeina 105- 12753 15 29 
M U í S B L A J E S . P Í A N U S V O B J E T O •% DSÍ A H T -f. Se pagan bien todos loa qua propongan: órdonos de 
momento atendidas. Especialidae en las renovaciones y 
n»inb'.os de muebles y pianos, en Agosta n 79. Gran 
B.zar de Belén, entro Compoatfla v Picota. 
13383 4-11 
Oro y plata. 
Ss compra procedente do prendas usadas ó monedan 
cortas pagándolo á los prstioa más altos Obispo 69 en 
tro Compostela y Aguacate, joyería de Vallés 
13415 4-11 
SE COMPRAN 
libros, en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 54, Librería . 13406 10 11 
O I / A HE C O M P R A N M U E B L E S l>E USO Í'A-• " V^gindoloa bien, y so realizan á $30 loa peinado-
reB americanos que valen en todaa partes á $110 Hay 
infinidad do muebles do todas clases que se venden 
cambian y alquilan. Monte número 4. 
13382 4 11 
MUEBLES. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagiln-
doles bien. San Miguel n . 71, ontra Campanario v Man-
-! 13569 * 1n rique 
Se compran libros 
de todaa clases é idiomas mét idos de música, estuches 
de matemáticas y oirujía, laa obras buenas y de textos 
so pagan bien. Salud 23 l ibrer ía ' 
13215 10-7 
HOTEL n i 
Plaza del Cristo osqnina & Villegas, á una cuadra del 
Parque Central. 
Ea es a hermosa y fresca casa ao eaouentran habita-
ciones con mnobles ó si ellos, de vatios precios, muy 
módicos, y el servicio no deja nada que desear. 
13Í03 4 11 
O o alquila la hermosa y ventilada casa J e s ú s Mar í a 
iJn. 71, de alto y bajo, con sala, comedor, paleta y cua-
tro cnartos altos, entresuelos y lavadero independien-
tes: abajo sala, comedor, reís cnartos, baño, tre» plumas 
de agua v caballeriza para cuatro caballos: 1« llave (a-
quica A Habana: impondrán San Ignacio 51. 
131f)8 4-11 
SE ALQUILA 
una hermosa casa calle de Eomny n 59: tiene 3 cnartos, 
salón, sala, comedor, patio enlosado y oon agua de 
Vento. 13380 4-11 
Prado 93. Prado 93 
So alquilan grandes, IVeeoss y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Paa^io, en precios módicos: en 1» 
raísmainformarín. ]34'8 4.1 
Oran casa para familias. 
Hoapcdags con habitaciones á la calle para familias y 
caballeros: precios mél icos . Zulueta 3 esquina ¿ A c i m a s , 
á media cuadra del parqne. 13412 4-11 
dos habitaciones á caballeros solos, en casa de familia 
decente. Chacen 20 impondrán. 13«10 4-11 
HáBÍTACIONES AMUfiBLÁDAS. 
Se alquilan á caballerea ó matrimanla. Eernaza 60. 
13404 4-11 
(t¿e alquilan loa hermosos altos de la oaea Acosta nV 35 
£3inmbdi&to áBelon con capacidad de eala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y demia comodidades: impondrán 
Sol 97. 13402 8-11 
SAN RAFAEL 36. 
En esta hermosa casa situada frente al Bazar Paris ién 
te alquilan habltacionea altas y bajas con toda aeisten 
ola y á precios módicos. 13389 8-11 
E n $100 billetes 
so a1 cuita la espaciosa casa Principa Alfonso 246, propia 
Sara cualquier clase de astablnoimiento, tiene nueve ba-itaciones altas oon salida independiante y agua. En 60 
pesca billetes ia casa Manrique 103 En $25 btes. la cara 
Marqués dé l a Torre30 y en $40 btes. la borita casa Es-
peranza 36, esta se vende en $1,200 oro, libres, no tiene 
grnvámen. En la calzada del Coro 553 impondrá. 
13388 4 . i i 
Se alquila la eajiacioaa casa Cox-poacei» 19 entro laa de Empedrado y Tejadillo propia para una larga familia 
Sor sus muchas cemodidadea, compuesta de zaguán, sa-b, saleta y comedor, 7 onarros giandea y uno alto, oa-
ballonza, 2 azoteas, agna de Vento y de algibe y otraa 
varias comodidades, informarán en la misma á tedas 
horas. 13361 4 10 
HABITACIONES—^e alquilan doa magnificas oon balcón á la cabe juntas 6 separadaa á caballero solo 
de moralldcd, agua, gas, llavln; etc., frente al Parque 
Prado 101, entrada independ ento por Teniente Eey, en 
tresuelo. 13364 4 10 
SE ALUÜILA 
nn hermoso almacén en o&sa de alto, capaz para dos mi l 
tercios y muy barato. Gervasio 144, y en el 146 impon-
drán. 13359 8-10 
EN LOS ALTOS 
del cafó Monte y Angeles, se alquilan dos habitaciones 
altas-en la misma informarán. 3.S3«2 4-10 
la espaciosa casa Reina 111, al frente, on el n . 74 está la 
llave 13355 4 10 
Virtudes ÍO. 
Se alquilan hermosas hdbitacioües altas con vista á 
la oalle, bien amuebladas, cerca de los teatros y par-
ques: entrada á todas horas piecios moderados. 
13373 4-10 
GANO-A. 
Se alquilan las casas Aguiar 16 y Lagunas 47, la pri-
mera en $21-25 ota. oro y la segunda en una onza: infor-
marán Amareura 77 y 79. 13337 5-10 
HABITACIONES 
Sa alquilan hermosas y frescas con balcón á la oalle. 
O-Keilly 13. 133? 6 4-10 
U n a g a n g a . 
Por $30 oro mensuales se alquila la hermosa casa calle 
de Crespo 44, tiene numerosas y bien ventiladas habita-
oionea v a¿na de Vento, informarán Muralla 17. 
13375 8-10 
SE ALQUILAN 
hermosas y bien ventiladas hñbitaclones á caballeros 6 
matrimonio ain hijoa, con aaiotencia ó ain ella. Ancha 
del Norte n. 57. 13311 4.9 
Muy barata. 
Se alquila la casa oille del Morro n. 10 oon todas laa 
comodidades para una regular familia: en ol n. 8 está la 
llave é informarán. 13313 6-9 
A propósito para almacén de forraje, de barros, taba-quería, carrupgeria 6 cnaiqnier establecimiento i n -
dustrial, se alquila, Animas 168, entre Belascoain y Ger-
vasio; todo cuDierto oon cuartos, barbacoas, caballeri-
zas, agua y demás servloio, en 2 onzas oro al mes: la 
llave ó impondrán en el 176. 
13330 4.9 
alquila la casa Concordia 59, entre Campanario y 
•^Perseverancia, con zaguán, comedor, sala, siete cuar-
tea, saleta, caballeriza, etc., y pluma do agua. La llave 
en la bodega esquina á Campanario, ó infoimarán Obis-
po 109 esquina ft Villegas, altea de la sodería E l Correo 
de P* rís. 13321 4-0 
Se alquilan doa cuartos altos con asistencia ó ain eila en una casa decente, en la misma te hacen cargo de 
nna jóven para enseñarla los quehaceres de una casa 
coirprometióndose á vestirla y calzarla, es indiferents 
sea blanca ó de color: en la misma ae vende nn piano cn 
70 pesos: Virtudes 2, entre Prado y Consulado. 
13317 4-!? 
Se alquila 
nn local propio para establecimiento en la calzada del 
Monte'uúmero *5, en la misma informarán. 
13194 4-0 
A t í ü i L A 11.—En $38 oro se alquila esta bemoaa ca-sa de altoy bajo, con 6 cuartos, sala de 2 ventanea, 
abundante agua y demás comodidades: la llave en la 
bodega esquita á CO'OR: informarán Otispo 41. 
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Sa realizan á precios d o fábrica 200 camag de hierro y bronce, j antas ó s epa radas , da 
todas clases, tamaños y e s t i l o s . 
KO H A Y HUMBOO. V E R Y C R E E R . 
A L V A R E S IT 
XJcicos agentes de la papular é ua ivarsa l C o m p a ñ í a de 3 I N G E R . 
Cn. 597 810—28 my 
SALVA-VIDAS DE L A INFANCIA VIDA LA 
del Iido 
es la panacea salvadora de los niños que se encuentran en el período de la dentición. Con 
su uso reapareco la baba, se facilita la salida y desarrollo de los dientes, entona el estó-
mago, calma los vómitos y diarreas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
coDvuleiones. 1 
U N A S O I . A C * J A 
basta para devolver á los niños la ealud perdida por efecto do la dentición dolorosa. 
^ Depósito: Farmacia de José Sarrá, 
DEL LICENCIADO BUKUEL. 
10822 Í2-23 
EMULSION ANGULO 
d© aceite puro de h ígado de bacalao con hipofot íUos . 
Cara la íi'5is/ escrófulas, raquitismo, catarros crórdeos, debilidad general. Ea de ea 
bor agradable y preferida á cuantas existen. De venta droguería L A RKTTNION, Ttniente 
Rry 41, Habana, y en las principales farmacias vdroguerías de España y PUS poeetiones. 
13384 4-11 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Nueva máquina de coser premiada con 
M E B Ü L L A D E ORO. 
B A R A T I S I M A A L C O N T A D O . 
Se venden máquinas do coser do Singer, Ameiioanas, nomeatin, Kew Home, eto. á pa-
garlaa con 8 í B I L L E T E S CAIÍA S E M A N A . Se componen máquinas de coser. 
1 0 6 aAüAiro a@6 
SE ALQUILAN PIANOS 
Cn 13282 l-12a 4-8d 
El cosmético por íxoeloncia par» teñir el ofebello de su color natura!, dejándolo suave, brillante y sodoao. Dj 
lo contiene nitrato de p'ata. Efectos aeguroo. Agente único A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 30 
G M i L M H E D E R I A 
F I S I C A 
S Ü X U B 7, esquina á. R A I T O . 
En este acrodioíido estabkcimiento se halla do venta t i mejor y más vaiiado surtido 
de CORONAS FUNEBRES jamás visto en la Habana. 
Acudan pues á esta casa todos les quo guarden tiiste memoria de nn iér querido, 
seguros que por un módico precio lograrán depoeicar en eu tumba un recuerdo. 
Precios: desde 3 íl 30 pesos billetes una. Estas son grandes, 
con lápidas y alegorías. 
FRENTE A L POPULAR 
Establecimiento de Ropa del mismo nombre, 
Cn 1107 6 9a 4 8d 
m m deposito 
S-1?* ^ única caaa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer nn surtido completo de 
o'.'rfíllns mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
WM I^A « R A N A M I Í t t l C A N A $ton. SINGiEB N . $40 B. Además las raagnificas 
« I j l d e R A V M O S O . D O H E S T I C y la A M E R I C A N A N . y . También hay R E M I M G ! -
(:í.<'|V0N, N E W U O M 8 v W C L C O X y G I B 3 S baratlaimas. M.iqninas de mano á $5 
B w B . Idem de m a r á $5. Rl qn» oi&a barato vonde en la Isla de Cuba. 
^ S ^ ' 74, O ' l t B I L L V 7 \ , entra Aguacate y Villegas.—So acaban de recibir máqnl-
nas deponer elásticos y oíraa nuevas para zapateros.—JO!*!} G O N Z A L E Z AL» 
V A R S Z . 13223 6 7 
% J I U K w 
Extirpador i t íVlbla de onllos, oios do gallo, eto. ¡"Reapondemoa de sus resultadca siempre infaüblesl 
Agente ú-.úo», A L F R E D O " P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3e . ^ 
SE ALQUILAN 
FaindllCJ en $40B>P; Cád'.'' n. 8 en $17 oro: impondrán 
Olimpo n. 41. ' 13305 4-9 
RE G L A —So aiqnila en 22 y 25 pesos billetes men-sualea, cada utta de laa nuova) casitas, aitaalaa en 
U calle de San A guatln, enti e Santuario y Mamey y cer-
ca do loa vaporea do la antigua Empreaa: en el n: 3, a l -
tr-a, laa üavea é impondrán. '3201 4-8 
E n punto céntrico. 
Se alquila la caai, Neptuno 5'J con 5 cnartos, saleta, 
cua i t» p».iv.''liado, caballeiiza y despensa: la Uave on 
la panadería de la oequina, impondrán Eeiua 74. 
13233 4 ? 
CJe alquilan bermoaaa habitaciones aitCB y bajas, jnn-
Otaa o separadse, con agua y cocina y dotcás comodi-
dades y entrada independiente, en el más módico precio; 
han d¿ ser perdonas de órden y mora'idad. Crf apo 19 
13247 4 8 
Se alquilan 
los hermosísimos altea de la relojería La Americana, 
Mercaderes número 13, en lamlam* informarán. 
13288 4-8 
Virtudes 107. 
Se alquila cata elegante casa de esquina mnr írreca 
y propia para nna familia numerosa é parados familias. 
E l piso alto puede quedar complotemente separado del 
bajo: ha rentado doce ornas, se ds.rá en proporción. 
12630 15-26 
SE ALaUÍLA 
la casa callo de la Habana 79, esquina á Obrapía pora sn 
ajuste: Oficios 28 informarán bajos. 
12*46 27 24 St 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y nn entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San t'edro 2 esquina O'Beilly. 
12348 57-193 
Se alquilan cuartos altoa y entresuelos oon llavin y 
agua de Vente. Cn 1067 27-15 Si. 
C¡B alnuilMii habitaciones en la calle do Agido 1«, «l'os, 
¡^ofrece comodidad y buen trato á ans favoMcedoros. 
Habitaciones elegantes con asistencia ó ain ella, amue-
bladas ó sin miieble3,con derecho á bailo: excalente co-
chera y caballeriza. Precios módicos. 
13274 4-8 
Se slqmla —Eu casa de familia respetable, donda no hay inquilino ninguno, se cedo un hermoso entresue-
lo con balcón á la calle é independiente, á uno ó des ca-
balleros solos, han do ser peraonaa realmente decentea, 
por lo que se dan barates: impondrán San Nicolás 17. 
13286 4 8 
Se alquilan 
baratas las caaas 
V I L L E G A S N . 17, 
V I L L E G A S N . 44 Y 
M O N S E R R A T E N . 3 7 . 
Do ¡os alquileres y demáa condioionea informarán en 
Uaratillo ntitcero 7 (iitea) deochodola tna&anaá cua-
tro de l á t an le . 13276 4-8 
SK A M B I K ! > D A L A E S T A N C I A P H A T , C A L zada de Palatino osqninaá Atocha con doa caaaa de 
una y media caballerías de tierra y paaánrtole por nn 
coatado 1» zinjarea!; impondrád Cerro 504 
13259 4-8 
PARQSiK CKlMTilAL.—Frente al mismo, altoa de Helados de Par ís , ae alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones y sala para recibir, oon toda asistencia, en 
familia respetable, á personas decentes, precio módico. 
Prado 116. 13257 4-8 
SE ALQUILAN 
las casas Picota 43 y Fandioion 7, ámbas tienen asna, 
están en muv buen estado y fon muy freaoaa: infoima-
rán Paula 2. "13269 3-8 
Cíe >»lquila un loca! propio paia estableclraionto en la 
©ca l lo de San Kafael esquina á la de la Industria, con 
SUo bajo y entreauelo: también ae alquila la casa n. 190 e la calle do Neptuno: impondrán en la fibrioade som-
breros do San Rafael n. 1J 13225 8-7 
Se alquilan baritas dos casas grandes, una de ellas de madera, con entrad» de carruage, y la otra de mam-
postoría con diez habitaciones grandes, Bulloiente para 
doa familias, en el Cerro n 604: impondrán al frente 853. 
13209 6-7 
EN L A CALLE DE O'REYLLY N? 34 
so alquilan habitaciones altas y bajas, á precios módi-
cos, para matrimonios y peraonaa aolaa. 
13104 6-6 
CIUDADELA 
Se alquila la de la callo de Bornaza €5: Impondrá el Sr. 
D. Miguel Belanndo, Amar gura 51 de 12 á 4. 
13106 15-6 
Virtudes 1.—Se a quilan lea hermosos bajee de esta cesa, con todas las comodidades apetecibles, entre 
ellos un espléndido baño, y su precio arreglaáo á la épo-
ca, en la misma altos intormarán. 
13081 8-4 
M E R C E D 77 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agna, gas, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departamentoo para matr i -
monios con balcón & la calle y habitaciones para hom-
bres solos. l',029 S-4 
s 
e alquila la casa n. 3, Obrapía, de alto, acabada de 
._ reparar, propia para almacenes y escritorios, de fá-
brica moderna y con agua: la llave Obrapía n . 14: ade-
más dos accesorias, Obrapía 12 y Riela 113, con su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-
ño de dichas propiedades para su ajuste. 
13101 15-60 
EN 3 i ONZAS ORO. 
Se alquila la casa n. 119, calle de la Muralla, es un 
magr,ideo local propio para cualquier clase de establo-
cimento. Egido 7 hotel La Campana impondrán. 
13076 8-4 
C A L L E » , E S Q U I N A A 5 í 
En este espléndido, eleginte y nnavo edificio con eg-
paolosas galerías altas y bajan, que reciben los aires pu-
rr.s del mar. y rodeado de bien diapuestos j irdines, ee 
alquilan habitaciones amuebladas con ó sin asistencia 
á nrecioa equitativoi. Informes en la misma. 
13028 15 40 
Se arrienda 
la estancia Pur ís ima Concepción, oon en tejar anexo y 
árboles frutales, situada en la calzada de Lnyanó: i n -
formarán Prado 25. 13011 8-3 
Se alquila 
la casa Cuarteles 7: la Kave en el número 9: Informarán 
Prado 25. 13010 8-3 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa oalle de Obrapía número 19 que han 
ocupado lo» Sres. B id la y C? oon BU almacén y escrito-
rio: en I» misma ds rén r m n . 130C7 8-3 
SE ALQUILAN 
un excelente cochero y un criado de mano: responde 
por ellos su patrono: informarán Neptnno n, 6. 
13360 4 10 
Se alquila 
una general lavandera y planchadora. Misión 33: el do-
mingo de las 7 de la mañana en adelante, se encontrará 
la criada en el lugar que dice el anuncio. 
1?343 4-10 
Pérdidas. 
P E R I M D A — D E i A C A L L E D E I AS E i G U R A S 
• n. 19 esquin» á Manrique 6« ha extraviado un pe-
rri to ratonero quo entiende por AH y tiene una aeñal en 
un coatado be tiene en mucha estima y ae gratificará al 
qns lo devuelva. 13353 4-10 
S B H A E X T R A V I A D O UN C A C H O R R O B U L -dog blanco, con uua manoba negra on un ojo, entien-
de ñor Ney, se gratificará al q m lo entregue Monserra-
te 113, y se harán oarg )S al quo lo oculto. 
13299 4-9 
E R D I D A : E N L A M A D R U G A D A D E L M A R -
tes 6 del coniente se ha extraviado un porro de casta 
negro con nna mancha blanca en el pecho y las órelas 
cortadas, lleva nn collar de cuero y entiende por fíe!, 
el qne lo entregue ó dé razón de él, en la calzada dol 
Monte 207 ee le gratiílj&rá generosamente. 
13189 5-7 
W c i a t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN R E G L A — P O R A L S E N T S R S E SU D U E Ñ O se vende nna casa de tab'a y j a en nna peqn tña 
cantidad. Ubre de todo gravámon y con sus papeles al 
día. Tiene sala, saleta, doa cuartos, cocina patio, tras-
patio y pozo. En la calle de Sania Eosa 101 informarán. 
13417 ^ . i i 
SEÑORES FARMACEUTICOS 
Sa venda una antigua oficina de farma ia con extenso 
y variado surtido, situada an lo más céntrico de la c iu-
dad: informes on el eñeriterio do la droguería de D. J o ^ 
Sarrá. 13396 6 11 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U f N O para ol campo por enfermedad de familia. Se vende 
una bodega situada en buen punto, so halla sola en cua-
tro esquinas tiene algna surtido, v hacen regular dia-
rio: fe da en procio módico é impondrán Obispo nútn. 19 
café «le la P o l k i y en la fonda E l Rincón, bajo La Ltn ja 
de víverea. 
1MB0 4.11 
7,000 pesos oro 
Se vonde la hermosa casa sitúa Ja Lamparilla número 
100 entre Barnaza y Monaerrate: tiene sala, zaguán, co-
medor, trece curtos y gran patio puado verse á todas 
horas. Su dueño Egido 1, altoa. 13378 8-11 
Ü E VENUK CA CASA R E I N A 1 1 1 ; T I E N E ONCE 
tJcnartoB y demás comodidades. En Compostela 115 
dan razón. 13349 4-10 
EN 3 ,500 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E L A bodega de la calle de l a Z i n j a n. 110, bien surtida y 
con un roagnífles aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa sa da en cincuenta pe-
sos billetes con contrato: informarán Oficios 38 
13310 26-90 
SE VENDE 
en proporción la casa Damas n. 1, eequina á Luz: ira-
pondrán Escobar 25. 13307 10-9 
EN E L I N F I M O P R E C I O D E DOS M I L PESOS billetes, se vende una casita-quinta on el sitio más 
pintoresco y saludable del Carmelo: para tratar de su 
ajuste oalle nueve esquina á Paseo, Vedado. 
13237 4-8 
ATENCION—SE V E N D E N U N C A F E , D U L C E -na y restaurant y un café restaurant y posada; ae 
ponen á la prueba del comprador; haoen mensual 6 500 á 
7,000 billetes: no se venden por necesidad n i porquo lo 
vaya mal si no porque el duefio desea retirarse á Eapaña. 
San José 48. 13241 4-8 
G ANGA: E N 87,^30 E N O R O S E VEN D E E N E L barrio de Santa Teresa, una casa de zaguán, dos 
ventanas, sala, comedor, cinco cuartos, saleta, patio, 
traspatio, caballeriza, etc., Ubre de gravámen y otra 
mejor en el banio de Colon por $500 mas, Manrique 39, 
de 8 á 3 do la tarda. 13278 4-8 
SE V E N D E f DOS C A F E T I N E S , T R E S B O D E -gas, una en el campo y doa en la Habana, no tienen 
rival: también una oaaa de empeño; una fonda, un hotel 
de los más an iguos y acreditados de la Habana, una 
casa de baños, nn tren de coches de lujo, una carnice-
r ía y puesto dt» frutas: San Joaé número 48. 
13242 4-8 
Ü E V E N D E N 8 CASAS DE E S Q U I N A CON E S T A -
Obleoiintento, no tienen gravámen, ganan buon alqui-
lar y se dan baratas por ausentarse au dueño á la Pe-
nínsula, lo que se desea es vender pronto y no perder 
tiempo; ein Intervención de corrofiorea, San José 48. 
13340 4-8 
Por tener qne dedicarse á otroa negocios de suma ur-
gencia, ae vende en 2,500 pesos billetea del Banco, libres 
para el vendedor, un establecimionto que Vende próxi-
mamente dos mil pesos men^Ualea. antiguo y muy norc-
dltado. pudiendo garantizarse que deja do ntilidad mía 
de un 50 p 2 : lufoinurán Aguila esquina á Neptuno, pa-
nadería. 13182 8 7 
G ANGA.—Sd vendo una cas» de vecindad con 28 po-sesiones y dos aesosorias, todo de mampostería.— 
Produce un buen alquiler y se dá muy barata. Impon-
drán Villegas 66 do nueve á cuco de la mañana y de 
cn*tToá cinco de la tarde. 13003 15-3 
SE VENDE EN E L l 'ÜNTO M A S P I N T O R E S C O del Corro una ca°a-qninta con más de ocho solares, 
tiene buena casa de alto y bajo y fábricas al fondo, con 
abundancia de agua de Vento y de la Zanja, esta corre 
por ol fondo, reúne las mejores condiciones para esta-
bleoor una induatria. Se da barata: informarán Obrapía 
n. 11. 13196 8 7 
f \ | /"k P A B A A R R E G L A R UN ASUNTO D E 
v / t l V_/familia ea venda una hermosa casa en Guana-
bacoa calle de la Concepción n. 90. Se oyen proposif iones 
en Guanaba-roa Sonto Domingo esquina á Samaritana y 
en la Habana Obrapía n. 92. 
13162 8-7 
PA R A A R R E G L A R UN NEGOCIO D E M O M E N -to se vende una casa en Guanabacoa, de msmposte-
ría, azotea, tablee y tejas, de un solo piso y compuesta 
do 4,781 metros 83 centímetros de terreno. Se da barata. 
Impondrán Animas 154, de 9 á 11 de la mañana y do 4 á 
7 do la tarde. 13058 8 4 
SE VENDE UN PRECIOSO C A B A L L O A M E -ricano, dí-rado, de buena estampa, jóven, sano y 
maestro do tiro. So dá en ménoa de la mitad de lo que 
costó por no necesitarlo su dueño. Manrique 102, de 8 á 
11 de la mañana informarán. 
13348 4-10 
SE V E N D E UN R U I S E Ñ O R M U Y C A N T A D O R en $17 billetes dos sinsontes á $12; una cotorra mny 
habladora y varios canarios: en la misma hay una cama 
da una persona con bastidor do alambre casi nueva en 
!/13, un aparador t n $22 y u ra carpeta da oedro muy ba-
rata: Zanja 128, entre Avamburo y Hospital. 
13320 4-9 
BULL-DOG. 
So venden don do pura raza, procedentes de loa Esta-
dos Unidos, padre é hijo: el caicnorro de nueve meses de 
nacido: impondrán Amistad 75 y 77. 
132c0 4-8 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A Europa se vende on mucha proporción una duquesa acabada 
de remontar y un maí t í f l eo caballo Emericsno jóven y 
de inraejorahlss condiciones, con su limo- era: laforma-
tán Concordia n. 61, de 7 4 10 do la mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. 13312 4-9 
CARRUAJE COIS CARALLO. 
Se vende á b^jo precio nn roche milord, de medio UPO, 
con limonera, etc. y nn caballo jóven, amcricino, color 
alazán, buena alzaba. Pueda versa Cionfuegos n. 
C 1170 4 9 
(¡¿E V K N D E UN F L A M A N T E Q Ü I T K I N P l t O P I O 
iT? para el campo, ancho, con sus oatrlbos de vaivén 
nna alegante duqueaita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción, San 
Jo tó 66. 13290 4 9 
SE VENDKN O C A M B I A N POR OTRCS C A - rruajea. dos duquesas de medio uso; dos coupós, uno 
Clarens y otro de regular tamaño casi nuevo: un vis a-
via de dos fuellas de los más elegantes, en magnifico es-
tado; un laudan baratísimo; un faetón nuevo y otro de 
nao; dos limoneras ó arreos para un caballo. También 
uoa hacemoa cargo de todas las composiciones pertene-
cientes al ramo oon la ptrfeccion que este establecimien-
to tiene acreditado y loa precios en relación al estado 
actual. Salud 17 casi esquina á San Nicolás. 
13270 . 5-8 
SE VENDE 
un quitr ín y nn t í íbury faetón, casi nuevo y mny ba-
rato. Monte 268, esquina á Matadero. 
13265 4-8 
Amistad 132. - Muebles y cosas. 
E l amigo do t idoa Ion qne le protegen, hoce lo mismo 
que loa peiroa, siempre tiona algunos ar t ícu los de mé-
rito; grabados !'.n acaro, un aparador asta de ciervo, un 
buen puuijio Gwaan, n > tarjetero de bambú, camas de 
hieno v da hronce. carpetas, bufotea y nn» gran meaa 
nogal para C0 cubiertos, la t tenla máa próxima al para-
dero de Villanueva, j auto á la barbería de D Braulio. 
13411 4 11 
GANGA. 
EQ ochenta y cinco pesca papel na ajuar de salacom-
pleto á lo Luis X V ; en ocho pesos id. un reloi de pared, 
eu $12 una míSquina de coser. Guanabacoa, Je sús María 
n. 42. 13351 4-10 
áLIáCEN DE MUEBLES 
F. aUÍNTANA Y COMPA 
Sucesores de Cayon. 
Concordia nilmero 33, esquina 
á San Nicolás. 
En esto antiguo y acreditado eatablecimionto ao en-
cuentra constantemente nn completo y variado surtido 
de muobies tanto del país como del extranjero. Gran es-
pecialidad en muebles finos entre loe qne sobreeale un 
soberbio juego de cuarto y otro de sala de última nove-
dad: t i l vez los mejores que vinieron á esta capital: los 
prooios á que vendemos tedas laa mercano'as de esla 
casa son fabnloaamento barates: también sa cambia y 
con pra to.ia clase de mueblss prefiróndoso los finos. 
13367 4-10 
Pianino de Boiselot 
Sa v t n d i uno mr.gnifleo ossi nuevo en $"00 B. no tiene 
com'jí>n. Virtudes n 90. 
1337 i 4-10 
M UE ULES.—SE VENDEN LOS DB A. A C A S * calle de la Industria n . 32. U n juego de Luis X V 
en $85, una cama bronca $35 nn tocador en $22, una 
mesa corrodera $12 una mampara $12 6 sillas caoba $10, 
2 billones meple 8 peses. 13332 4-9 
M U Y BARATOS.—SE VENDEN V A R I O S A R . matoatea y hermoso moatrartor propios para boiega 
6 tienda de viveros finos. También se venden una ba-
lanza, molino de cí.fó y demás eneeres, ad como una 
hermosa vidriera de tabacos, dos portátiles y otros ob-
jt to.j. Todo nuevo. Pueden versa en la oalle de Teniente 
líoy n. 17. 13324 4 9 
w¡E VENDE UN J U E G O DE S « L A E L E G A N T E 
toy nuevo, un excelente pianino I'leyol, ua mnjglltfl"ft 
espojo, un peinador de palisandro y otros varios mno-
bles Tenionte-Eey 38, nltca, do 11 dé la mañana a 5 da 
la tarde: no ee trata con muebliatas ni especu^dor 8. 
_J3328 4-0 
C E V E N D E POR A U S E N T A R S E L A DUEÑA DE 
ioiurinfuto so da regalado un magnifico y olegsnto pia-
nino de coccieito, enteramente nuevo y de grandes vo 
cea, v todor. los muebles de la oalle dol Consulado 4?, 
eatro Refugio y Genios. 13^61 4-8 
m m w m 
L o bueno siempre es buenoc 
Un gran escaparate palisandro cen lunas, mate do 
vuelta y corona bronceado on $000 0C0.—0;ro gran mar-
ca fino, todo tallado $110 billetea—Otro muy bueno es-
cultisdo$;0—Otros do" más á $42—Otro id . en $40—Un 
buen mnobla,1« Lnia X V completo, escultado, en $150— 
Otro id. id. «n $'02-Otro id. caoba clara á l a duquesa bue-
no, en $C8—Una gran mesa corredoras, caoba con 8 ta-
blas $55—Otra Id caoba con 3 teblas $38—Otra iJ . ame-
ricana 3 tablaa $22 - Otra id . económica $8—Un famoso 
tocador Lula X V , de gusto, en $12 -Otro id. francés en 
$34—otros cuatro máa á escojer, Luis X V buenos, a $22, 
—Un elegante aparador palisandro, 3 mármoles, cosa 
fina. $42—Otro id caoba oon 3 espejos y 3 mármoles $40. 
—Un jarrero meple y mármol $20—Otro negro y mármol 
$14—Otro id. cedro $8—Sillas altas para niños á $3—Ca-
mas hietro, una persona, á $18—Máquinas Kemington de 
lo mejof, en $34—Oúra id . Binger, reformada, en $34, á 
escojer nuevas y completas—Columpios Viona para cos-
tura & $20 par .—NON-PLUS-ULTRA.—Un famoso 
pianino EoisRelct-fila-Marsella para concifrto, nosa eu-
perlor, en $272orc—Otro pianino Pieyol $350 billotís— 
Otro pianino inglés de Oliver $175—Otro pianino BoiEBe-
lot-Barce ona $125—Otro pianino inglés de Clómenti para 
aprender eu 116-Otro pianino magnífico francés $270, 
todoa BjB — A q u i se vende oon garant ía aurtido á 
precios do ocasión.—Banquetas para piano á 7 y 9t u n a -
Sillas, sillas finas, balaustres imitación palisandro á $23 
docena—Id. oou doble respaldo á $30—Id. id. comunes á 
$22 la docena—Sillones Id. á $12"p8r—Colnmpitos de Vie-
na á $5 uno—Lavabos, hermosaa lunas, caoba y pali-
sandro, buenoa, á $^8—Consolas buenas á lo Luis X V & 
$16—Cortinas persianas finas do las mayores, chinescas, 
á $15.—Esta casa vende con una mínima comisión, como 
la acreditan los hechos, y garantiza les trabajos de toda 
claae de muebles —Compra y cambia mu^.bl^jes y pia-
nos --Especialidad en las limpiezas particulares de 
muebles fmoa. 
CILLE DE AGOSTA N. 79, 
GRAN BAZA. 11 D E B E L E N , 
mire Compostela y Picota. 
13239 4-8 
4¿E VENDE tUCV EN P R O P Í I R C I O N U N J C E G O 
O de sala á lo Luis X I V enteramente nuevo, un luego 
de cuarto muy elegante, un magnífico pianino de Pleyel 
sin nso y todos loa demás muebles, lámparas y macetas 
do lacada. Industria 144. 13188 8-7 
EN ORO tsE VKNDE UNA B O N I T A C A M A D E bronceen el mínimo precio d i $20 ore; nn tocador 
Luis X I I $8- 50, una carpeta escritorioen 3 doblones; do-
póaito de bastidores metíl icos á $ >, 5 50 y 0. de persona 
J camera y camera respectivamente del mejor sistema: 
en la misma ge pintan y doran camas, dejándolas como 
nuevas. Compostela 119, frente á la barbería. 
1Í2Í:9 4-8 
AÜUCES D8 PUÑOS D S T J . C i m 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se eatán recibiendo 
planos de las famosas fabricas de Pleyel. Gaveau <fc, que 
se venden sumamente mólioos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cambian, 
alquilan y componen planos de todas clanes. 
13103 20 60 
Se venden 
loa aparatos siguientes: una sierra vertical toda da hie-
rro, una id . para asarrar fino, una id. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tebllllaa do madera do un 
mi ínaetro hasts cuatro, y 18 pa'gadas do ancho, como 
tablillas de cajones de tabaros, una id . para hacer mol-
duras; otra i d . de barrenas y tra3mi.-iwnes, poleas, 
chumaceras, cola;antc8 ote., todo se da muy barato, 
también se verde ó se alquila la casa San José esquina 
á San Francisco. 13007 1 504 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA 
SAN M I G U E L N U E R O 6 0 . 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta casa 
vengan A sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, u o lo contrario me veré precisado á tenerloo que ven-
der á cualquier precio, pues voy á rca'izar. 
Habana, octubre 19 1885.—Antonio Salas. 
12^90 S0-1 Ot. 
Sa quita con el ospectorante de polígala ae Hernández 
Colirio Refr igerante 
para combatir con el mejor 
éxi to las oftalmías toda irri-
tacion en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista, cura la 
conjuntivitis (vulgo cegué 
ra), tan común en loa cam-
pos de Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puiificador y con el qne se nan obtenido ma-
Sorea curaciones, ea la sin r ival Z A R Z A P A R R I L L A )E H E R N A N D E Z que ba triunfado de tedas los BÍB-
temas dopar í t ivos conocidos hasta el dia Botioa S A N -
T A A N A , Muralla 68. 
GONORREA.—Ta sea catarral ó sifilítica, oon vvjo, 
ard ir, difiiultad al orinar, finjo amarillo 6 blanco, en ám-
bos casca todo se cura usando la poción 6 la pasta ba lá -
mica de Bemámdei. Botica SANTA ANA, Muialla 68. 
L A S U L C E R A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
GAS en laa piérnas, se curan ain dolor ni molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SANTA ANA. 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S D E L A V E G I G A en Émbos se-
xos, ae curan usando el I.ICOR DE LITIXA y la SOLUCIÓN 
DE IÜSKADE H E R N A N D E Z . Con su uso cesan los do-
lores de R I Ñ O N K S , I 'UJOS E N L A O R I N A , C O L I -
C 0 8 N E F R I T I C O S j ; todo das© de flujos crónicos, 
basta conseguir la curación. 
Botica SANTA ANA, Muralla 69. 
18101 10-10 ' 
polvos m u n m , 
IShtos polvos se teman como refresco v son do un OAbor 
agradable. Se usan contra el e i t roñinuer i to crónico, ÍM 
Ind'ijeBtionea, asedias, jaquecas y mareos y onra la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biiicaaa y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tu to digestlro, Obisro 
tTlniero 27. 
Usanse estos polvos para combatir tedas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, eto.—Coda cai& va 
acompañada dol modo de emplearlos y BOU efleacísimee. 
27 Obispo 27. 
DR VBNTA RH TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAB. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27,—Botica áo SA.\T0 DOHIM—ObiEpo 27. 
O u. 1135 1-0 
Podeeoso Vigorizador da 
los ó rganossoxuales en ám-
LOSGCXOS. Fortalece el sis-
t rmanerviosoy el cerebral 
i'3 el tínico remedio radi-
onl pora los quo se han do-
bilitado por el excesivo 
abuso d c i a ve ñus o pl aceres 
Eolitarios. Su3 efectos son 
inmediatos EO?uros y per-
manentes .sonídciles 
y aj^radables de ¿o-
mar. Precio $2 la 
botella de ropildorca 
Dcpiisito en 
H A B A N A , 
Bo*ia\ L a Reunión, 
do JOSE GARRA, 
y en todas 1 as bot&Mf 
lidanso Circule r^f 
EMEDY C0, 3̂ Eroad Círest, Nueva YCM. 
De m a q u i n a r i a . 
POR NO N E C E S I T A R L A S SU D U E Ñ O SE V E N -den dos magníficas máquinas de imprimir caai nue-
vas. La primera puede t irar un pa ród ico y se da en 269 
posos oro. La segunda se da en $100 oro. Ambas tienen 
pedal y ee les puede aplicar el vanor. Riela 61, l i l ee r ía 
na Alarc ia informarán. 13418 4-11 
V E N D E B A R A T A UNA M A Q D I N A 1IE V A -
O p o i con sn paila de 10 caballos oon varias herramieq-
tas de carpintería, lo que se realiza junto ó por partes. 
Informarán Suarez 67. 13214 15-7 
í! LLEGARON! 
los salchichones de las Caroli-
nas, á 50 cts, billetes uno. 
Lamparil la 10. 
13226 6-7 
CIMIENTO i'ORMD SUPERIOR 
propio pora tsnnufis de Ingenios, pozes hidrínlioM y 
otros varios usoa. Se acaba de recibir una gran partdi 
se detalla á preMes mny conVMÍentes en 1» cal» 
"noas que ( — Obispo n. 21. escritorio de J. 
On. 1027 
A j u m é i s i m t t & ú i & i t ó i * ' : 
C O N T R A 
los Kesfriados, la Gr ipe , la Bronquitis; 
y las I r r i t a c i o n e s del Pecho, el J a r a b e y la Pasta 
pectoral de XTató de B e l a n g r e n i e r tienen un» 
eGcaoia cierta y afirmada por los Miembros • d*'• 
Academia do Jíedicina da Francia. — Como no contienen 
Opio, iforf.na ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algn-
uo, á los Niños atacados por la Tos ó la CoquelnOBt. 
Se vendan en PARIS, 53, rué (calle) Vivlennu. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MDNDO F.NTEnO. 
Remedio específico contra las Fiebres 
EUXIRTONIGO 
con QUINA y CACAO 
c l e l 1 3 r C S - O Z ^ S L Z ^ D 
tfé /a Facultad de Mediciné de Farls 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del misiso gédífí, 
Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amarsas, etc., 
que contiene, unidas á ia Quina. 
Es HÜTRITIYO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, rEBRÍFÜEO, 
AKT1-HERVI0S0 é HIGIÉNICO. 
Burdeos (Francii), J. LARROOUE, Sucesor de Meure 
117, calle No'.re-Dame y calle Saint-ísprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É S A B R A / 
Curo em 3 boro» com o« 
do SECRETAN 
fiirfcacfijtiip, hDrMilo tví melilk»! 
Unico remedio infallivel, inof-| 
fonsivo fjd! de tomar e de di-
fíj? grrív, oirnro .̂iilo rom um suc-
CSSM --'nsíanfe nos hoqiilacs <t« París. 
Nüu hapo$sibilidadecCinauccet»o. Os Glóbulos 
de Secretan expeltem iguaJiueirte (O'los os vermes 
sem eiceK»0 existentes qíicr nos homens q-ier nof 
animM-, domésticos. {Lomhriías, Ascárides, 7V/coc». 
phales, etc.) 
NOTA. — Exlítem outros productos n mel' 
liantes <¡ite oo/IccM) ¿citar enm •• maLu- cuidado. 
Deposito central; SSCB£WlI,pbataia8«ttí«eaPari». 
DErósiTAUios M lo Habana : 
J O S É S A . R , R , A . i - 2 L . O B É « O» 
U EU TODAS AS PHABMACUS mi'Oni'ANTKS. 
1° KIGIEKIGOS par* el m m , la CARA y para ÁFEITÁRSE 
(Estes ¿[abones (A0 (Moilard ¡geríamaács^ 
l o s m a s ñ n o s conoc idos , f o n s o b e r a n o s c o n t r a l a s AJecc iones 
d o l c ü t i s y l a s . P i c a d u r a s 
L O Í S r v 3 : o £ 5 Q ü i o r ' o s . 
O p o n i é n d o s e á la acc ión de los Miasmas y de los Microbios del a i ré 
y de las aguas, se r e c e t a n para preservar d é las enfermedades 
con labiosas y e p i d é m i c a s . 
L E A S E E L U 3 R I T 0 E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a d o F á b r i c a JV 5 C O l . s . £ . 2 t D . 
SK HALLAN DK VENTA EN T011AS LAS IIL'K.NAS 1IH0GUEBIAS, BOTICAS Y rEnFUHEMAS. 
AB J O l J i O E R T , Sncesf, Farmacéutico de ira ciase 
8, R u é des Lonibards , PARIS. 
2" MEDICINALES y C B U l i» BAHEOES pan los BÍÜOS 
NUde yuiHAcon rmurirorAi u de 
~ PREPARADO KN LA 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA. DE MEDICINA DE PARIS 
Esta p r epa rac ión conviene á los N i ñ o s d e l i c a r t o s , r a q u í t i c o s , cuyo crecimiento 
favorece; a las M u j e r e s ( l é h i l e o , a n é m i c i i s , a (lulenes facilita la M e n s t r u a c i ó n , pro-
viene los i n e o i i v e n i e n t e s d e l a e d a d c r i t i c a , activa el r e s i a b l e c i m i e n t o d e s p u é s 
del parto. A los liomlJrcs debilitados, c t o ' a / i e c r . f a v i r i l restablece, facilita sus d i g e s t i o n e s 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i produce cons t i pac ión , n i diarrea, n i fatiga a¡ e s t ó m a g o así es que se la puede 
considerar corno el mejor K e s r e n e r a d o r de l a S a n g r e . 
Para evitar /ss I m i t a c i o n e s y F a i s l / i c a c i o u e s / ' r a u d a l o s a s , 
exigir la Firma de I t l í S S J i , Sucesor de I j e v a s s e u r , 
'E'A.'Si.lsa.A.CSXA. K a O B j C Q K J E S T , 2 3 , C a l l e de l a XXonnale , cn F ^ H I S 
Depositario en l a H a b a n a . : J O S É SABRA. 
C O L E U m A . — D T S J U X T E I t l A — D I A R R E A ~ D I S P E P S I A — G A S T U A L G I A 
AL .SUKSINOSO B O B L L E i mas agradable, act ivo y menos Irr i -
tan l i ; que el Bismuto o r ü m a n o , contra a fecc iones del e s tomago y de 
los I n t e s t i n o s . — E x p e r i m e n t a d o e n l o s H o s p i t a l e s de P a r í s . 
G O T A - X E V R A L G I A 8 - J A «¿ V E C A S — P I E U K E 3 - X E U R O S I S - R E V M A T I S 910 8 
E S O Ü I - J C E S Í DE BROHIHIDRATO D E QUININA, 
el ú n i c o a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i a 
y e x p e r i m e n t a d o e n i o s í í o s p i t a l e s de P a r í s . 
r > i í C J . A . S T A . M . A . S I O E : X ^ A . I N U I A , \ S O 
contra G o t a , R e u m a ' Ü D n i o s , L l a g a s y Q u e m a d u r a s . I ia ^ 
" ' c o r E V a e A . i t T - a - E J N r z r v o i i s : , ( 0 
contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . / -o 
GrENllltOI'Z.ieTürebcntinay EsligmasdelMaiz, 
contra u i s c . de la v e j i g a y de los r í ñ o n e s . 
S U L F O - S A U G a L A S A GEKEVOIX .nuevoremedio 
contra a f eo , de la p i e l ( e c z e m a , a c n é , e m p e i n e s , e t c . ) 
"UeCLOUí n m U W GENEVOIX , nuevo re-
Mieiiio contra B l e n o r r a g i a y B l e n o r r e a . 
• U f O R B I A Q S N B V O I X , nuevo remedio contra D i s p u c a , 
A s m a . - P A R i S , l . i , r . B e s i « - A r l s . — / M i ; . l A ' / l / J . S A R R A etrarmacias. 
O M P i A L I E B I Q 
_ _ : " ^ V E R D R - 0 E X T R A C T O 
de C A R N E L I E B I G 
í o Medallas ds Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca út i l í s imo 
y n u t r i t i v o para las familias y enfermos. 
Ex ig i r la firma del Inventor B a r ó n L I E B I G 
de t in ta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales D r o g u e r í a s , Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
— Dépol Central p'¡a Frunce: ;o,r.des Pft¡les-Écur¡es,Paru 
El EXTRACTO OE CARRE LiEBIS ka obteatáo na nvavo Diploma bonorílico 
ea la Exposición Internacionál Farmacéutica de Viona (Austria), en 1883. 
fPMCTUM 
DEPOT. MWM 
20 Años de éxito. — 23 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLÉ 
COTTA 23ASE es l a BOTCMA. K S C H B 
Es el mejor al imento para los N iños de corta edad. Suple á la I 
Insuficiencia de la leche maternal y facili ta el destete. Con BU uso | 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es fácil y completa-
se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
LECHE CONDENSADA NESTLt 
V e r d a d e r a Z i S C H S P U R A do V A C A S SaTHZAS que conserva su aroma y todas sus I 
cualidades nut r i t ivas . Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al I 
e g é r c i t o y á los hospitales, ella ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los particulares á quienes da 
una leche agradable, na tura l y saludable. 
Exigir la Firma B S H B X M X S T Z . s : y la Marca ds Fábrica: TSXDO D £ P A J A R O S . 
Casa HENRI NESTLÉ C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en Habana : J O S É SARRA. 
i Faljrioa 
M A R C A D E F Á B R I C A 
GABANES 
YIN OU 0"CAKAM[S(KlfiA CMAfiEolAU lACTOfHüSPHATEDECHAUX 
ETBEfíRftüOUlNflTITREETALECllRCED'ORflNGfSflMERES 
=5? cipios consti 
j j Cante y que 
SJJ viffor y la en 
im"¿]'l^'mi EX P O R T A T I O N ^ 
NOTA. — Para evitar las falsifícacicnes no deben 
admitirse mas que las Botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o del Dr Gabanes, 
P a r í s . Debe exigirse que cn las etiquetas y las fajas 
que envuelven ios cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la fírma di 
Dr Gabanes y el sello del ^ " í S 
Gobierno francés. t / t /Jf/t ü» 
K.ÍI iao ctiî u&ia>> / ido lajas. 
El V i n o d e l Dr G a b a n e s , sometido a 
la aprol acion de la Academia de Medicina 
de Par í s , ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los p r ln -
t í t u l i v o s de la Sangre y d é l a 
e da á la sangre la fuerza, el 
ergia 
Los Dr" T r o u s s e a u , f í - u é r a r d y V e I -
p e a a , profesores en la Facultad de Me-
dicina de Par í s , le ordenan todos los días, 
con el mejor éx i to , á las mugeres debüi-
tudas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la nienstruaaon, 
la edad c r i t i c a y e l amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los A tu rd imien tos ae la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos do Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Es te r i l idad de la mv.ger. Flujos blancos, P é r d i d a s seminales, ImpO' 
(encía prematura . Enflaquecimiento general. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
i n t e r m i t e n t e s . P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l I>r G a b a n e s , por la e n e r g í a de su a c c i ó n cordial , desarrolla las fuerzas, 
ac t iva la c i rcu lac ión de la sangre y es mu» recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El supr ime los v ó m i t o s , que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n de la leche de las nodrizas, da u n vigor extraordinario á los n iños 
de pecho. Gracias á la in l luenc ia de sus pr incipios t ón i cos , el, es u n remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfennedades de ta m é d u l a espinal, de I l i p t e r i a , de Epilepsia, 
de Raquit ismo y en general, en lodos los casos en que es necesario recur r i r a u n tónico 
poderoso que d é vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperi t ivo, y aventaja mucho á los l icores tón icos , como la abslnta, 
e l v e r m o u t h etc. El es u n preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
an t i - e p i d é m i c o y a n t í d o t o de la l iebre amarilla, del V ó m i t o negro y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TROUETTE-PERRET, 165, roe (calle) St-Antoine, PARIS 
Depositarios en la Habana: J O S É SABRA; LOJJÉ y C*, 
